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Diario de la Marina. 
AL DIAltIO DE LA MARINA-
H A B A.N A . 
T E L E G K A M A S D E AITOCSS . 
Madrid, 25 de noviembre. 
Se dice que piensa presentar la d i -
misión, el Sr. M i n i s t r o da Bstado y 
de Fomento Sr. More t y Prender-
gat. 
El General M a r t í n e z Campos es 
quien tiene hoy mayor núoae ro de 
probabilidades de ser nombrado G-e-
neial en Jefe del e jé rc i to de Afr ica . 
Madrid, 25 de noviembre. 
Muley Araaf, hermano del S u l t á n 
de Marruecos, ha escriro una carta 
al general M a c í a s , p i d i é n d o l e que 
permita la entrada en M e l i l l a de las 
personas sensatas que f iguran e n 
el campo del H i f f , con objeto, dice, 
de que v a y a n desapareciendo las e. 
ncmistades entre los e s p a ñ o l e s y 
los moros. 
E l Comandante general de M a l i -
lia, general Maclas , se ha negado á 
satisfacer esta p e t i c i ó n , manifestan 
do que no p e r m i t i r á que entre moro 
alguno en nuestro campo, s i n haesr 
le fuego, y que no h a r á n inguna con-
cesión s in qua antes se haya vis to 
satisfecha la honra de E s p a ñ a . 
Nueva- York, 25 de noviembre. 
Procedente de la Habana ha en 
ttado hoy en este puerto el vapor 
español Méjico. 
Nueva YorTi, 25 de noviembre. 
Telegraf ían de W a s h i n g t o n que 
por m á s que haya c i rculado e l r u 
mor de que se i m p o n d r á a l a z ú c a r 
extranjero u n derecho de 2 5 por 
lOO acl valorem, la verdad os que 
todavía no se puede asegurar nada 
sobre el par t icu lar . 
Par í s , 25 de noviembre. 
En la C á m a r a de los Diputados se 
produjo hoy vm t u m u l t o á conse-
cuencia de los rudos a t a q u e » que 
Mr. Goblet d i r ig ió á va r ios m i e m -
bros del G-abinete. 
Han presentado la d i m i s i ó n de 
sus respectivos c a r g o » los m i n i s -
tros M . M . Peyt ra l , Devel le , V ie t t e , 
Viger y Terr ier . 
Roma, 25 de noviembre. 
Ha causado a q u í profunda sensa-
ción, la noticia que c i rcu la de haberse 
descubierto que en los fraudes u l t i -
mament3 cometidos en los oatable-
cirnisntcs bancarios de I t a l i a , se ha-
llan complicados otros 3 0 Diputa-
dos, figurando entre é s t o s dos hi jos 
de Garibaldi. 
Es un hecho que se agrava la si-
tuación en I t a l i a . 
Belgrado, 25 de noviembre. 
El Gabinete servio ha presentado 
su dimisión. 
Nueva York, 25 de noviembre. 
Ha sido arrestado en esta c iudad 
el Sr. Cuera, sz. C ó n s u l de E s p a ñ a 
en esta ciudad. 
La causa c^el arrosto ha sido una 
violenta c u e s t i ó n que tuvo con u n 
vecino. 
Faris, 25 de noviembre. 
El Gabinete f r a n c é s ha presenta-
do su d i m i s i ó n , l a cual ha sido acep-
tada por M r . Sadi Carnot. 
N O T I C I A S SE VALORES. 
TELEGRAMAS €01IEKCIALES. 
Nueva-York) noviembre 24:, d (a* 
o i de la tarde. 
Ojusas españolas, & $15.70. 
Centenes, á$4 .83^ 
I>;!<{!iitmto papel comercial, í>0 div., de á 
oi por cieoío. 
Cambios sobro Londres, (50 d{T., (bauqne-
ros), il$-i.83i. 
Wom sobre París, (>0 div. (bauqaeros), ú 5 
francos 22. 
Idem sobre Hambiirgo, 00 div., (banqueros) 
á 5)5. 
Eolios registrados délos Estados Uuidosj 4 
por ciento, A l l S i , ex-interCs. 
Gentrfftigas, n. 10, pol. í)(J, & 8. 
Begolar á buen refino, «le 2^ á 21-
Azstcar de mielj de Si a 2?. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, sostenido-
Eí mercado, sostenido. 
Wauteca (Wilcox), en tercerolas, & $12.00. 
Harina patent, 5Ihmesota, $4.35. 
Londres, noviembre 24. 
Azücarde remolAelta, á 12i5i« 
tatlcar centríftigaj pol. OG, & lóiG. 
Idem regalar reffno, á 1S[. 
Consolidados, & 98i, ox-interés. 
Descnonto, Jíauco de Inglaterra, 3 por 100c 
Cuatro por cíenlo español, íi 611, ex-lntc-
rés. 
Faris , novienibre 24. 
lienta, 8 por 100, ¿1 í>9 francos, ex-ínterés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
¡os ielegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de Ja Ley de Fropiodad 
r̂ teleetualj 
DBL 
COLEGIO D S CQHKSDOKES. 
Caj».bios. 
í 13 á 134 P-gD., oro 
BSPA5ÍA! «. . .can.. . . . : < espaíio!, sogñn pla-
i za, fecha y c. 
INGLATE11KA | \ B ^ f * ¿ ™ 
• Sin operaoionea. 
fR ANUIA \ ^ f ^ r 
l 
ALEMANIA, , ( * 
B8TADO8-DNII)O.....,.S10|¿Sfñd;VCTO 
^ L Í ™ , ™ ^ 1 ! : ) 10ál2p .8 anual. 
AZÚCARKS PÜP.aADOS. 
Bl&noo, trenee de Derosde y"] 
RiJlioaTu:, bajo á regular. 
Idem, idem, idom, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 4 9. (T. H.) 
Idem, bueno á superior, nú-
moro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16. id. 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem florete, n. 19 á 30, i d . . . J 
OBÍfTElFUGAS DE OUAKAPO. 
PolarixacWn 96.—Sacoa: Nominal. 
Bocoyes: No hr.y. 
AZÚCAR DE MIEL. 
Polarización 83.—Nominal. 
AZÜ0AR MASOABADOi 
Común á regular reüao.—Sin operaciones. 
Safiortea Corredores de semana. 
CAMBIOS.—D. Guillermo I3onnet, auxiliar 
fle '..-orredor. 
i)S FliUTOS.-D. Francinco MarlU y Bou, 
Pdrredor. 
Es copia.—Habana, 23 de Noviembre de 1893.—El 
PLATA 
NAOIONAL. 
) Abr ió de 84f á 85. 
5 Cerró de 8 4 | á 85 
GoSpi&dONS. V61! 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Kxcmo. Ayantamiento.. 




Banco EspaQol de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola..,.. 
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la Habana y Al 
macence do Regle. 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júcar'> 
Compañía Unida do los Ferro 
rriíes de Cailiarién 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande r 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfucgos á VillacJara 
Compañía del Ferrocarril Orbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Cas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería do Azácar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de Do-
•PéaítQ (le la Habana 
Oblignciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Red Telefónica de la Habana.. 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía Lonja do Víveres 
Ferrocarril do Gibara y Holgutn: 
Acciones... 
Obligaciones 































Habana. 25 do Noviembre de 1893 
















QOBIÜRNO Sni/IT,VH OK LA PllOViNCIA Y 
PLASMA r*y. LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D? Joaquina Agostini García, viuda del Coman-
dante D. Hilarión Pasr.lobos, que residió en la calle 
de la Marina número 32 de esta capital, y cuyo domi-
cilio se ignora, so servirá presentarse en la Se i-etaria 
del Gobierno Militar de esta Plaza, en día y hora há-
bil, de doce á tres de la tarde, para entregarle un 
documento que le concierne. 
Habana, 2t de Noviembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Marti. 8-26 
El paisano vecino de esta capital, D Andrés Soto 
liodrínjuc;;, gerente liquidador de ¡a Socicdíd Soto, 
L. y Compañia, cuyo domicilio se ignora, se presen-
tará, en la Secretaría del Gobierno Militar esta Plaza, 
en día hábil, do doce á tres de la taido; para entre-
garle un documento que le concierne. 
Habana, 22 de Noviembre de 1893.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 3-24 
Iuteíiderscía OeJiera! de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Negociado de Timíjre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Si viernes l'.1 dol entrante mes de Diciembre, á 
sdoce del día, y con arreglo á lo diapuesto por el 
Rxcmo. Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bohs de 
los námeros y de las 477 de los premios de que se com-
one el sorteo ordinario nániero 1,458. 
El sábado 2, á las siete en punto de su mañana, 
se introducirán dichas hola* «va eus correspondientes 
[lobos, procediéndese geguida nenie al acto del sor-
so. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el do la celebración del referido sorteo, podrán 
pacar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes quo tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo extroordinario número 1,459; en la 
inteligencia de que pasado dicho término, se dispon-
drá de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
iento. 
Habana, 23 de Noviembre do 1893.—El Jefe del 
Nei;ociado de Timbre y Loterías, Sebastián Acosta 
Quintana.—Vio. (Ino.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
iiiteiidencia Oeneral de Hacienda 
DE LA ISLA DE CUBA. 
Sogociado de Timbre y Lotería, 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día de ¡a fecha se dará principio á la vei¡ 
"a dn los 12,000 billetes de que so compone el sorteo 
extraordinario número 1,459. que se ha do celebrai 
á las siete de la mañana del día 21 del entrante 
mes de Diciembre, distribuyéndose el 75 por 100 de 
su valor total en la forma siguiente: 
12.000 billetes á $100 oro cada uno.. $ 1.200.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 300.000 
Quedan para distribuir. 900.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premios. Pesos oro. 
1 de i 
5 «ic'i"i!oóó!!'.'.".'.'"!!".'.'.".'.'.".'.*.'.! ¡ 
500 de „ 500 , 
9 aproximaciones de $1.000 para la 
decena del premio mayor , 
2 aproximaciones de $500 para los 
números antcr'or y posterior al 
segundo premio , 
2 aproximaciones de $500 para los 
Húmeros anterior y posterior al 
tercer premio , 
2 aproximaciones de $500 para los 
námeros anterior y posterior al 













El entero $10 ' oro; el cna 
SODOCÍ-
621 premios 
Precio (U. los billetes 
dragé-siiao $'í-50 cts. 
Lo que ac avisa al público para general 
mieuio. 
Habana, 53 do Noviembre de 1893—El Jefe de Ne 
gociado de Timbro y Lotería, Si hastian /'cosía 
Quintana.—VtV Bn9: El Sub-Iiitondeete, Vicente 
Torres. 
Orden de !a Plaza üel día 25 de noviembre. 
SERVICIO PARA EL DIA 26. 
Jefe de día: El Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, D. Isaac Morilln. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bel da Católica. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón Arti-
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun 
tarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Csstillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento do inf&n 
tería de Isabel la Católica. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, 1er. idem; Ingenieros, 2? idem; Caballería de Pi-
zarro, 3er. idom. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar; El 
2? de la Plaza, D. Ricardo Vázquez. 
Imaginaria en idem: El 29 de la misma, D. José 
Calvet. 
El General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—El Teniente Coronel Comandante, 
Sarornnto IVÍavor. Luis Otero. 
M i j e . 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. 
FKUNANDO LÓPÉZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Capi-
tanía de Puerto, Fif-cal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo, á la persona en cuyo poder se halle 
una maleta de cuero forrada de lona con las cuatro 
esquinas de cuero y con las iniciales P. R. estampa-
das en la parte superior déla tapa, perteneciente al 
pasajero José Martínez Galindo, y la que bi desapa-
recido de á bordo del vapor Alfonso X I I 6 de la 
casilla de equipajes de la Machina el día 14 del ac-
tual, á lin de que la entregue en esta Fiscalía, en el 
expresado plazo; transcurrido el cual sin que asi lo 
verifique, se hará acreedor á la penalidad que marca 
la ley. 
Habana, 23 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, 
Fernando López Saúl. 3-26 
Nbre. 26 Orinaba: Nueva-York. 
27 Saturnina: Liverpool y oscalaa. 
28 Pin I X ; Barcelona y escalas. 
.. 28 Alfonso XÍI: Progreso y Veracruz. 
29 P3.n3Tn.ii; Colón v escalas. 
29 Cayo Mono: Londres y escalas. 
29 Yucatán; Nueva-York. 
.. 30 Palentino: Liverpool y escalas. 
Dbre. 4 San Juan: P o orlo-Rico v esoalaii. 
5 Alfonso X I I I : Santander y escalas. 
5 Galicia: Hamburgo y escalas. 
5 México: Nueva-York. 
6 Francisca; Liverpool y escalas. 
13 Gallego; Liverpool y escalas. 
. . 13 Gracia: Liverpool y escalas. 
SALDtlA.N 
Nbre. 27 Habana; Veracruz y escalas. 
. . 29 Yucatáií; Veracruz y escalas. 
30 Panamá; Nueva-York. 
. . 30 Alfonso X I I : Puerto-Rico y escalas. 
. . 20 M. L. Viliaverde" PnerUv-Kico y OBCalw 
30 Orizaba; Nueva York. 
5 Galicia: Veracruz y Tampioo. 
6 Pnerlo-Kico; Barcelona y escalas. 
6 México: Colón y escalas. 
Dbre. 
PUERTO DE LA HABANA. 
ENTRADAS. 
Día 25: 
Do Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor amen 
cano O ivetre, cap. Me Kay, trips. 50, tons. 1Í05, 
en lastre, á Lawtcn Huos. 
Nueva-Orloans, en 4 días, vap. amor. Wm. G 
Hewes, cap. Morgan, trip. 39, tons. 675, con car 
ga, á Galbán, Río y Comp. 
SALIDAS. 
Día 25; 
Para Cayo-Hueso y Tampa. vap. ara. Olivette, ca-
pitán Mó Kay. 
Nueva-York, vap. amer. City of Washington 
cap. Burley. 
Nueva-Orleaus, vap. San Francisco, csp. Mát 
quez. 
Nueva-Orlcans, vap. amer. Wm. G. Hewes, ca-
pitán Morgan. 
ENTRARON. 
Do TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Olivette: 
Sres. D. E. R. Gunb—P. Creagh—J. Sánchez— 
A. Garba—I. Carranza—R. Govin y 1 más—M. To-
jeda—F. T. Rey—C. Estaruña—J. Argurabaur—E. 
Carcova—J. BcuHio y 1 más—G. Walson—W. Wi 
lliams—A. J. D az—G. Real—G Heírlott—J. \V 
Shyrman—J. M. Donld y 1 más—P. Berlzcboraier— 
S. Larravide—Rafael A." Gallo—J. D. Cruto—Juan 
Yanes—A ñTelio Valdód—Patricio K.odriguez—I. Val 
dés—E. J. Esquiroz 6 hija—L. Martínez—M. Ba-
rranco. 
SALIERON. 
ipor Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el americano Olivette: 
Sres. D. Luciano Puga—Jnlio Pons—José Lotu 
barbero—Vicente Rej—Agustín Zendcpui, señora ; 
hijas—Pedro A. FernándfZ—T. A. David—Sebas-
tián Domínguez—María Ana Badilia y 4 hijos—II. A 
Smith—E'nv^rd L. Fuller—Joseph A. Vega—María 
V. Rolafio—Manuel Rienda y si-fi^ra—Jusío Otero— 
Haría Gumande y 2 niñai—N. Pérez—E Vollen 
Tomás Navarro—Agustina Roniarc é hijo—Rafael 
Delgado—Agueda Vargas y 2 niGas—Aurelio Valdés 
—Manuela Valdés—Jorge V. Moralm—Concepción 
Vr«ldés y niñas—José Qu—B. Fernández-Franciscc 
González—Justo Marisíony—Juan Valdés—G. Cruz, 
si ñora é hija—Gregorio Cruz, señara y 2 hijos—Vi-
cente González, seíiora y 3 hijos—Marcos Morales y 
señora—Atanasio Alvarez—Joíé Tone—José B. Ar-
tigas—Alejandro Zaldívar—Antonio Guzmán—Ceci-
lio Pérez—Adolfo Valdés—Salvador Santaua—Juan 
A.Alonso—Genoveva Trujillo é hila— Rafael M. 
Gonzálfz—José Pérez—Francisco Jiménez—Wen-
ceslao Garda—Jenaro Valdés— Máilá Luisa Valdés 
é hija—Evarista Quiñones y 1 más de fatniliá—F-ms 
tino B Santaua—Wiliiam Auld—Jpsé Suávez DuráL 
Carmen García—Lorenzo Guerra—Rafael V. For 
naris—Concepción Castillo—E. G. Rcck. 
O t e a d a s cabotale. 
Día 25; 
De Caibar'ién, vap. Fernando, crip. Suitamarina: con 
800 tercios tabaco y efectos. 
Sagua, vap. Adela, cap. Suiuon: con 54 tercios 
tabaco. 31 pipas aguardiente y efectos. 
— Nucvitas, vap. Mortera, cap. Viñolas: con 300 
rosel y efectos 
Cabanas, gol. Cóndor, pat. Rigo: en lastre. 
Cabañils, bdro. Rosita, pat. Juan: con 31 ouarte 
rolas miel. 
Congojas, gol. Rosita, pat. Gil: con 500 naco 
carbón. 
Dinias; gol. Hermosa Guanera, pat. Vives: co: 
1,200 sacos carbón. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Piterio de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía de 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el ter-
mino de diez días, é la persona que hubiese encon-
trado una cédula de Reserva, expedida en el Depar-
tamento de Cádiz, á favor del inscriptos de Mallorca, 
Juan Sastre Vicens, en el aüo de 1892j en la inteli-
gencia que transcurrido dicho plazo sin verificarlo, 
quedará nula. 
Habana, 21 do Noviembre de 1893,—El PiflCftl; 
Daspachades í de aabota j» . 
Día 25; 
Para. Cabañas, gol. Cóndor, pat. Rigo. 
-Arrojos. Amable Rosita, pat. Portilla. 
-Congojas; gol. M? Andrea, pat. Cabaleiro. 
-Cárdena?, gol. Juan Toralla. pat. Valect. 
Cárdenas, lanchón Cárdenas, pat. Vera. 
Cárdenaa, lanchón Ymnnri, pat. Viequerra. 
Pto. Padre, gol. Píe, de Sagua, pat. Fcirer. 
S. Morena, gol. Matilde, pat. Alemañy. 
Morrillo, gol. Feliz, pat González. 
Mariel, gol. M? Mag lalena, pat. Maranles. 
Mariel, gol Aitasrraoia. pat Sastre. 
Sta. María, gol. Joven Jaime, pat Padrón. 
13. Honda, gol. Carmita, pat. Villalonga. 
Para Nue^a-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por llida'go y Camp. 
Nueva-Orí. ans, vap. amer. Wm. G. Hewes, ca 
pitán Morgan, por Galbán Río y Comp. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, ^ap. am. Olivette. ca 
pitán Ble Kay, por Lawton Hno.; con 251 tercios 
tabaco y efectos. 
S i a m é s q,«c ;%au abierto resfr&ro 
ayer. 
Habt Para Progreso 3 




Veracruz, vapor-correo csp 
1, por M. falvo y Comp. 
Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
X I I , cap. Gardón, por M. Calvo y 
Polissa» eonridasi «i día 2 4 
do noviembre. 
Azácar, sacos 1.609 
Tabaco, tercios. 251 
Sbítracto d© la carga de buques 
d e s p a c h a d o » . 
Tabaco, tercios 251 
LOS JA D B V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 25 de Noviembre, 
300 canastes cebollas de la Cornña, 16 rs. qli. 
200 c. cast ñus gallegas regulares, $2J qtl. 
200 s. arroz semilla córriente, 7j rs. ar, 
100 c. fideos blancos Marítima. Rdo. 
80 c. idem amarillos idem, Rdo 
20 pipas vino tinto San Luis, Rdo. 
70] t ídem ídem Alella, idem, Rdo. 
50[4 idom idem navarro Pureza, Rdo. 
50 c que os Patagrás, $18 qtl. 
100[4 vino Alella, Corona, $44 los 4[4. 
100,4 idem navarro idem. $44 los 4,4. 
REVISTA COMERCIAL. 
Habana, 25 de Noviembre de 1893 
IMPORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios mejorando .Co-
tizamos á 21 y 21irs. ar. por latas de 23 y de 9 
libras de 22 á 22̂  ar. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20J á 20̂  rs. y las do 9 id. de 2U á 21 f. 
ACEITE DE MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 7 á 7i rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-70, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
8 galones á $2-05 c. Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $2-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y eu número mayor de 100 cajas, 4 
PS D: 
A CEITUNAS.—Abundantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes á SJ 
rs. En seretas escasean, de 1J á2 reales cuñete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
6 á 7 rs. mancuerna, los de 1?, 2* y 3?, á 2, 3 y 2 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $2 á $2] qtl. en oro. 
El peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
AGUARDIENTE DE ISLAS—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c, según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 21 rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $14̂  á $15 qtl. 
ALMIDON.—El de yuca bastante escaso, alcan-
za de 8J á 9 rs. ar., v corriente de 7̂  á 8 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $3J á 
$4 qtl. 
ANIS.—Escaso, á $14 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9i rs. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de I f á 2 reales 
cajita. 
ARROZ,—Clases corrientes á 71 rs. ar. Canillas: 
viejo 11 á 12 rs. arroba, y el nuevo de 9i á 9j¡ rs. 
ar. El de Valencia á 82 rs. arrota. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y so coti-
zan á $fl qtl. 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $U 
$2 oro qtl. la nacional, y la americana de $1-80 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1* clase, 
flor, de la Mancha de $8i á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia de $8i á $9 caja y de 
H al i fax á $7¿, el robalo de $5 á $5i qtl. y la pescada 
' $6Í. 
CAPE.—Precios sostenidos: cotizam«g: Puerto 
Rico, corriente de $24| á 25 y superiores de $25̂  á 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
segán últimas ventas, los de Vigo y la Corufia, 
en A'i de latas á $41. 
CASTAÑAS.—Las gallegas, $8 quintal. 
CEBOLLAS.-Las de Canaria», de 2Sá29rs. De 
la Coruña á 18 rs. qtl. 
CERVEZA.—Continúa detalláudoso cen piocids 
sin variadím las máreds a.crcditádas: colizamos: 
de marca P. P. en. botellas, á $45 docena: en 
% botellas y \ tarros á $14̂  barrí! neto, y Globo en 
i tarros y \ botellas á $ t J las 24i2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
CIRUI5LAS.—Escasas, á 18 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $1 lé á $15 qtl. 
CONSERVAS.—Huenas existencias y buena de-
manda. Pimientos \ latas de 20i á 21 reales, \ do 25|t á 
28 reales. Salsa de tomates de 10̂  á 11 rs. las i latas 
y Ifi roalqa i do latas. 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10̂  á $llv caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2!.1 alcanzan de $8é á $10 cuja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja r $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2i rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con doscuan-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los do Asturias se venden de 9f á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 nomos grandes, á $4i; idem 12i2, á $5 ;̂ id. 12i4 
á$3.Jid.,ydel2i8á $2.~Los franceses do 14 á 15 
rs. caja do pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país Surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4}, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país siguen detallándose de $4^ á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES.—Los blancos délos Estados-Uiiidos 
alcanzan de 12í á 13 rs. y los colorados de 13 á 14 
rs. ar. De los negros de "Méjico hay corlas existen-
cias, y las ventas lian alcanzado 8| rs. ar., y los de 
Canarias á 12̂  rs. ar. 
GALLET1CAS.—Hay cortas existencias en pri-
meras manos que se reparten á $9̂  qt'.. las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7̂  $8 en ca-
jas de 24[2 latas, De las de los Estallos Unidos y de 
la; fabricadas en el país cotizamos las primeras on 
cajas á $11 qtl., y las últimas en igual envase á $9 
quintal. 
* FRUTAS.—Las nacionales so cotizan, marcas su-
periores, de 20 á 28 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, de $3i á $4i caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, do 12 á 14 reales, y los superiores, de 15 á 
20 r«. ar.; y los Morunos de 7̂  á 8 rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica eu el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.-De las chicas se cotizan á 8 
rs. Las superiores á 9̂  rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, so cotiza según marcas, de $4} á $5̂  saco; 
buenas de $6 á $6^ saco. 
HIGOS.—Se detallan á 5 rs. caja los de Lepo. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2^ á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Boach y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7jf caja. El amarillo de Rocamo-
ra, á $1J caja. El amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera) á $4-50 coja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$(5 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Pcrris, se co-
tiza de $18 qtl.; á $1Í4, y otras marcas, desdo $15 
á $17 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$25 á $28 qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $4.1 á $4;,' docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases tinas á $11 caja; a-
uisete, do $13 á $13 i idem. 
LONGANIZAS. —Ha aumentado la existencia y 
so cotiza de 7 á 8 rs. libra. 
MAÍZ.—El del país, las cotizaciones sonde 3i á 3̂  
reales arroba; y el americano de 37 á 3S cts. arroba. 
MANTECA. Cotizamos en tercerolas do $10i á 
$111 qtl., y en latas, según clases, de 13 á 13$ idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional so coliza según 
marca y tamaño del envase, de $22 á $23 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $15 qtl; 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 12 á 13 ra. qtl. De los Estados-Unidos de 
21 á 26 rs. barril. 
PAPEL.—YA estracilla catalán se cotizado 25 á 
35 cts. resma; el francés so cotiza de 35 á 50 cts. idem, 
el americano de 3) á 3U cts., y el del país á 27 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan á 13 rs. caja 
PIMENTON.—Corta demanda y so cotiza de $8 
á $9 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan á $18 qtl., y Flandes á $18 quintal. 
SAL,—La molida se cotiza á 9 rs. fanega, y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á 1 | 
rs. lata, según clase y tamaño. 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $t£ á $5 caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves do buenos surtidos 
de $51 á $6 docena de latas. Carnes solas de $5$ á 
$6 ídem, v pescado de $4-i á $4i. 
SALCHICHON.—El de Lyon, á 7 rs. libra y el de 
Arlés á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se coliza de 
:g20 íl $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar: en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 19̂  á 
20 rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de 12̂  á 
$121 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$72 y grandes á $14$ las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del país se coliza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.—Con regular demanda, de $4} á 
$6 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4$ á $8<S ba-
rril. 
VINO ALELLA,—Se hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $36 pipa. 
PARA GIBARA 
Pailebot Expreso de Gibara, patrón Estereila, ad-
mite carga y pasajeros por el muelle de Paula¡| de 
más informes sa patrón á bordo. 
14682 5-22 d 3-22 a 
DE 
FA^OISES-CORSEOS FílAKCISSES 
Sajs cO'tifcmUí postal con el G-obieríi« 
f r ancés , 
rara ^eracraz directft» 
,>*!.;>á para dicho c-uerto sobre el día 4 do diciem-
bre s! hermoso y rápido vapor francés 
CAPITAN IÍJE K E U S A B I E C . 
Adniite carga á flete y pasajeros. 
Tarifa» muy reducidas con conoclmientoi» directoa 
para toda? las ciudades importantes de Francia. 
Los peñores emulados 7 militaros obten¿rán gran-
des ventajas en visjar por esta línea. 
iridat. Mont'ro» 7 Comp.. Amargura número 5, 
14881 8v 25 84-25 
á i l M - Í O E K í É 
Servicio regular de vaporea correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, llábana. Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracrui, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á, las tres de la tarde, y par» 
la Habana y puertos de México todos los sábaaos & 
la una de la tardo. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
8ARATOGA Ntbre. 1? 
CITY OF WASHINGTON...... . . 8 
CONCHO 15 
YUMURI. . . . . 22 
YUCATAN ^ 29 
Salidas do la Habana para Nueva York todos los 
Jueyes y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 







CITY OP WASHINGTON 25 
ORIZABA 30 
Salidas da Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
CIENFUEGOS Ntbre. 7 
SANTIAGO . . 21 
PARAJES.—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidados excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COBRSSPONDKXCIA.—La correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
CAEGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bromen, 
Amstordam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
cono clmlontos directos. 
El flete de la carga para puertos do México será 
pagado por adelastsdo en moneda americana ó su 
equivalento. 
Para más pormenores dirigirla á los agentes Hi -
dalgo y Cp., Ohrapía ndmoro 2(5. 
Se avisa á los sefiores pasajerosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burges».—Obispo 21, altos. 
6 Bi 1113 m - u i 
% v m m i m m i 
ANTES DE 
m m m i m i i oosr. 
E l vapor-correo 
c a p i t á n Grau. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de noviem-
bre á las 2 de la tardo, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotca 
do pasaje. 
Las pólizas de carga so Gmaián por los consigna-
tíirios antes de correms, sin cuyo requisito serán nu-
laa. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 25. 
De más po-menores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y CompaSía, Oaelos número 28. 
I 10 812-1B 
FJi VAPOR í'OBílEO 
CAPITAN GARDON. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el "0 de 
noviembre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Rico, Cádiz, Barcelona j Genova. 
Tabaco para Pto. Rico y C^diz. 
Los pasaportes r,o antregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
_ Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
Do más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
L U I A BE IEW-Y0EE. 
«t». c^aabinac ión coja los vlnje» é 
B"a.3;opae Veraerus y Csiatr© 
A m é r i e a . 
ís,ar&n tres :-,aosisnai©sf saJiea-
lo» v a p o r o » <Sa est© puerto Ies 
d í a s XO. SO 7 30? y del d« ^©w-Ta í rk 
1">« d íaa l o , 2.0 y 3 0 üíida mes. 
VAPOR CORREO 
JíS. A. \ ! X 
c a p i t á n Hivorá , 
Saldrá pus Nnova-xork ol 80 ne noviembre •i 
las «rnatro de la tarde. 
Admite earga y pAsajoros, á los que o'recu ol buea 
trato quo esta ftattgiui Coripañía tiene eeteditado av. 
fus diferentes línea?. 
También rocibo carga para Inglaterra, íiambsrgo, 
Bramen, Amatsrtian, Roíterdan y Amberse, con 00-̂  
nocimlanto dirooto. 
Lf oargs, se recibe hasta la TÍrocva de l« salids. 
La lorr^opondoncia sólo ao recibo en la Adminlstra-
(Mn da Correos. 
MOTA.—Eí-ta CompafUa Meno abiertu uiift pólisa 
flotante, aeí pera esta íínoa oomo partí .'odas las de-
más, l>s,ío la cual puadon s.segTTrnrsa todos los efectos 
que »e 6)-Ql>s,rnisen ¡IUS Ttspbrea. 
1 10 812-3 E 
LI1TEA E l LAS AIS 
E l vapor-correo 
capitáni Cas t e l l á . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponco, Mayapfüez y Puerto-Rico, el 30 de noviembre 
á las r.incc déla tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 29 iuclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliro 
fletante, así para esta línoa como para todas las áe-
Bjáa, hí̂ jo ia cual pueden aseguraría todos los efeoso 
«¡te ne ombarquon on sus vaporoB. 
3̂. Calvo y Comp., Oñsioa aúraaro 28. 
IX3A. 
SALIDA. LLEGADA. 
De h Habíuis 
timo da c.a< 
«. Nucvitas ol. 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba 
.„ Ponce". 
_ May agües 
día fil-
mes. 
A Nuevitas e l . . . . . . 
,., Gibara.......... 







D»? Puerto-Rico «l..,. 18 
... Mayagiiez 16 
Ponce 17 
. , Puerto-Príacipo19 
. . Santiago do Cuba.. 20 
„ Gibara...», 21 
... Nnevitas. 2Z 
A Mayagiiez ol . . . , , . , . l í 
Penco , 16 
Puerto-Príncipe.., 19 
. . Santiago do Cuba.. 28 
G i b a r a . . . , . . ¿ 2 1 
Nuevitas..n,.„,.., 22 
. . Habana...,, 24 
I L O T A S . 
rüu su yl^j» de ida recibirá en .Posrto-Kico los üfaa 
18 de cada mes, l» cargiv y paaí\joroa quo i m r R los 
puenos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
oonduzca el correo ÍJUS sale de Ijarcelon& ol día 25 y 
do Cádiz el 30. 
En BU viaje de reiíTeso, entregará al correo que sble 
de Puerto-Rico ol 15 la carga y pasíyorcs que condua-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la ̂ poca de cuarentona, 6 sea desdo el l1.' de 
mayo al 30 de septiembre, so admite carga para Cádiü, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos íltimoe puertos.—M. Calvo j Conp. 
110 812-1E 
E l k M LA HABMA A COLON, 
Sn oombinacbSn con los vapores de Nueva-York y 
00a la Compañía dol Porrocarrü de Panamá y yscorea 
do Is costa Sur y Norta del Pacíftco, 
321 TapoT-s^rree 
CAPITAN ALEMAN Y. 
Saldrá el día 6 de diciembre, á les cinco de la 
tardo, con dirección á los puertos quo á continuación 
se expresan, admitiendo carga y pasfjoros. 
Recibo además, carga para todo? los puertos del 
Pacíñcc. 
La carga se recibo el dia 5. 
Aviso i m cargadores. 
Esta Compañía no responde d',-! rclraso 6 extravíos 
4ue sufran los bulton de carga, que no Hevea eatatr.-
pados con toda claridad el destino y marcas de 'aa 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta do precinta en los nú»-* 
moi, 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
ém Santiago de Cuba.. 9 
M La Guaira... 13 
M Puerto Cabollo.... 14 
„ Sabanilla 17 
mm Cartagena 18 
. . Colón 20 
mm Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvti y Conin. 
LLI5GADAS. 
A Santiago do Cuba el 9 
La Gna&a 13 
Puerto Caballo..... 33 
e. Sabanilla.......r.. .16 
Cartag5ri'&..„ , 17 
Colón... 19 
, . Puerto Limón (fa-
cultativo). 21 
.„ Santiago dn Cubsu. 26; 
0. H a b a n a . ' i S t 
1 i?' ;ní>-iTT 
SOCÍEDAD EN COMANDITA-
Á Y Í S O al Comercio. 
El vapor español 
MIGUEL GALLART 
capitán MAS. 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
de allí el dia 30 del actual para la HABA-
NA, SAGUA LA GRANDE y CIENFUE-
GOS. 
Tocará en Valencia, Málaga, Cádiz, Co-
ruña y San Juan de Puerto Rico. 
Habana, 17 de noviembre do 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
c 18G3 12-18 
El vapor español 
GRAN ANTILLA 
capitán LLORCA. 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
de allí el dia 10 de diciembre para la HA-
BANA, M ATANZAS y CAIBARIEN. 
Tocará en Valencia, Cádi*, Fonce y Ma-
yagiiez. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
Yapores-correos Alemancg 
de la Compañía 
E á l B Ü R G Ü E S A - á M S B I S l M . 
Para Tampií o y Yeracruz. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 5 de di-
ciembre el vapor- correo alemán de porte de 2921 
toneladas 
eapit-ás; Piotsch. 
. Admito carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Peecios de pasaje. 
En 1? cámara En proa. 
PARA TAMPICO. $ 26 oro $ 13 oro 
. . VHRACKUZ $ 36 oro $ 18 oro 
La caiga so rocibo por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroes. 
eventuales en IIAI ' r í SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 18 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, do porte de 2921 toneladas 
ea&itáa Pls tch. 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conoCimichtos directos para un gran 
n-imero de puerros de EUROPA, AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Thomas, líaytí, Havre y Ham-
burgo, á precios aTeglados, sobre los que impoudrád 
los consignatarios. 
áDYBRTENCU IMPORTA!» T E . 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo ea el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se aecibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo s recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correo 347. 
MARTIN. FALK Y CP. 
C 1856 156-16 N 
?7 á! 1 \\ono n n o 1 *ñD 
i M u ilUQ Uüfi 1MUU > 
capitán ANSOATEGUL 
Fasra Se.gx5,3i. 3? Cai"barié33.f 
SALI» A. 
ííaldrá loa miércoles do cadasomana, á las seis ds !a 
larde, del muelle do Laz, y llegará á SAGÜA les Jue-
ras y á CAIBAKÍSN loa viernes. 
ÍÍ.ETOKNÍÍ. 
Saldrá de CAIBARIEN, tocando ea Sagua, par» 
la HABANA, loa domingos por la maliana. 
Tar i fa de fletes en or&. 
A SAGÜA. 
Vívore* y f&neteria ? 0-40 
Síercanoías....,, 0-00 
A CAIBARIEN 
Víveres y ferretería con lánchale O-iC 
Mercancías i d e m i u o m . . . . 0 - 6 5 
•KgF'NOTA.—Estando en combinación con el fonc-
cacril de Chinchilla, se despachan oonocimientoe di-
factos para los Quemados do Güines, 
Se d&ooacb¡-.n s bardo. 4 informer Cnba númoro 1. 
C i770 1 N 
CORREOS DE LAS ASTILLAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
DE 
SOBROOS DE MERESRA, 
V A P O R " A D E L A . " 
OAPITCAN D. ANGJSIi ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todo» los lunes a las 6 do la tardo del mue-
lle do Luz y llegará á Sagua los marte", do donde 
saldrá ol mismo dia, llegando á Caibarión los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá do Caibariéa los jueves á las ocho de la ma-
cana y locando eu Sagua el mismo «".¡allegará la Ha-
bana los viernes por la mañana. 
TARIFA A SAGUA. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
CAPITAN LARRAGAN. 
PARA SAGÜA Y CAIBARIEN. 
SALIDA. 
Saldrá todos los viernes á las 6 de la tarde del 
muiille de Luz y llegará á Sagua Ion sábados, de 
dondo saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
RE'S'OílNíí. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagna el mismo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana. 
TARIFA A SAGÜA. 
Vívoreo y ferretería. $00-40 
Mercancías 00-60 
A CAIBARIEN. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercaneías 00-65 
NOTA. —Listando on combinación con el forroca-
oarril di- iaCMnchillu se despachan pODoeimlentot di-
rectos para los Qfiemadc'j de Güines. 
Se á'ip jjficha por «-IO aKaadioifói San Pedro 6. 
&ÍDÍU 
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ÜIEO DE LETRAS 
CTBÁ M í M » 4 3 , 
ios, Í L G - ^ O T A H , ioaB 
ESQXJIiSTA A A M A R G U R A 
HACEN PACHOS POIÍ E L CABLE 
Facilitan, cartas de c réd i to y g i ran 
letras á corta y larga visba 
sobre Nnev^-York, Naeva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, Sao Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
dfos. Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
lemq, Tuiín, Mesina, &, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C 1305 156-1 Ajr 
H O m i L Q O I T C O M P . 
25, OBRAPIA 36. 
Hacen pagos por el cable giran letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobro New-York, Pi-
ladelfia, 'New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos do España y sus próvincias. 
156-1.11 C 1146 
Mercaderes 10, altos» 
S A C E 2 Í PAC8-OS POR CABX.3S 
CURAN LETRAS 
A COETA Y LAEGA VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demáí 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estadoe-
idos, así como sobre Madrid, tedas las capitales de 
rovincia y pueblos chicos y grandes de BspaíLa, Isls? 
Canaria« íaleares 





El dia 30 dol actual, á las doce, on el local de las 
oficinas de la Empresa, calzada de la Reina número 
53, tendrá efecto la junta general ordinaria en la quo 
se leerá el informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y presupuesto presentados 
en la general dol dia 31 del mes porsimo pasado. Lo 
que se pone en conocimiento de los señores accionis-
tas para su asistencia al acto; en concepto de quo di-
cha junta se celebrará cou cualquier número de con-
currentes. 
Habana, 13 de noviembre de 1803.—El Secretario, 
Qmlkrmo F. de Castro, 
G 15i(J IWñ 
téaTá RócifVíados, Toses, Bronquitis, Ma! 
de Garganta, Roinüiiízo y Tisis Inci-
piente ningún remedio puede compafirsa ftl 
Pectoral de Cereza 
De! Dr. Ayer, 
El cual viene siendo desde hace xntlsho tismpa 
el expectorante anodino más popular y mi¿ 
eficaz en el campo de la Farmacia, y recibe por 
doquiera la recomendación de la Facultad Mó-
dica. Calma la membrana taflauada, desaloja 
las mucosidades irritantes, es un paliativo para 
!a tos y descansa al enfermo. Como medicina 
ensera para todo .caso Imprevisto, el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer se lleva la palma 
En Ambos Hemisferios, 
Fnes alivia y cura el garrotlllOj la tos ferina, 
mal de garganta; y para todos las afecciones 
pulmonales á qüe están tan sujetos los jóvene» 
es inapreciable. Ninguna familia, para ea se» 
guridad, puede estarse sin el Pectoral de Cerera 
del Dr. Ayer. 
rreparndo por el Dr. J. C. Ayoí y C»., l/owell, Mae»., , E.U.A. Lo venden Jo5F»rina«éutioce.7'A>«lioaiiteí ea Medicinas. 
Pronto en obrary seguro en curar. 
EANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma» 
cenes de Regla. 
(SOCIEDAD A N O N I M A . ) 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Juutu Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido cou los señores depositantes 
del Banco del Comercio en 20 de agosto último, se 
avisa á los mismos que pueden ocurrir á las oficinas 
de la Sociedad desde el 30 del corriente á percibir 
por anticipado, el cuarto reembolso de ¿ms saldos quo 
debía vencer el 20 de diciembre próximo, así como el 
interés correspondiente á los 40 días transcurridos 
desde el 20 de octubre de todo el capital pendiente 
de amortización; advirtiéndose que es requisito Indis-
pensable para efectuar el cobro, la exhibición »n 
Contaduría de los certificados restantes. 
Habana, noviembre 25 de 1893.—Arturo Am-
blard. C1900 0-26 
Banco Eiio!f l8 la Isla á e C É . 
E M P R É S T I T O D E $4.000,000 
El Consejo de Gobierno de este Banco en su se-
s'ón de hoy, acordó que el plazo de la suscripción de 
•1.00(1,000 de pesos, con garantía de las obligaciones 
hipotecarias del Excmo. Ayuntamiento de la Haba-
na, so prorrogue hasta el 30 de diciembre próxim» 
venidero, pudiendo hacerse el ingreso de las canti-
dades suscriptas' en los días 10, 20 y 30 de enero 
próximo, ó al contado, y devengando el interés de 8 
por ciento al aíio desde el día en quo se efectn» «1 
ingreso en las Cajas del Establecimiento, con arre-
glo á las bases publicadas: que el contrato á que se 
refiere 1» 12? de dichas bases se otorgue en la prime-
ra decena de enero de 1894, sin perjuicio de que si 
algunos do los sefiores suscriptores actuales desean 
que se otorguo antes, concurran en virtud de este a-
nuncio al Salón de Sesiones del Banco el día 80 del 
actual, á fin de designar la Comisión que haya it fir-
marlo según la citada base 12? 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Habana 23 de noviembre de 1893.—-El Secretario, 
J. B. Cantero. I 1147 Alt. 10-24 
JEDJEJ I E I I B & X H E L 
CompaiMa de Seguros mutuos contra 
incendio. 
No habiendo asistido suficiente número de señores 
asociados, no pudo tener efecto la junta general ex-
traordinaria convocada para hoy con el fin de resol-
ver si la Compañía desea contribuir á la snieripeió» 
Iniciada cun motivo de la guerra de Moliiln. (Marrue-
cos), fijando la cantidad, y sobre la aprobación del 
acuerdo del referido Consejo relativoal donativo he-
cho de $2,000 en oro para socorrer las víctimas de la 
catástrofe de Santander, por lo que se convoca nue-
vamente para la una de la tarde del día 27 iel ates 
cori iciite en las oficinas. Empedrado número 42, ad-
virtiendo que este día tendrá efecto la junta y sorín 
váldos y obligatorios loa asuerdos que «e adopten 
cualquiera i ue sea el námer • de los concurrentes. 
Habana, 17 do noviembre do 1893.—El Presldemte, 
Florentino F. de G-.ray. C 1860 8-18 
X J XIE&JLÍEB 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en e l a ñ o 1855 . 
Oficinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, oro $ 22.839.806-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Espa&ol $ 114.275-70 
Siniestros pagados en oro.... 
Pagado á D? Rosa Bravo por ave-




Fólizas expedidas en octubre de 1893 
ORO. 
2 á D. Agustín Morales y Flores $ 3.000 
I á D. Francisco (Jarcia González 6.000 
1 á D. Ramón Fernández 3.000 
3 á D? Rosario Martín y Pitalua, viuda 
doArtizá 15.000 
2 á D. Antonio León y Lamiez • 8.000 
2 á D. Francisco García Cólis 5.000 
l á Dí Juliana González de Riñera do 
Guitart 4.000 
1 á D. Ramón Iglesias « 20.000 
2 á D. Gabriel Lavin j Gómez , 6.500 
1 á D. Eulogio Romaguera y Valdés...» 10.000 
2 á D, Sebastián Marques y Pons « 5.000 
1 á D. Juan Federico Hedman 2.500 
1 á D. José Torres y Valdés , 500 
1 á D. Joaquín Masip y Pérez * 000 
1 á D? Caridad de la Rienda de Díaz... 8.000 
1 á D i María del Pino y Cárdenas 600 
1 á D. José M. Mantecón 3.500 
1 á D. Avelino Zorrilla 3.000 
1 á D. Antonio López Lastra 8.000 
2 á D. Manuel Barreiro y Calvo 6.000 
2 á la parda Nazaria Sánchez 5.500 
Total $ 123.700 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de dicierabre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á lo» 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de octubre de 1893.—El Consecro 
Director, Juan Palacios.—La Comisión ejecutiva, 
Florentino F. de Caray,—Francisco Salceda. 
C 1790 alt 4-5 
ANTI6UA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AKO DE 1889. 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Júsiiz, entre la,$ de BaralUk 
y San Pedro, al lado del café La Marina. 
El lunes 27 del actual, á la una, se rematarán en 
el muelle de Paula, con interyención del Sr. A gente 
de la Compañía de Seguros Marítimos Americana, 
30 paquetes de flejes, en el estado en que so hallen. 
Habana, 25 de Noviembre de 1893.—Genovés y 
Gómez. 14848 1-26 
El lunes 27 del actual, á las doce, «e rematarán cen 
intervención del Sr. Agente de la Compañía do Se-
guros Marítimos Americana, un huacal conteniendo 
tres bicicletas, en el estado en que se hallen. 
Habana, 24 de Noviembre de 1893.—Geuovc» y 
Gómez. 14792 2-25 
El martes 28 del actual, á las doce, se rematarán 
en esta Almoneda, 1,757 docenas carreteles de hilo 
blanco números del 10 al 100, y 578 5il2 docenas ca-
rreteles hilo negro del 10 al 70, todos en el estado en 
que se hallen. 
Habana, 24 de Novkml.rc de 1893.—Genovés y 
Gómez. 14793 3-25 
A f i l e : 
H O S P I T A L G E N E R A L 
T E A T R O m T A C O N 
EMPRESA NAPOLEON SÍESl 
GKAN COMPAÑIA DE 
OPERA ITALIANA 
Fermadfi expresánente pfiva 
Mcxíeo y la Hallada.-Tomporarta de 1893-94 
A L P U B L I C O 
En este año la Empresa ha tenido quo ven-
cer todo género de dificultades para pre-
sentar al inteligente público de esta capi-
tal, artistas de mórito verdadero, que han 
cantado en teatros como ol de la "bCALA 
DE MILÁN-," "RIÍAL DE M A D P I D , " "LICKO 
DE BARCELONA," " I M P E R I A L DE SAN PE-
TERSBÜRGO T Moscow," y en algunoK de 
los principales de América, siempre cen a-
plauso. 
Para obtener este conjunto de artistas ha 
tenido la Emprasa que aumentar su presu-
puesto eonslderablemonte respecto de los 
aüos anteriores. Por ello espera obtener el 
favor del público; y cuenta con que se lo 
otorgará en vista del mérito de los artistas 
quo hará conocer, y del cumplimiento que 
siempre ha dado á sus compromisos. 
Las óptrns qre s© pondrán en escena, re-
servándose la Empresa el derecho de ele-
girlas, serán las más escogidas de los maes-
tros Meyerbeer, Wagner, Bizet, RoseínL 
Verdi, Gouncd, Donizetti, Mascagni, etc.; 
etc., como son: Barhieríde Siviglia, Ugono-
i t i , Africana, JRoherfo UDiavolo, Otéllo, So-
námbula, Lu&ía, Fausto, Giulietta y Bo-
rneo, Lohengrin, Bailo in MascJicra, Giocon-
da, Trovador, Bigoletto, Hernani, Cavalle-
ria Bnstkana, Pesoadores de Perlas, Á ida, 
y Traviata, siendo obligatorio para la Em-
presa poner en esta temporada las aplaudi-
das obras 
F A L S T A F F , de Ycrdi, y 
PAYASOS, de León CaTallo, 
para la que se traen el vestuario y docora-
«ione» necesarias. 
ELEKCO DE ARTISTAS. 
Primeras Sopranos dramáticas absolutas 
SeílorUa Anunt íón Lantcs, 
Señor i t a Auf/usta Cruz, 
Primera Soprano ligero absoluta 
Señor i ta Ana Mur laPeUí f f i an i , 
Primera mezzo Soprano Contralto absoluta 
Señor i ta M a r t a F ranch in i . 
Otra primera mezxo Soprano Contralto 
Señor i ta M a r í a Svetade. 
Comprimarias 
Señor i ta A m a l i a fíelliii i . 
Señora Marga r i t a Boggio. 
Primer Tenor dramático absoluto 
Sr, Rafael Gran i . 
Trimer Tenor do medio carácter absoluto 
Sr. Glueeppe Moret t i . 
Otro tenor 
Sr, Vicente BicUeif&. 
Primeros Barítonos absolutos 
Sr. Pietro UgJiett», 
Sr, Alejandro Modestia 
Primer bajo absoluto 
Sr. Angelo Tamhur l i i t t . 
Primer bajo 
Sr. Oiovannl Ba l i sa rd i . 
Otrohajo 
Sr, Alejandro NicoUni. 
Comprimarios 
Sr. Federico Fefraresi, 
Sr. (¿iuscppe Almonto. 
Maestros Directores y Concertadoros 
Sr. Gino Golisciani, 
Sr. Mnierico Móhreah 
Apuntador 
Sr. M . B a r ó . 
Director de escena. 
5r. r v i nanao r >!!<(. 
Gran Cuerpo de Cores. 
La compaDía llegará á esta ciudad el 8 
de diciembre. 
Queda abierto en la Contaduría del Tea-
tro Utt 
Abono de 15 Fanciones 
bajo las siguientes «ondiciones: 
P R B C I O S E N ORO.3 
Palco» principales sin entrada $120 
Idem del terc»r pi«o «in idem 60 
Gríllós principales sin entrada».... 150 
Idem del tercer piso sin idem 120 
Luneta» cabosera» sin entradas.... 15 
Iden del centro sin idem 11-25 
Sillones de tertulia «in idem 6 
Sillones de cazuela sin idea 3 
N O T A S . 
A lo» señores abonado» á la pasada tem-
porada, se lo reservarán sus respectivas lo-
calidades hasta el dím 30 del actual, cerrán-
dose definitivamente el abono á las 13 de la 
noche anterior á la primera función. 
La, Empresa, compromete á dar 
la.s 16 funciones del abono anun-
ciado, á.trfi» por semana, y precisa-
mente les aaartss, jueves y s á b a d o s . 
Uto» domingos extraordinar ias . 
Para la» funciones extraordinarias y be-
neficios, tendrán los señores abonados re-
servadas sus localidades hasta las 4 del día 
anterior. 
Queda abierto el abono desdo las 11 de la» 
mañana á las 4 do la tarde. 
Precios por función en metálico. 
Palco»principales sin entradas.... $ 13 
Idem del tercer piso sin idem . . . , 5 
Grillés principales cin idem 14 
Idem del tercer piso sin idem. . . . . 13 
Luneta» con entrada , « 2-50 
Sillones de tertulia con entradas... 1-40 
Idem de cazuela con idem « 90 
Entrada general — « 1-20 
Id«n á tertulia • 70 
Idem á cazuela 50, 
Asiento á palco 3o con entrada.... 3 
A D V E R T E N C I A S . 
Se suplica á los que se consideren con de-
recho é, Entradas de favor, que pasen por la 
Dirección del Teatro ú proveerse de ellas, 
pue» quedan «in valor las concedidas pop 
la anterior Enapr»sa. 
El expendio de localidades estará abierto 
todos lo» día» de función, desdo las 7 de la» 
mañana. 
Habana, noviembre 21 de 1893; 
Por la Empma Sieni, Lo Monaco Paolo, 
—El Director, Pedro Facunda. 
C 1897 4-26 
Jtri. IR t las lercete 
J U N T A D E P A T R O N O S . 
SECRETAEIA. 
Por acuerdo de la Junta se hace saber que el mar-
tes 28 del corriente, á las nuevo de la trsaüana, se re-
cibirán eu la morada del Excmo, Sr. Presídante 
(Prado número 61). proposicionea para los lervicioe 
de diebo Hospital durante el próximo mes de diciem-
bre, de los artículos siguientes: víreres j efectos de 
lavado y botica, medicinas y efectos quiiúrgicoB, po-
llos y huevos, carne y choquezuela, alumbrado y 
combustible; advirtiendo que las bases para les s»r-
vicios y la ascendencia de éstos, estarán consignadas 
en el expediento que desdo esta fecha se encuentra 
de manifiesto on la morada da dicho señor. 
Habana 2 'de ^oviembr^ de —Pr. Antonio 
Kegmucialo de Caballería Milicia» 
Disciplinadas de la Habana u. 1. 
Por ordm dtl Excme. S». General Subinspector 
do Caballería, «« »a«a á páblUa subasta vatios mué-
bles y útilea-en mal estado, cuyo acto tandrí lugar 
en e-te e^artel calis de la Concepción, el 11 de ui-
ciembre prósimo í las 12 del dia.—Guanabacoi 24 
de nevieselire de lt03.—El Coronel, Sd,uor(ln L ^ -




u m m m k m m m 
qne es el más exacto y completo do 
los Qüe se publican en esta capital, 
tanto en ia parto del Han toral, como 
en la astronómica y de noticias UU" 
Ies y religiosas, se vende ea 
á $1.25 oro la gruesa y á 3 cent avos 
el ejemplar, (U6?8 aU t - Z l 
m í * 
Las tiendas'de 
1 pasan al nú-
Almacenistas 
DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE DE Í8&S. 
LA TASIFA PRIMERA, 
Una Eeal Orden de 28 de octubre úl-
t imo previene que se remitan al Minis-
terio de Ul t ramar los expedientes o r i -
ginales en que se dictaron los decretos 
publicados en la Gaceta de la Habana 
que aparecen autorizados por el Admi-
nistrador Central de Contribuciones, 
Impuestos y Propiedades, reformando 
los epígrafes de la Tarifa 1? de la Con-
t r ibuc ión industrial do comercio, con 
posterioridad á la aprobación provisio-
¡nal del Eeglainento y Tarifas de 31 de 
mayo de 1880. 
Con esta Beal Orden se ha remitido 
una Kelación ó Nota de los expresados 
decretos, concebida en los siguientes 
té rminos : 
o de agosto do 1886. Disponiendo 
-que los cafés con cantina que figura-
ban en el número 2, clase 7'] de la tari-
fa Ia, pasen al número 6 clase 9* de la 
misma. 
4 de agosto de 1886. Disponiendo 
que las azucarer ías de la capital que 
figuraban en el epígrafe 2, clase 5a de la 
tarifa 1^ se trasladen al núm. 7 clase 6U 
de k i misma. 
0 de agosto de 1880. Almacenes y 
tiendas de l ámparas que figuraban en 
el número 7, clase 7* de la tarifa Ia, pa-
sen á la clase 9a de la misma. 
7 de agosto de 1886. Librer ías , cla-
se 7a de la tarifa Ia pasen á la cla-
se 9a, 
8 de septiembre de 1886, Bodegas 
que figuraban en la clase 12 de la tari-
fa Ia, pasan á la clase 13. 
21 de marzo de 1887. Las panade-
r ías , que figuraban en la clase 7a pasan 
á la clase 9*. 
31 de marzo de 1887. 
pieles y curtidos clase 6 
mero 10 de la clase 7a 
12 de mayo de 1887. 
de tejidos de todas clases que figura-
ban en el número 1 de la clase 3a pasan 
á la clase 4a 
6 de jul io de 1887. Carnicerías que 
figuraban con el número 8 de la clase 
14 pasan al número 31 de la 4a división 
de la Tarifa 5a 
20 de junio de 1887. Fondas, bode-
gones y figones número 6 clase 12 se 
trasladan al número 11 clase 13. 
8 de jülio de 1887. Establecimientos 
de ventas do helados número 5 clase 7a 
pasan á la clase 9a 
5 de agosto de 1887.--Almacenes de 
pe le ter ías número 4 clase 3? traslada-
dos al número 7 clase 4* 
23 de septiembre de 1887. Almace-
nes de frutas frescas del país , clase 6a 
Tarifa 1? pasan á figurar en la tabla de 
exenciones. 
So ve, pues, que apenas dictado el 
Eeglamento de 31 de mayo de 1886, á 
los dos meses ya habían comenzado á 
introducirse alteraciones en las Tari-
fas. 
Se ha indicado que osas alteraciones 
se hicieron por el Gobernador General, 
cargo que entonces desempeñaba el Sr. 
General Calleja. Este, aún siendo así, 
no estaba autorizado para ello, á menos 
que hubiese dado oportuna cuenta al 
Ministerio de Ultramar. Pero si nues-
tros informes son exactos, como lo cree-
mos con motivos fundados, todas esas 
disposiciones fueron dictadas por el Sr. 
Inteudciito General, á propuesta del 
íTegociado respectivo. 
l í a s e supuesto también que nosotros 
pre tendaos sostener á todo trance las 
determinaciones sobre lá materia dic-
tadas últ imwmente por el Sr. Ministro 
Ultramar: error evidente que se desva-
nece con solo advertir que antes de 
ahora hornos excitado el celo de la Cá-
mara de Comercio para que eleve es-
forzada instancia al Ministro, reco-
mendándo /e la necesidad de evitar los 
graves perjuicios que Ja fiel observan-
cia del ar t ículo 3o de la Ley de Presu-
puestos h a b r á de ocasionar á los in-
dustriales comprendidos en la tarifa 
Ia, con objeto de que se presente á las 
Cortes un proyecto de ley que derogue 
la parte disponible del referido art ículo 
3? Aconsejábamos además á dichos 
industriales que influyesen en los di-
putados que redactaron el art ículo, á 
fin de que gestionaran lo conducente á 
la derogación. Por lo demás, si algu-
no ha podido creer que móviles políti-
cos nos inducir ían á mantener extric-
tamente las determinaciones ministe-
riales, compadecemos al que de tal mo 
do pensase, y solo diremos que entre 
aquellos industriales figuran cierta-
mente muchos y muy esforzados cam-
peones de las reformas que defende-
mos. 
L o que hemos dicho antes y hoy re-
petimos ês que cuando el Ministro se 
mostraba enemigo de transiciones brus-
cas y desconsideradas en la t r ibutación, 
cuando reconocía que en materia de 
elevación do impuestos había que pro-
ceder gradualmente, cuando ofrecía 
que al resolver las reclamaciones que 
se formulasen no necesitarían más que 
facultades legales para suavizar el 
t ránsi to , si fuese considerable el au-
mento—una enmienda de los señores 
Yillanueva y Carvajal, redactada con 
escasa meditación y sin pleno conoci-
miento del asunto, vino á suscitar la 
cuestión de la legalidad de las altera-
ciones introducidas en las tarifas, se-
gún resulta de la comparación entre el 
pr imit ivo proyecto del Gobierno, que 
dejaba subsistentes Informa y cuant ía 
de! impuesto, y la enmienda de aque-
llos señores diputados que constituye 
el ar t ículo 3*? de la Ley. Y a en este te-
rreno no es posible desconocer que las 
referidas alteraciones carecen del ca-
rác ter de legalidad en su aplicación á 
algunas de las cuotas de la tarifa Ia 
Insistimos en nuestros anteriores 
consejos y advertencias. Que la Cámara 
de Comercio represente sobre la mate-
riaj y que por excitación de los intere-
sados, los diputados que tal error co-
metieron, gestionen lo conducente para 
derogar el ar t ículo 3? de la Ley de Pre-
supuestos en la forma en que se halla 
redactado. De esta suerte se ev i ta rán 
los perjuicios que en otro caso podr ían 
ocasionarse á aquellos industriales. 
— « B ^ — ^ — 
CONVOCATORIAS. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA D E L PUE-
BLO DE L A SALUD. 
Con el fin de designar al Delegado 
que debe representar a este Comité, en 
ta Asamblea que ha de efectuarse el 30 
del corriente para la consti tución del 
Partido Eeformista, lo hago público 
para que concurran los afiliados al mis-
mo el día 26 del corriente al Salón del 
Sr. Dorta, encareciéndole la más pun-
tual asistencia. 
La Salud, noviembre 15 de 1893.— 
El Presidente, José Pérez Ghavez. 
REUNIÓN EN CATALINA. 
Acordado por la mayoría de los elec-
tores del Término Municipal de Catali-
na la constitución de su Comité local 
del Partido lieformista, se recomienda 
á los vecinos del mismo, que estén de 
acuerdo con el Programa de dicho Par-
tido, so sirvan concurrir á las siete de 
la noche del día 26 del actual á la casa 
n0 17 de la calle del Zanjón, "Salón Pa-
rís ," al fin indicado. 
Terminado este cometido, la misma 
reunión des ignará Delegado para que 
asista á la Asamblea del Partido, la 
cual se celebrará en la Habana el 30 
del mes corriente. 
Catalina, 2L de noviembre de 1893.— 
Por la Comisión, JE. Dolz. 
RAUTA. 
Con objeto de constituir el Comité 
Local del Partido Eeformista, se inv i -
ta á cuantas personas de este té rmino 
estén conformes con el Manifiesto y 
Programa publicado por el Comité de 
dicho partido, para la reunión que ha 
de efectuarse á las 12 del d ía del do-
mingo 26 del mes actual. 
E n dicha reunión, y una vez consti-
tuido el Comité, se procederá t ambién 
al nombramiento del Delegado que 
concurra á la Asamblea que ce leb ra rá 
el Partido en la Habana el 30 del pre-
sente mes. 
Bauta y noviembre 24 de 1893.— 
Por la Comisión, Uduardo Dolz. 
GUARA. 
Con objeto de constituir el Comité 
Local del partido Eeformista del tér-
mino municipal de Guara, se invi ta á 
todos los vecinos de dicho té rmino que 
es tén conformes con el Manifiesto y 
Programa publicado por el Comité 
Ejecutivo de dicho Partido para la 
reunión que ha de tener efecto á las 12 
del domingo 26 del presente mes en la 
calle del Eosario n0 20. 
En dicha reunión, y una vez consti-
tuido el Comité, se procederá también 
á la designación del delegado que con-
curra á la Asamblea que celebrará el 
Partido en la Habana el 30 del pre-
sente. 
Guara noviembre 24 de 1893.—Por la 
Comisión, Eduardo Dolz. 
DE COMITÉ LOCAL REFORMISTA 
MADRUGA. 
De orden del Sr. Vice-Presidente y 
Presidente accidental del mismo se ci-
ta á todos los afiliados á este Comi-
té para la junta general que debe tener 
efecto á las seis de la tarde del día 26 
del que cursa en la casa calle del Sol n? 
10 para el nombramiento del Delegado 
que ha de acudir el di a 30 del mismo 
á la Asamblea general del Partido. 
Madruga, noviembre 11 de 1893.—El 
Secretario, Gelestino Mascará. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DE SAN NICOLÁS. 
Con objeto de designar el Delegado 
que represente á este Comité en la A 
samblea general definitiva para la cous 
titución del Partido Eeformista el 30 del 
corriente, y según lo que previenen las 
Reglas 4a y 8a del Comité Ejecutivo, de 
de orden del Sr. Presidente se el ta á 
los afiliados de este barrio para quo con 
la más puntual asístenciti concurran a 
la junta que se celebraiíi el día 26 á 
las 12 de su mañana en el local calle 
de Pr ínc ipe Alfonso n? 177, altos de la 
ferretería San Mco lás . 
Habana, noviembre 21 de 1893.—El 
Secretario, Aurelio Pérez. 
PARTIDO REFORMISTA. COMITÉ LOCAL 
DEL SURGIDERO DE BATABANÓ. 
De orden del Sr. Yice-Presidente se 
cita á los afiliados á este Comité con 
objeto de celebrar jun ta general, para 
la una de la tarde del día 26 del que 
cursa en la calle de Trafalgar n? 1. 
Orden del dia. 
1? Designar al Delegado que ha de 
representar á este Comité en la Asam-
blea general del Partido. 
2? Elección de nuevo Presidente 
por ausencia del actual. 
Surgidero de B a t a b a n ó , noviembre 
22 de 1893.—El 
Campos. 
Secretario, José M . 
BA-COMITÉ LOCAL REFORMISTA DEL 
RRIO DE SANTA CLARA. 
De orden del Sr. Presidente cito á 
los señores afiliados al Partido Eefor-
mista para la jun ta que h a b r á de cele-
brarse en la calle de San Ignacio n? 56, 
altos, el dia 26 del corriente á las doce 
de la mañana , con objeto de hacer la 
designación de la persona que ha de re-
presentar á este Comité en la Asam-
blea que h a b r á de celebrarse el dia 30 
del actual. 
Habana, noviembre 23 de 1893.—El 
Secretario, Teófilo Pérez. 
SAN CRISTÓBAL. 
Con objeto de constituir el Comité 
local del Partido Eeformista, cito á 
cuantas personas de esta localidad es-
tén conformes con el proyecto de refor-
mas del Sr. Maura, y con el Manifiesto 
publicado por el Comité Ejecutivo de 
dicho partido, para que la reunión que 
deberá efectuarse el dia 26 del corrien-
te mes, á las siete de la noche, en la ca-
sa calle Eeal n? 22. 
E n dicha reunión, concluido el nom-
bramiento del Comité, se procederá 
también á la elección del Delegado que 
concurra á la Asamblea que celebrará 
el Partido en la Habana el 30 dél mes 
actual. 
San Cristóbal, noviembre 22 de 1893. 
—Por la Comisión, Remigio Humara. 
UN SERMONC1TO. 
Unas etiquetas para las mujeres; 
otras para los hombres; unas para la 
juventud; para la vejez otras; y de esta 
suerte vamos viviendo y procurando 
ser finos, atentos, agradables y bien 
educados. 
A s í como está admitido que todo ca-
ballero se quito el guante de la mano 
izquierda esto mismo resul tar ía "mal 
visto" en una mujer; como también , en 
ciertas ocasiones, toda persona do edad 
es tá autorizada á permanecer sentada; 
y en cambio no t end r í a esto disculpa, 
em n i n g ú n caso, si lo hiciera una jo-
ven. 
La costumbre establece que las "mu-
chachas'7, como so dice por aquí , y por 
ahí también, no salgan al mundo hasta 
después de haber cumplido dieciocho 
años . Y se llama "salir al mundo" ó 
alícr dans le monde, según los ffárice-
ses, á i r oon 'nues t rá madre Á hacer vi -
, .A v udaijU á recibir en su caua y 
frecuentar la^ diversiones. Hasta esa 
oslad, to la señori ta severamente edu-
cada so ha limitado á no asistir ¿t más 
soirées que las que se celebren en su ca-
sa, la de sus padres: y aún esto no muy 
á menudo, sino alguna vez que otra. Es 
triste tenerlo que confesar: mientras 
más tarde "salga al mundo", más tarda 
en oir, sin que nadie pueda evitarlo, 
conversaciones que no son las más ade-
cuadas para su candidez é ignorancia 
de las cosas mundanas; item más: así 
aprovecha mejor la época de estudios, 
que nunca estorban y son cada día 
más y más necesarios. 
Un joven, al i r de visita, deja en el 
recibimiento el gabán y el paraguas; 
pero conserva en la mano el sombrero 
y el bastón, procurando habituarse á 
tener en una sola mano ambos objetos, 
á fin de poder ofrecer sin demora la 
otra. Sin embargo: á un belga muy ele-
gante y versado en estas cosas de eti-
quetas, le he oido decir que la mano 
que debe quedar librees la izquierda; y 
añadía: "c'es bien tí tort que hcaucovp de 
personnespensent quHl est preferable de 
donner la droite. La reflexión nousfera 
mutprendre lajusiesse de ceite usage. ü n 
httmme, rencontrant une persovine de sa 
vonnaissancey leve son chapeau d1 une 
main y rend V auire; i l est évident que 
c' csi de la main droite qu1 i l rend; or, 
your éviter m geste maladroit, on doit 
COMITE LOCAL REFORMISTA DEL BA-
RRIO DE JESÚS DEL MONÍE. 
Competentemente autorizado i)or el 
Comité Ejecutivo Central, para que por 
este Local se proceda á la elección de 
Presidente y Secretario del mismo. Va-
cantes por fallecimiento y renuncia res-
pectivamente, de los que desempeña-
ban dichos cargos; cito á todos los se-
ñores afiliados al mismo, para la junta 
que se ha de celebrar á las 7 de la noche 
del dia 27 del corriente en la casa n0 
265 de la calzada de J e s ú s del Monte. 
En la misma se han de tratar otros 
asuntos de suma importancia para el 
porvenir de este Comité, por lo que en-
carezco la puntual asistencia. 
J e s ú s del Monte, noviembre 24 de 
1893.—Manuel Hernández. 
Eúcistemias en la Habana: 
Gajás. Sacos. Bocoys 





To t a l . . . 
13 19.119 8 
i . ¿48.907 1.897 
13 1.008.026 1.905 
Exportado 786.978 1.694 
COMITE LOCAL REFORMISTA DE SAN 
ANTONIO DE LAS VEGAS. 
De orden del Sr. Presidente se cita 
á todos los afiliados á este Comité pa-
ra que concurran á la junta que t endrá 
efecto el dia 28 del actual á las 7 de la 
noche en la calle del Cementerio n? 2, 
con el fin de designar el Delegado que 
ha de acudir el 30 del corriente á la 
Asamblea general para la consti tución 
del Partido Eeformista. 
S. Antonio de las Yegas, noviembre 
22 de 1893.—El Secretario, José Her-
nández. 
MELENA DEL SUR 
Con objeto de constituir el Comité 
Local Eeformista del té rmino Munici-
pal de Melena del Sur, se inv i ta á to-
dos los vecinos de dicho término que 
estén conformes con el Manifiesto y 
Programa publicado por el Comité 
Ejecutivo de dicho partido, para la 
reunión que ha de tener efecto á las 7 
de la noche de día 28 del presente mes 
en la calle S. 
En dicha reunión, y una vez consti-
tuido el Comité, se procederá t ambién 
al nombramiento del Delegado que con-
curra á la Asamblea que celebrará el 
Partido en la Habana el 30 del pre-
sente. 
Melena del Sur 24 de 1893.—Por la 
Comisión, Eduardo Dolz. 
SMLEi PROICIAL . 
de Matanzas. 
Ayer noche recibimos de Matanzas 
el siguiente importante telegrama, que 
viene á confirmar lo que en nuestra 
edición de ayer tardo decíamos respec-
to á la unión, entusiasmo y patriotismo 
de nuestros correligionarios de aquella 
provincia: 
Matanzas 25 noviembre. 
Esta tarde se ha celebrado en el ho-
tel " E l Louvre'7 una importante reu-
nión á la cual asistieron todos los dele-
gados presentes en esta capital, en nú-
mero de 27, acordando por unanimidad 
nombrar una comisión que presente á 
la Asamblea que se celebrará esta no-
che la candidatura de la Directiva del 
Comité Provincial, comprometiéndose 
todos á aclamarla. 
La Comisión designada se compone 
de los Srés. González (D. Nicasio), Gar-
cía Bosch y Tamargo. 
D á s e por segura la elección de don 
José Mariano Crespo para Presidente 
y de D . Teodoro Cardenal para Secre-
tario. 
E l número de delegados de toda la 
provincia es treinta y tres. Los seis que 
no asistieron á la reunión do esta tarde 
no se hallaban auu en Matanzas. 
Solis. 
Existencia 18 de 
ñoviembre de 
1893 Í 3 281.048 211 
Idem en 18 de 
noviembre 1892 28 40.285 100 
Cambios.—Pocas operaciones. 
Londres, 60 d?v., de 20^ á 20 -̂ p. § P. 
París, 3 d¡v., de 6 | á (S| p . § P. 
Estados Unidos, 3 d2V., de 10 á 
1 0 f p . § P. 
Operaciones en la semaiia: 
£75,000 sobre Londres, 60 div;, de 
20 á 2 0 | p . § P. 
Francos P a r í s 1.420,000, 3 ájy. de 6f 
á 6£ p § P-. 
$230,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d2V. de 10^ á 11 p .g P. 
$500,000 sobro Madrid y Barcelona, 
8 d^v. á 144 á 13 por 100 D. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 por año y do 3 á 6 meses res-
pectivamente. 
Palta española.—Los tipos han con-




De E s p a ñ a $ 
Anter iormente . . . . $9112871 $1794282 
Total en 1893.... $9112871 $ L794282 
I d . en 1892 $5832773 $5720551 




E n la semana 
Anteriormente. . 
$3926269 
159,000 2 00,000 
,389,824 $ 935,540 
Total en 1893 $7548824 $ 1135540 
Aumento de 1893 $6.793,424 $929,290 
Tabaco.—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 18 al 25 de noviembre 11,518 
Anterior 178,557 
Total en 1893 190,075 
I d . en 1892 208,134 
Diferencia á favor de 1892. 18,059 
Torcidos. 
Del 18 al 25 de noviembre... 3.401,160 
Anterior 126.478,724 
Total en 1893 129.882,884 
I d . en 1892 141.206,871 
Diferencia en contra de 1893,11.323,947 
Cajetillas de cigarros. 
De l 18 al 25 do noviembre.. 1.008,271 
Anterior 35.733,112 
Total en 1893. . . . 
I d . en 1892 
36.741,383 
34.591,413 
EL SR. PUGA. 
A bordo del vapor americano OUve-
tte, que zarpó al medio dia de este 
puerto para Tampa, se embarcó el Go-
bernador del Banco Español de esta 
Isla Sr. D . Luciano Puga y Blauco. 
Entre las muchas personas que fueron 
á despedirle figuraban los Excmos. se-
ñores Gobernador General y General 
Segundo Cabo, el Presidente del Casi-
no Español Sr. Yillasuso, el Intenden-
te General de Hacienda,' y los señores 
Amblard, Hierro y Mármol, Pigueras, 
Letona, Onetti, Salgado, Subgoberna-
dores del Establecimiento y Consejeros 
señores Quesada, Campos, Sánchez 
Bustamante, Suárez, Art idiel lo y mu-
chos otros cuyos nombres sentimos no 
poder precisar. 
E l Sr. Puga se despidió afectuosa-
mente de todos y encareció á los Sub-
gobernadores y Consejeros la conduc-
ta que deben seguir en el desempeño 
de sus cargos. 
Deseamos al Sr. Puga un próspero 
viaje y que obtenga el resultado que se 
promete en p ió de los asuntos del Ban-
co Españo l que motivan su viaje. 
E l Sr. Puga nos ha rogado le despi-
damos de todos aquellos de sus amigos 
de quienes por falta material de tiem-
po no ha podido hacerlo personalmente. 
REVISTÁMRIMIL 
Debido á las noticias desfavorables 
recibidas en los mercados extranjeros, 
el nuestro ha continuado muy quieto. 
La única venta de que se ha tenido 
noticia es una de 2,000 sacos azúcar de 
miel, de baja graduación, y á precios 
reservadosj si bien se asegura que este 
ha sido el de 3.20 rs. la arroba. 
Se han hecho algunos anticipos por 
azúcares nuevos, pero se guarda reser-
va sobre precios y demás condiciones. 
E l tiempo cont inúa favorable la ma-
durez de la caña. 
Han empezado á moler algunos, y 
muchos se preparan para seguir el ejem-
plo. 
Los precios deben considerarse no-
minales. 
Fletes.—Nominales. 
toujours donner la main qu' on vous 
tend; ainsi, si c' est la gauche qu* on vous 
offre, é est la gauche que vous rendez 
également. 
Si se trata de una visita de etiqueta 
(de noche) y un hombre viste de frac, 
no suele conservar en la mano más que 
el sombrero; pero la moda ha añadido 
el bastón. 
Por sabido debiera callar que al en 
trar en una reunión, se dirige uno di-
rectamente á la señora de la casa; y 
después de haberla saludado, hace lo 
propio, más bien inclinándose solamen-
te, con las otras personas de la familia; 
y luego se dirige á las demás que cono-
ce, procurando no abusar de la pésima 
costumbre de i r dando la mano á to-
dos: y si se trata de personas mayores ó 
elevada posición, lo correcto es aguar 
dar á que ellas nos la den. 
No solo las señoras, sino los hombres 
también, deben cuidar de no cruzar 
las piernas una sobre otra cuando 
estén sentados en visita, n i hacer de 
un pié el movimiento continuo y menos 
aún apoyar Ja cabeza en el respaldo 
del asiento; y al levantarse y permane-
cer de pie cuidarán asimismo de no es-
tar con las manos metidas en los bolsi-
^llos; este suelo ser, m la mayoría de 
Diferencia á favor de 1893.. 2,149,970 
Kilos de picadura. 
Del 18 al 25 de noviembre.. 2,001 
Anterior 417,007 
Total en 1893 420,268 
Fletes.—Abatidos y nominales. 
LA NUEVA ZAFRA. 
Según se nos informa de Calimete 
ayer empezó á moler el Central "Espe-
ranza" que en dicho término posee el 
Sr. D . Manuel Carroño, siendo el pri-
mero que rompe la zafra de 1893-94. 
Dentro de pocos dias empezará tam-
bién el Central "Por Fuerza." 
Estos centrales que hace pocos años 
solo producían 20,000 sacos, l legarán 
en la actual campaña á más de 100,000 
sacos entre azúcar de guarapo y miel. 
A l efecto se han introducido en dichas 
fincas azucareras notables reformas. Pol-
lo que respecta al interesante punto de 
la tracción, que tanta influencia tiene 
en el costo de la materia prima, se han 
tendido más de 20 kilómetros de ferro-
carril de vía ancha con los ramales ne-
cesarios, chuchos, locomotoras y'carros. 
En el demolido ingenio "Puz", que hoy 
forma parte del Central "Esperanza", 
se ha instalado una gran refinería de 
mieles y dest i ler ía de alcohol y aguar-
diente. Las casas de calderas de am 
bos centrales citados han sufrido me 
joras de consideración en sus maqui 
narias. 
Eelicitamos al Sr. Carreño, por los 
progresos realizados que redundan en 
beneficio do los habitantes de aquella 
zona y le deseamos una buena zafra. 
I N T E R E S A N T E S E S T U D I O S . 
En la Revista de Ciencias Médicas que 
ve la luz en esta ciudad ha dado á la 
publicidad el distinguido Dr. J o s é To-
rres Mato un interesante trabajo que 
lleva por t í tulo: "Predominio de las 
afecciones del h ígado en los países cáli-
dos" en que el autor da á conocer la im-
portancia de la patología especial de 
los trópicos en sus relaciones con la 
fisiología de los Inibítantes de la ''Zona 
Tórrida". 
E n la imposibilidad de reproducir ín-
tegro el trabajo del laborioso profesor, 
reproducimos algunos puntos de ver-
dadero interés . 
Eefiriéndose á las variaciones quees-
per ímentan al llegar á estos países los 
procedentes de países europeos dice lo 
siguiente: 
"Si con todos estos elementos físicos, 
aguijoneados por una ambición grande 
llegan los habitantes de climas fríos á 
los países de tierras cál idas y se entre-
gan al trabajo con la misma energía á 
que estaban acostumbrados, sin com-
prender la transformación que ha su-
frido su organismo, ó lo que es lo mis-
mo, que todas sus funciones revisten 
uu carácter de bastante languidez; con-
cluyen por adquirir padecimientos que 
acaban bien pronto con ellos, ó tienen 
que dejar el clima y buscar en otro, ali-
vio á sus males. 
P o d r á creerse que la causa de esta 
languidez funcional es el paludismo 
que tanto abunda y que bajo tantas 
formas diversas ataca al organismo; 
pero es tán en un error los que ta l pien-
san. Si no tuviéramos m á s datos que 
los que proporcionan sus naturales, se-
ría empresa ardua dar solución á es-
te problema; pero afortunadamente los 
inmigrantes se encargan de presentár-
selos al hombre observador. Ellos mis-
mos Motan al entrar en el verano en la 
zona cálida, que sns fuerzas no son las 
que traían, que sus movimientos no 
tienen la actividad de antes, que su 
apetito no es el mismo y que sus diges-
tiones son lentas, y que todo esto que 
al principio lo advierten poco, se acen-
túa á medida que se prolonga su per-
manencia bajo la acción de este clima. 
Observan también que concluyen por 
perder el color rosado que t ra ían y se 
sustituye por el pálido. Y no es solo el 
trrbajador material el que esperimenta 
esto, al intelectual le sucede lo mismo. 
Ahora bien: si en alta mar sienten 
los inmigrantes los primeros fenóme-
nos de esta atonía funcional que ad-
quiere su completo desarrollo cuando 
se establecen permanentemente en los 
climas cálidos, no debe atribuirse al 
paludismo, si no á la acción enervante 
del clima que invade rápida y uniforme-
mente el organismo: supuesto que en 
alta mar no puede existir paludismo; ni 
el buque es terreno propio para conte-
nerlo y producirlo. Además hay otras 
razones que abonan este modo de ver: 
el clima es un agente fisiológico, y el 
paludismo un agente patológico. Con 
el primero no se rompe la unidad fun-
cional, ó lo que es lo mismo, el equili-
brio entre los órganos, y se xmede al-
canzar una vejez respetable, mientras 
que con el segundo se altera esta har-
monía y no es posible una vida larga. 
Hasta el color que ambos imprimen en 
el semblante lleva su sello caracterís-
tico." 
Después el autor entra en atinadas 
consideraciones, sobre las funciones del 
corazón y del hígado atendiendo á la 
constitución de la sangre, demostran-
do: "que el paludismo no es el agente 
de esta impotencia funcional; que la 
sangre con la disminución de glóbulos 
rojos tampoco lo es, si bien ambos se-
paradamente pueden producirla y alte-
rar consecutivamente el h ígado, y que 
el único agente ó factor es el sistema 
nervioso sobre el cual ejerce su acción 
el clima, que explica satisfactoriamen-
te no sólo la a tonía funcional, si tam-
bién la frecuencia conque se afecta el 
hígado". 
Éecomeudamos el importante trabajo 
del Dr . Torres Matos á los que con in-
terés se ocupan en estos estudios. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva ¥ork, 25 de noviembre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96, á 3 cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 88 análisis , 12[4£ 
E X P i l E S I V A M A N I F E S T A C I O N . 
E l miércales 22 del actual, con moti-
vo de ser los días de la Sra. Doña Ce 
cilia del Castillo de Triay, digna Presi-
denta General de la Peal Asociación 
de las Escuelas Dominicales de la Isla 
de Cuba, fué objeto esta distinguida 
dama de una expresiva y cariñosa do-
mostración por parte de las respetables 
señoras que dirigen las diversas Es-
cuelas de esta provincia, del ilustrado 
P. P. Palacios, Eector de Belén y D i -
rector general de las mismas, y de un 
número considerable de alumnas de di-
chas escuelas y de la de Santa Ana, 
establecida en el Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús , de que es también 
Presidenta, y que quisieron demostrar 
á la bondadosa dama que con tanto in-
terés como perseverancia se halla al 
frente de tan cristiana como meritoria 
obra, ei alto aprecio en que la tienen y 
el interés que merecen sus loables tra-
bajos en tan cristiana empresa. 
A la una de la tarde del expresado 
dia se vió invadida la casa de la señora 
Castillo de Triay por un número consi-
derable de señoras y señori tas, directo-
ras unas y maestras otras, y por más 
de doscientas alumnas de las Escuelas, 
de todas las clases y condiciones, que 
fueron á hacerle patente la satisfacción 
con que habían visto llegar el día de su 
santo y los fervientes votos que hacían 
por su salud y felicidad. Acompaña-
ban á las primeras el Sr. Pector de Be-
lén y el Padre Bayona, de la Compañía 
de Je sús . L a Junta de Gobierno de 
las Escuelas Dominicales h izoá la espo-
sa de nuestro compañero de Eedacción 
un delicado presente, y varias directo-
ras y algunas alumnas de las referidas 
Bsouelas llevaron también á la señora 
dá Triay cariñosos recuerdos con moti-
vo del d ía de su santo. 
Algunas alumnas le dedicaron, á 
nombre de sus compañeras todas, ver-
sos y cantos escritos con este motivo, y 
todas le reiteraron la grat i tud de sus 
corazones por el beneficio que reciben 
con la enseñanza que obtienen en las 
Escuelas Dominicales. 
La reunión se prolongó hasta cerca 
de las cuatro de la tarde, re t i rándose 
todas tan satisfechas de la car iñosa a-
cogida que se les dispensó, como lo es tá 
la Sra. Castillo de Triay de un acto tan 
espontáneo como lisonjero, en premio 
del trabajo que realiza quien tiene en 
la satisfacción del deber cumplido, la 
más alta recompensa de sus afanes. 
los casos, un detalle de mala educa-
ción. 
Si por cualquier motivo se ve, el ca-
ballero, por supuesto, obligado á dejar 
el sombrero, colocará este en el suelo ó 
sobre una silla; nunca sobre la mesa 
del comedor n i cualquier otro aposento, 
y menos aún sobre el lecho, si fuere re-
cibido en un dormitorio. 
Si durante la visita se quita un guan-
te ó los dos, volverá á ponérselos al sa-
lir . 
Eso de discutir con las personas ma-
yores, es altamente reprensible. 
Tanto aquí como en Fracia, cuando 
un caballero es presentado á una seño-
ra, es tá obligado, por las reglas de la 
más exquisita cortesía, á "dejar tarje-
ta" al día siguiente de la presentación; 
y si ha asistido á un baile debe hacer 
lo propio dos ó tres d ías después de di-
cha fiesta. 
Las señoras esperan á que las vayan 
á ver, ó les "dejen tarjeta', aquella á 
quien han sido presentadas, siempre 
que se trate de una dama en cuya casa 
se celebren grandes fiestas, pues en es-
tos casos toda circunstancias es poca. 
Todo joven bien educado se apresu-
ra á bailar con la " señora ó señorita 
cié la cta'7 aates que con ninguna otraj 
Personajes militares.—Soldados y mesnadas* 
Comisioucs militares europeas. 
Entre los caudillos militares que sir-
ven al lado de Muley-Hassan, destá-
canse, primeramente, la s impát ica figu-
ra de Muley-el-Asin, pariente del Sul-
tán y generalísimo de sus ejércitos. 
Mulato y apuesto, apacible de espí-
r i t u y fuerte para las empresas guerre-
ras, es Muley-el-Asin uno de los pocos 
personajes moros á quien los europeos 
que acuden á Fez como touristes 6 en 
cumplimiento de sus deberes, deben 
consideraciones y agasajos. 
Tiene un hijo mancebo de gentil bra-
vura y de gran popularidad entre las 
kábi las de Marruecos: como de la mis-
ma edad que el hijo del pr imogéni to 
del Emperador, y gran amigo suyo, 
Muley-Hassam busca por la probada 
fidelidad del general ís imo, la lealtad y 
vigilancia del P r ínc ipe Muley-Amed. 
Soberano y caudillo t ratan de conti-
nuo las formas de reducir las tr ibus le-
y toda señora que recibe debe procurar 
que no se queden sin bailar las señori 
tas; y á este fin les va presentando á 
los caballeros que m á s confianza le 
merezcan. 
Toda señor i ta debe bailar con cuan-
tos la inviten, siempre que haya media-
do previa presentación; si se excusa 
pretextando hallarse cansada, y luego 
baila con otro, ofende verdaderamente 
al desairado. Y lo mismo digo del jo-
ven que olvida su compromiso y en vez 
de i r á buscar á la señori ta que debía 
ser su pareja baila con otra. En el vals 
y en la polka también conviene des-
cansar de cuando en cuando. 
A ellas y á ellos les aconsejo que si 
no bailan bien, no lo intenten siquiera; 
pues entorpecer las figuras del r igodón 
es casi ponerse en ridículo; y no saber 
valsar es hacer de la pareja una ver-
dadera víct ima 
U n hombre bien penetrado de las 
exigencias del buen tono, conserva el 
claque en la mano; á lo sumo, y en el 
momento de valsar, puede dejarlo en 
el asiento que ocupara su pareja. 
Toda señori ta severa y perfectamen-
te educada debe procurar no alejarse 
mucho del lado de su madre ó (lo la 
pergpna «luo la a h a ^ r o m ^ 
vautiscas del Imperio, las que, unas 
veces en los riscos de Amazirgas, otras 
en las cuencas del Chibehador ó del 
Onmerbia, se resisten, capitaneadas 
por sus cheija al pago de los tributos. 
Y cuéntase corno cosa averiguada, 
que siempre que amo y servidor cele-
bran sus frecuentes conferencias, lo ha-
cen en un salón, desde donde Muley-
Hassam contempla regocijado á una 
manada de leones cogidos en los bos-
ques de Glaoni en el r iñón del Atlas. 
Completan el alto mando militar del 
Imperio el Ministro de la Guerra, Sidi-
Mohamed-el Saguer, y el jefe de la A r -
tillería y de Ingenieros, Muley-Hamed-
Suerí. 
Lo que falta por averiguar es, que es 
lo que, en punto á organización y pre-
paración de las tropas regulares, hacen 
esos ilustres Moltkes y Miribeles epii 
chilabas. Digo esto, porque he tenido 
ocasión de observar, así en Tánger co-
mo en Marruecos, y especialmente en 
Fez, que el llamado ejército imperial es 
un grupo incoherente y salvaje, medio 
vestido á la argelina, con bombachos y 
chaquetillas de vistosos colores, con 
armas de todas clases, soñolientos bur-
dos, y que á gritos es tán pidiendo la 
espingarda y el jaique. 
Me asomé en Fez un día á un case-
rón inmundo, situado junto á la Alca-
zaba, donde hacía instrucción la fuerza 
allí acuartelada. 
Junto al pozo del centro, un bárbaro 
arrancaba notas rabiosas á un corne-
tín, y otro salvaje parecido tocaba, con 
golpes acompasados, un descomunal 
tambor; de t rá s de éste marchaban, for-
mados de uno á uno, como cien solda-
dos. 
Cada cual llevaba el paso y el arma 
como se le antojaba: lento, fuera de hi-
lera, al hombro, terciada ú horizontal. 
A lo mejor, so sentaban dos, ó tres, 
y se quitaban los zapatos, sin duda 
porque les estorbaban. De cuando en 
cuando un morazo de tez cetrina y con 
sable corvo en la mano, aullaba, y unos 
soldados hacían alto y otros se senta-
ban. 
Aquello, según me decía Tastin, el 
criadillo moro que me acompañaba, 
era la instrucción que hacía la guardia 
del Califa (¿f). 
Realmente, aqu í no hay ejército, n i 
puede haberlo, ni habrá otra cosa ja-
más que bandas sueltas de guerreado-
ros fieros, indisciplinados, duros y va-
lientes, que acuden cuando el Sul tán 
les llama—si es que á ellos les acomo-
da—ó rehuyen toda carga militar si á 
la t r ibu así acomoda. Esto no obsta 
para que odien, maten y profanen has-
ta los cadáveres de los infelices euro-
peos, que, incautos ó desgraciados, 
caen en sus garras. 
Las mesnadas de jinetes que los kaids 
más ricos é influyentes capitanean, son 
el nervio lucido y vigoroso, en que fia 
constantemente su poder el su l tán . La 
bravura, resistencia y acometividad de 
estas gentes, son harto sabidas, y por 
lo mismo hago punto sobre ésto. 
E l número y detalle de estas fuerzas 
es incalculable. Si una guerra estallara 
y Muley-Hassam lograra agrupar sus 
bandas, levantando el espír i tu religio-
so, acaso brotaran cuatrocientos m i l sal-
vajes, negros, mulatos, cetrinos y blan-
cos. A l menos así se calucula por los 
militares que conocen este país . 
Palpitante hoy en E s p a ñ a la cues-
tión del P i f f y sus naturales conexio-
nes con Marruecos, paróceme oportuno 
trazar cuáles son los trabajos de las 
misiones militares que en la actuali-
dad tienen vida oficial en Marruecos. 
Lo que ocurre en Mcli l la es conse-
cuencia de viejas debilidades. Con aque-
lla gente no vale más táct ica que la de 
pegar, seguir pegaudo y pegar siempre. 
La opinión de los españoles que por 
aquí a ndamos, es ira, castigo y . . . rea-
íizar nuestro derecho á cañonazos y 
tiros. 
Los ingleses con quienes he ha-
blado de la salvajada cometida con 
nuestra valerosa guarnición de Mo-
lí Ha, se sonríen no sé si de gozo ó de 
qué, cuando leen que el Sr. Moret arre-
glará el asunto con notas. 
Estos marroquís no entran n i entra-
rán nunca por esas cosas. Basta re-
cordar lo que por aquí se observa siem-
pre. 
Admiten la amistad del Europeo, sus 
visitas y atenciones, con desapego y á 
regañadien tes . Sobre todo que no va-
yan á Fez con maquinas n i con brúju-
las ni teodolitos. Esto deque levanten 
planos, no es de su agrado; en cuanto 
ven una mira ó uu aparato topográfico 
reniegan, maldicen y escupen. 
De las misiones que el Sultau tiene 
admitidas en Fez, la inglesa, desde el 
fracaso de Evan Smit, altanero y un 
tanto aventurado en sus pretensiones 
ha quedado reducida al ya tradicional 
Mac-Cleam, en desgracia hoy, y redu-
cido á mandar un contingente de tro-
pas, indóciles y enemigas de toda dis-
ciplina regular. Pero no t a r d a r á en re-
toñar la diplomacia dura y provechosa 
de soberanía insular. 
La italiana se circunscribe á su fábri-
brica de Fez, y á la acuñación de mo-
neda, sin olvidar, por el huevo, el fue-
ro y las prebendas mayores. 
La española anda ahora dispersa y 
en v ías de reorganización. 
Los alemanes pululan por Pabat y 
Casa Blanca, procurando hacer su 
agosto comercial. De paso su ingeniero 
Rottemberg acaba el fuerte acasama-
tado de Rabat, lo art i l la y acondiciona. 
De las dos misiones militares france-
sas, la de Rabat hace poco; la de Fez, 
compuesta de un comandante de infan-
tería y de un cap i t án y sargento de ar-
tillería, es tá absorbida por M r . Linares 
médico agregado á la corte del Su l t án 
y que presta relevantes servicios á la 
República, Es, sin duda alguna, hoy, 
el europeo que mas influye en Marrue-
cos, á cuya tác t ica inteligencia, asidua 
y vigorosa deber ía nuestro Ministro de 
Estado oponer otra igualmente hábil 
constante y enérgica. 
Hace cosa de un mes, me refirió un 
moro llegado del campamento de Safró 
un suceso, que ahora se e s t á desarro-
llando y que evidencia la habilidad de 
módico francés. 
Proyectaba Muley-Hassam la expe-
dición que en estos momentos realiza 
por la fanát ica t ierra de Tafilete. Re 
beldé este pa ís por largos años , y fron 
tero á las colonias francesas, el Su l t án 
y sus consejeros que r í an acudir á la 
vieja corte de los Scheriff, para arre-
glar la dependencia del reino y contra-
balancear los manejos de Francia. 
Procura"¡oh, querida lectoral no sa 
l i r de un baile comg del término de un 
largo y molesto viaje: despeinada, can 
sada hasta la exageración, con los ador 
nos en desorden, roto el traje y excesi 
vamente sudoroso el rostro; porque to 
do esto favorece poco, lo mismo al al-
ma que al cuerpo: compostura en todo, 
¡en todo y por todo! 
A propósi to de esto decía en un bai-
le un diplomático observador, muy ar-
tista y bastante enamorado: ílune per-
sonne adroife et sensée en sort aussifrai-
che qu1 elle y est entréeJ' 
N iñas mías, no os pongáis de mal hu-
mor—ó por lo menos no lo demostréis 
—si otras bailan más que vosotras; ha-
ceos superiores á estas pequeñeces . 
Tanto ellas como ellos deben perma-
necer con los guantes puestos durante 
el baile. 
De todo aquel arsenal que las muje-
res llevaban en otro tiempo á los bai-
les no ha quedado sino el abanico y el 
pañuelo; y éste no en la mano, sino su-
jeto á la cintura, entre el cuerpo y la 
falda. 
Como no so trate de una reunión de 
inucha confianza, "no está bien visto" 
bailar más de dos veces con un mismo 
caballero^ á no ser epe éste sea su üO' i 
Claro es que para t a l empresa, la 
presencia del Dr. Linares era enojosa 
y perjudicial. 
Si-Fedul envió una nota á los Minis-
tros respectivos, rogándoles ordenaron 
la retirada de las misiones militares, 
pues habiendo de atravesar su amo un 
pa í s rebelde y sectario, no respondía 
de la vida y seguridad de los cristianos. 
Ret i rá ronse las misiones; pero Mr . 
Linares dijo, que., como él no era mi-
l i tar , con t inuar ía en la corte del Sul-
t á n , acompañándola ' á todas partes y 
exponiéndose á lo que fuera preciso. Si 
Fedul sacó sus marrul ler ías , violentóse 
un tanto Muley-Hassam, acudió á sus 
m a ñ a s de zorro viejo Mahomed Torres; 
pero el doctor francés, enérgico siem-
pre y habilidoso, triunfó de todo^ ellos, 
y por Tafilete anda, oliéndolo todo, ob-
servándolo y en te rándose dé todo, y 
remitiendo á su patr ia cuanto pueda 
interesarle para sus miras en el F igu i t 
y en el Muluya. 
Remedando al famoso radical i)arla-
mentario, cierro esta carta con una 
frase que recomiendo á quien deba 
preocuparse de los asuntos de Marrue-
cos: E l doctor, he ahí el enemigo. 
P. BE B . 
Tánger, 20 de octubre. 
SUSCRIPCION 
á favor de las victimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el dia 3 de no-
viembre de 1893. 
COMISION E J E C U T I V A MONTAÑESA. 
ORO PLATA DTES, 
Pa Cs. Pe. CS. PS. 
Suma anterior 6.235 10 1.104 41 170 
l-IUMKKA ENTREGA 
do lo recaudado por la 
segunda comisión de 
San Felipe, compuesta 
de los señores D. So-
lomón Arenal, don 
Francisco Basoa y don 
Francisco Quintanilla. 
De la lista anterior 56 75 
Señores: 
llamón Balccra.. 2 
Fancisco del Oro 
y Comp 3 
José Mariño 5 30 
Bernardo Paz.... 1 . . 
Torres, Gómez y 
Comp 10 . . 
Cándido Gómez.. 10 60 
Josó Cachán 2 . . 
Antonio Mencía.. 5 30 
Viuda de Aoilo é 
hijo 4 
Ramón Martínez. 3 . . 
Sergio Alonso 3 . . 
Eiucterio López.. 5 30 
Antonio Puig Fal-
cón 5 20 
K. Posada y Com -
pafiía 2 .. 
Ordóñezy Comp.. 53 
Prudencio Norte-
ga 20 . . 
Antonio Paraste-
gui 10 60 
Eduardo D. Fon-
techa 6 
Un caritativo 2 .u 
Josó Saeuz de Te-
jada 5 30 
Juan Pérez 5 30 
Cuatro dependien-
tes del ref-tau-
rant -'La Flor 
de Galicia" 4 
Andrés Gato 2 . . 
Enrique Rodríguez 1 . . 
Santiago Suárez.. 1 . . 
Francisco Suárez 
Fernández 1 . . 
José Martínez A l -
varez 1 . . 
Manuel Villalha.. 1 . . 
Manuel Salgado.. 1 .-
Federico Gibert.. 1 . . 
Francisco Torres. 3 . . 
Luis Varona 2 
Josó Antón 2 . . 
Juan Gutiérrez... 5 30 
E. L. Orellana... 5 30 
Joaquín Mendoza. 60 
Manuel Aguirre.. 1 
Josó Rui • al 4 25 
J u a n B a ustista 
Carvalho 5 30 
Luis Lorenzo.... 10 60 
JosóG. Godoy 21 20 
José R. de Haro.. 20 
J. Tapia 1 . . 
N. N 21 20 
Justo Nóñez 5 30 
Angel Ubago 5 .-. 
Josó Ortega 5 30 
Un montañés do 
Rcnedo 10 60 
Un montañés de 
Toranzo.. 26 50 
Fernández García 10 
Francisco Palacio 40 . . 
N. N 10 60 
2119 $)7 
La cantidad de $2418-97 
cts. ha sido recibida co-
m n sigue 
Jiccaudado 
o í ' r e el condueño y de-
pendientes de la 
panadería £11 Aguila 
de Oro. 
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Dependientes de casa de 
los Sres. Bara diarán 
y lino 
Un montañés entusiasta. 







9114 14 1726 41 220 
( Continuará ) 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
P R O l ' U E S T A . 
La Sala de Gobierno de la Audiencia de 
este territorio, en cumplimiento de lo dis 
puesto en el artículo 40 del Real Decreto 
Ley de 5 de enero de 1891, ha acordado 
proponer al Gobierno General para nom-
bramiento de Magistrados suplentes de este 
Tribunal para el año judicial venidero á los 
Sres. D. Josó González y Lanuza, D. Josó 
A. del Cueto, D. Cárlos Fonts y Sterling y 
D. Rafael Maydagan. 
vio, pero "novio formal", como suele 
decirse por aqu í cuando " la muchacha 
es tá pedida." 
Mngana mujer debe solicitar que le 
presenten tal ó cual caballero, á no ser 
que se trate de comunicarle a lgún 
asunto importante. 
Se presenta la persona m á s joven ú> 
la de más edadj la de inferior á la de 
suoeríor categoría; un hombre á una 
mujer, á menos que sea alto personaje 
ó eclesiástico. 
Las hijas no suelen presentar á sus 
padresj y en el matrimonio es mas fre-
cuente que el marido presente á la mu-
jer que la mujer al marido,* pero en es-
to no puede haber regla fija. 
E n una recepción, cuando dos perso-
nas que no se conocen entablan conver-
sación obligados por cualquier circuns-
tancia el dueño ó la dueña de la casa, 
si lo advierte, debe apresurarse á pre-
sentarlos. 
Cuando se trata de la p resen tac ión 
de dos personas del mismo sexo, de la 
misma edad, de igual posición poco 
mas ó racnos, y no se sabe á cuál nom-
brar primero á fin de no ofender n i á 
una n i á otra, se dice sencillamente: 
vEI señor ó la señora Tal";y yolviéudo-
$$$19W? lo m i m o , Tero eies pergo< 
AVISO. 
El Iltmo. Sr. D. SebasMáp de Cubas, Pre: 
sidente de Sala de lo Civil, ha ¡üppu^.t' v ú 
desde el día de .mañana comien.'.-o im^aj 
mente el despacho do los apuntos y vicias 
públicas de esta Sala, á las doco del día y 
que quede por tanto sin efecto el rocíente 
acuerdo en que so diaponía fuesen á laS 
once. 
Tl t lBUNAIi CONT1ÍNCIOSO. 
Para el día 1? del entrante mes se ha se-
ñalado la demanda establecida por D. Ale-
jandro Chao, como dueño de la imprenta 
•'La Propaganda Literaria," sobre una muí' 
ta que lo fué impuesta por infracción del 
contrato para la impresión de billetes de 
lotería. Es Ponente el Sr- Valdós Pagés. 
informará por la Administración, el Minis-
terio Fiscal y por el actor, el Ldo. Toñare-
ly. Es , Secretario, el Licenciado Segura y 
Cabrera. 
¿ENTENCIAS. 
Por la Sección Primera de lo Criminal fé 
han dictado los siguientes fallos: 
Condenando á D. Diego Valdenebro por 
estafa á D. Amallo Castañedo, á la pena de 
dos meses y un día de arresto mayor. 
Condonando al menor Moreno Horacio 
Ñapóles á 325 pesetas de multa por hurto 
al do ignal clase José Avales. 
Condonando á D. Rafael Pacheco por in-
jurias á agentes do la autoridad, á un mei 
y un día de arresto mayor. 
Condenando á doña Antonia Rodríguez y 
Tovar, á un año ocho meses y veintiún días 
do destierro á veinticinco kilómetros déla 
misma y multa de quinientas pesetas como 
autora del delito de injuria ^rave. 
Condenando al moreno Teófilo Arrieta á 
la pena úe un mes y siete días do recargo 
en la pena de prisión mayor militar, por 
quebrantamiento de condena. 
La Sección Segunda también ha dictado 
sentencia absolviendo á D. Rafael üsatorres 
Perdomo en causa que procedente del Juz-
gado do la Catedral 60 le signe por viola-
ción del precepto constitucional en materia 
do Religión y Culto por medio del periódico 
La BepdUica. 
La Sala declara que por censurables que 
sean ante el juicio de cualquiera persona 
sensata los conceptos poco serios y nada o-
portunos, remitidos en el articulo denuncia-
do, no revistan los caracteres de delito den-
tro de la Ley á que los Tribunales deben ce-
ñirse extrictamente. 
E L . C R I M E N D E E A V I B O R A . 
Mañana so leerá en audiencia pública, á 
las doce, por el Sr. Magistrado Ponente la 
sentencia dictada en esta célebre causa. 
AUTOS E E E V A D O S . 
Ayer se han recibido en esta Audiencia 
los siguientes autos en grado do apelación 
procedentes de los Juzgados puo se mencio-
nan. 
Juzgado del Pilar,—Juicio declarativo de 
mayor cuantía promovido por D. Alberto 
Marill y Solar como legítimo consorte deD* 
María de Jesús Piliberta Pascual contra la 
sucesión de D. Estanislao Hermoso sobre 
restitución ó pago do daños y perjuicios. 
—Autos de menor cuantía seguidos por 
D. Manuel Agüero y Madrano contra doña 
Isabel J. Lugo, viuda de Horta, en cobro de 
pesos. 
Juzgado de Bejucal.-—Juicio de mayor 
cuantía seguido por D. Balbino Rodrígaeí 
contra D. Santiago García en cobro de pe-
sos. 
SENALAHÍIENTOS T A R A MAÑANA. 
Sala de lo Civi l . 
No hay pleito señalado para este día. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. Josó Barcaza y Martínez, por 
hurto.—Ponente: Sr. Presidente—Fiscal: 
Sr. Ortiz—Defensor. Ldo. Fonts (D. Oscar) 
—Procurador: Sr. Villanueva—Juzgado de 
Belén. 
Contra el pardo Leocadio Méndez y San-
toyo, por estafa.—Ponente: Sr. Fonts y 
Sterling—Fiscal: Sr. Ortiz—Defensor: Ldo. 
Zorrilla (D. Avollno)—Procurador: Sr. Vi-
llar—Juzgado do Belén. 
Contra D. Jaime Marti, por hurto.—Po-
nente: Sr. Pagés—Fiscal: Sr. Ortiz—Defen-
sor: Ldo. Montero Sánchez—Procurador: 
Sr. Solis—Juzgado de Belén. 
Secretario: Ldo. La Torre» 
Sección 2a 
Contra el pardo Raimundo Pérez, por dis-
paro.—Róñente: Sr. Astudillo—Fiscal: Sr. 
Felez—Defensor: Ldo. Domínguez—Procu-
rador: Sr. Mayorga—Juzgado de Guada-
lupe. 
Contra D. Francisco Fernández, por hur-
to.—Ponente: Sr. Pardo—Fiscal: Sr. Vías -
Defensor: Ldo. Warren—Procurador: Sr, 
Valdós—Juzgado del Cerro. 
Secretario; Ldo. Chavez. 
— a i » 
ADUANA D E L A HABANA 
BEOAUDAOIÓN, 
Pesos. CU-, 
Día 25 de noviembre $ 45.820 GO 
CI10HICAS_EUI10PEAS. 
AXJSTRIA-H-Ü-NGRIA. 
Yiena 30 de octubre-. 
La crisis polí t ica que venía experi-
mentando el imperio, y que FO acentuó 
con la presentación por el Gabinete que 
preside el conde do Taaffe, del proyec-
to de ley estableciendo el sufragio uni-
versal, ha entrado en una nueva faz. 
E l Emperador Francisco José, después 
de conferenciar largamente con los je-
fes de los partidos políticos, está dis-
puesto á aceptar la dimisión del coiule 
de Taaffe, confiando, probablemente, 
la formación del nuevo Gabinete al 
pr ínc ipe de Windischgraetz, chambe-
lán de la corte y mieliibro del Oousijo 
privado del Soberano, con cuyo perso-
naje ha conferenciado el monarca, al 
igual que conde de Hohenwart, res-
pecto de la formación de un Gabinete 
de coalición. Uno tras otro, y llamadóS 
por Francisco José , han acudido á Pa-
lacio á expresar sus opiniones, el ba-
rón Ohlumecky, presidente de la (Ja-
mara Baja; M . de Plener, jefe dt'l par-
tido polaco, y el conde Hohenwartj 
jefe de los conservadores, los cuales 
constituyen las fuerzas que se oponen 
seriamente al nuevo proyecto del mi-
nistro dimisionario. Estos, para deci-
dir la política que debe seguirse en las 
actuales circunstancias, se lian u-unido 
y formado el programa que presenta-
rán esta tarde" al imperador, llamado 
á resolver en definitiva 
Inter in se da solución á este asunto, 
que no debe prolongarse míis allá de 
la primera decena de noviembre, sé ha-
llan suspendidas las sesiones del l^is-
chrath, y no puede calcularse si se rea-
nuda rán después del día de Todos los 
Santos ó si la suspensión se convertirá 
en muerte, disolviéndose el parlamen-
to actual. Sobre este punto las opinio-
nes son encontradas y penden déla 
no conocida voluntad del Emperador, 
que no resolverá nada mientras no 
pueda darse cuenta de las diücultades 
de la situación, y decida que los suce-
sores del ministerio que preside el con-
de de Taaffe constituyan un ministerio 
de negocios ó uno de coalición. 
La personalidad del conde deHoIien-
wart, jefe de los conservadores alema-
na de mayor ó de mas categoría, se di-
ce á és ta : "Permí tame usted que le 
presente al señor ó la señora Tal"; y 
al contestar aquél afirmativamente, 
volviéndose hacia la otra persona, se 
añade sencillamente: " E l señor ó la se-
ñora B."5 y si la persona es tan cenci-
da ó importante que "su fama por el 
orbe vuela" no se la nombra. 
Una señori ta muy señorita, debe 
apresurarse á presentar á sus padres 
todo joven que hable con ella, y lo pro-
pio debe hacer con sus conocidos; pues 
es poco menos que ridículo la costum-
bre de que una hija de familia conozca y 
hable á personas que sus padres no sa-
ben quiénes [son. 
En fin, esto no ha sido mas que apun-
tar á la ligera esta especio de plática 
sobre ciertos usos y costumbres, ami-
ga lectora, y no porque crea que tú 
lo ignoras sino por hablar de algo. Y 
quiere decir que si la eonversación te 
agrada, la reanudaremos otro día. 
Es tarde; el sermoncito no ha sido 
corto, ¡he tendido el paño del pú lp i tOj j 
ya es hora de que lo quite! 
SALOMÉ NÚÑEZ Y TOPETE. 
Madrid 8 de noviombro de 1393. 
hes» lifi subido estos días mucbos co-
dos riel nivel político, á causa del 
papel que ba desempeñado en la pre-
sente crisis y de su constante proximi-
dad al Soberano, do quien ea, basta 
donde puede serlo, una especie de ins-
pirador. Un redactor de la ISÍucvaPren-
m Libre lo ha interrogado con este mo-
tivo, y su respuesta ha sido que, de él 
partió el consejo al conde de Taaffe, 
con el que conserva buenas relaciones 
personales, de abandonar la dirección 
de los negocios políticos, con el objeto 
de que se forme un gabinete de coali-
ción, único medio, en su sentir, de do-
minar las dificultades presentes. Por lo 
demás, el jefe del partido conservador 
clerical reconoce que es inevitable uua 
reforma electoral, porque habiéndose 
traído al campo de la política esa cues-
tión, no puede ya presciudirse de su 
examen, resolviéndola de manera que 
no constituya un peligro para las ins-
tituciones. Opina el conde de Hohen-
AVart que, si se constituyo uu ministe-
rio de coalición, su política debe pro-
pender á moderar, en lo posible, el im-
pulso que se ha dado á este asunto, 
impidiendo los disturbios que puedan 
suscitarse; y cuando se baya logrado 
esto, entrar de lleno en la revisión del 
régimen electoral. E l VatcHand, órga-
no caracterizado de los conservadores 
recomienda á los partidos qüe acaban 
de entenderse contra el gabinete Taa-
ffe, qxie perseveren en su unión para 
resistir á las reivindicaciones de los 
partidos democráticos. Esto mismo se 
ha dicho en los recientes debates par-
lameutarioa, notoriameute por el conde 
HohenAvart, que ha demostrado que al 
lado do los principios que separan á los 
clubs conservadores, hay una serie de 
cuestiones importantísimas, eu las que 
estos pueden marchar acordes. 
De tal modo ha absorbido la aten-
ción la crisis política, que apenas si se 
ha hecho alto en el regreso del Archi-
duque Francisco Fernando de Eite, 
presunto heredero de la Corona, des-
pués de haber empleado cerca de un 
aüo en dar la vuelta al mundo, sea en 
beneficio de su salud, sea pata alejar 
eu lo posible de su memoria la imagen 
de la vida del Archiduque Eodolfo á la 
que ama, y contra cuya unión se alza 
insuperable barrera. Los viajes no han 
disminuido en el egregio viajero su 
proverbial gordura. E l Archiduque, 
rodeado de su familia, ha hecho pinto-
rescas descripciones de esos viajes, re-
firiendo así sus trabajos de naturalis-
ta como sus aventuras de caza, propo-
niéndose marchar á Gandolfo, donde 
se encuentra el Emperador y á cuyo 
puuto ha llegado esa otra viajera del 
dolor y la melancolía que comparte cou 
Francisco José la corona de espinas 
para ella, desde la muerte de su queri-
do hijo Rodolfo. L>oS Emperadores 
písrmaneceráu en Pesth hasta el 7 do 
Noviembre, en cuyo día regresarán á 
Viena, donde la Emperatriz pasará 
una parte del invierno, hasta renovar 
sus excursiones por el Mediterráneo. 
Acaso este perentorio descanso se 
vea interrumpido por una visita á Mu-
nich, donde en el propio mes de no-
viembre, se efectuará el matrimonio de 
la menor de sus hijas, la Princesa Au-
gusta, con el Archiduque José Agus-
tíuj pero lo probable es, que sea solo el 
Emperador quien asista á esa boda, 
porque la Emperatriz no quiera renun-
ciar á la soledad, que constituye la 
única preocupación de su vida. 
El Ministro de Negocios Extran-
jeros de Hungría, conde Kalnoliy,: es 
un hombre extremadamente pacííicoj 
isada vez que surge en la Península de 
los Balkanes una diferencia que pudie-
ra conducir á complicaciones, el Conde 
Kalnoky se apresura á atenuar el al-
cance y á interpretar los hechos en un 
sentido encaminado á la conciliación y 
al aplacamiento de los ánimos. Los 
servios comienzan á abusar do esta po-
lítica conciliadora del Conde Kalnoky. 
Ya desde el advenimiento del parti-
do radical al poder se inauguró una 
propaganda en la Bosnia y la Herze-
govina, cuyo objeto evidente es prepa-
rar un levantamiento de la población 
bosuiana contra la ocupación austro-
liíiugara; la residencia de esta agita-
ción es Belgrado. 
Afortunadamente, los servios que ha-
bitan en la Bosnia so han puesto á traba-
jar; han adquirido en los últimos años 
(con ayuda del Gobierno) cierto bienes-
tar material que les era desconocido 
bajo la dominación turca; ademas, el 
Gobierno austro húngaro respeta su 
seutiniieuto religioso de ta l manera, 
que no tienen grandes motivos do que-
ja; de donde resulta que los servios en 
Bosnia no están dispuestos á escuchar 
á los agitadores que les impulsan á su-
blevarse contra la ocupación austro-
húngara con el fin de formar un gran 
reino servio, del cual sería la Bosnia 
una provincia. 
El partido radical se ha convencido 
de que la sorda agitación inaugurada 
en la Bosnia es desde luego infructuo-
sa, y ha, por lo tantoj arrojado la care-
ta y quiere revolucionar la Bosnia por 
medios violentos; así es que el ór-
gano del partido radical y ministerial 
servio, un heriódico semi oficial, M 
Odjett, conjura á los servios de todos 
los paises á apoyar los esfuerzos del 
agente Ljubovics, que viaja por todas 
las comarcas de la Península de los 
Balkanes, donde hay servios. 
El objeto de esta peregrinación es ha-
cer colectas de dinero para reunir una 
suma bastante fuerte, con el fin de 
comprar armas para los bosnianos para 
que puedan arrojar las tropas austro-
h ú u g a r a s d e s u territorio y reunirse á 
la gran servia. 
A l mismo tiempo los periódicos de 
Belgrado propagan rumores, según los 
ciia/ea Aust r ia - I lungr ía levantará gran-
des fortificaciones en el valle del Sim 
para preparar su invasión en la Mace-
donia y su marcha sobre Salónica. 
Eu fin, el partido radical servio ob 
serva una actitud tan provocadora con 
respecto á Aust r ia -Hungr ía , que el 
Conde de Kalnoky, ha perdido la pa-
ciencia y ha avisado al Gobierno de 
Belgrado que en su propio interés ha-
rá bien en poner orden en este esta-
do de cosas para que el Gobierno aus-
tro-húngaro no se vea precisado á to-
mar medidas para poner fin á las agi-
taciones del partido radical servio cu 
Bosnia. 
@e la clase: E l delicado proverbio de 
Camprodón, Asirse de un Cabello, por los 
conocidos actores Sra. Delfina Jo rdá y 
D . Francisco Montelíu. E l juguete en 
catalán, Ginch Minuts Fora del Mon, por 
la misma Sra. Jordá y el incógnito don 
l i . ¡N* Y luego tres ó cuatro horas de 
baile, á los sones de la afamada orques-
ta del impertérrito D. Claudio Martí-
nez. So admitirán t ranseúntes , á ju i -
cio de la Comisión. 
Desde que cambió de jaula,—jal tu-
nante Gavilán—le es tán creciendo las 
alas! 
PLAZA DB REOLA.—EÜ este local 
que acaba de recibir mejoras y se ha 
pintado de nuevo, ofrecerá D. Santiago 
Pubillones un espectáculo, lleno de a-
tractivos, el q u e d a r á comienzo á las3^ 
do la tardo, en el orden siguiente: Pre-
sentación del tigre real de Bengala, 
por el domador cubano Sr. Nueva. E l 
hércules alemán sujetará, colgado de 
sus dientes de acero, un cañón de 500 
libras, el cual ha rá un disparo en el ai-
re. Ejercicios extraordinarios por los 
barristas y los reyes de la alfombra. 
Competencia entre el velocipedista y 
un aficionado habanero, venciendo el 
que primero dé 25 vueltas á la pista. 
Ascensión y descenso en Un j|lobo con 
para' caidaá, por la intrépida aeronauta 
Miss Karlletta. 
Precios de las localidades: Palcos sin 
entradas, $2; entrada á sombra, 50 cts.; 
ídem á sol, 30 cts. Puntos de venta: 
Cafés Central y de Tacón, Despachos 
de los Vapores y en los de la Plaza. 
Para ver á miss Karl le t ta—irá á la 
vil la reglana—un chino con su coleta,— 
que anteayer llegó á la Habana—y ya 
come palanqueta. 
ABRIGOS PARA CABALLEROS Y NI-
ÑOS.—La sastrer ía de J. Yallés u¡más 
barato que yo, nadie!''—San llafael, 
entre Industria y Consulado—acaba 
de recibir gabanes á la moda, de todos 
tamaños y diferentes colores, para la 
juventud elegante; así como unos có-
modos y primorosos carriks dedicados 
á los niños. Ambas prendas de géneros 
finos y con forros de poco cuerpo, á 
propósito para uel invierno de Cuba", 
que es una parodia del que reina en di-
ciembre en la corte madrileña y en la 
ciudad neoyorkina. 
Los que necesiten, pues,—esos ca-
rriks y gabanes,—no esperen á ñn de 
mes,—porque hasta á los musulmanes 
—venderá abrigos, Vallés. 
Los TEATROS.—Tíicífo.—Hemos vis -
to los juguetes que han de sortearse 
hoy, entre los niños que asistan á la 
función que comienza á las 2 de la tar-
de, eu el Gran Teatro, y podemos decir 
que son muchos y primorosos. Además, 
las Variedades de Pubillones ejecutan 
actos cómicos, propios de los piquini-
nes, á quienes se dedica el pasatiem-
po. En el espectáculo nocturno figuran 
la familia Austins, los hermanos De 
Bollen, los mímicos Cassard y Vandee; 
los gimnastas, tiradores, las bailarinas, 
el Sansón extranjero, el asombroso ve-
locipedista, y el inimitable ÍÍJÍM. 
Fayret.—La última representación del 
drama L a Mulata, en 4 uctos, de la es-
critora asturiana Eva Canel, se efec-
tuará esta noche, domingo, y suman 
seis. En Sagua, Cienfuegos y Cárdenas 
se desea conocer la producción escéni-
ca de la autora de ManoUn} (novela). 
Gracias á la Compañía de Burén , que 
deja ese recuerdo de la actual tempo-
rada. 
Albisu.—Con F l Cabo Baqueta por la 
Dorinda y La Véélta al Mundo, se lle-
nan las cuatro tandas, que dispone pa-
ra hoy la Sociedad Art ís t ica. E l telón 
se alza á las 7^. aLa Choza del Diablo'' 
se es t renará el jueves 30, si fuerza ma-
yor no lo impide. 
Ecos. — E l Secretario del «'Sport 
Club" nos comunica haber adquirido el 
propio club los terrenos de "Almenda-
M . 8. 
S U C E S O S . 
U E C T I F I C A C I O N 
Ea una de los partes da policía publicados 
en la edición do la tardo de ayer con el tí 
tuio "Ahorcado" so dico que el lieclio ocu 
rrfó cu la casa número 168do la calzada de 
Jesús del Monto cuando lo fué en la núme-
ro 158. 
MATCH BENÉFICO.—Son incontables 
las señoras y señoritas que se disponen 
& concurrir esta tarde á los terrenos de 
"Almeudares", con motivo del notable 
desafío de pelota que allí se l levará á 
cabo, entre las novenas del Habana y 
Matanzas. Bien es cierto que los pro-
ductos de esa "fiesta sportiva" |se con-
sagran á los heridos de la guerra de 
At'nca, por cuyo motivo ese "matcli" lo 
h,i tomado bajo su patrocinio la digna 
y bondadosa Generala Calleja, que¡tan-
tai simpatías cuenta en todas las'cla-
KÍS de la sociedad habanera. Por úl-
timo, sópase que las localidades res-
tautes'̂ se pondrán á la venta, desde las 
8 de la mañana, en las taquillas del 
"Álmendares". 
La novena yumurina—los nueve ce-
ros dará—á la novena decana—del 
ballicioso Almeudar. 
SOCIEDAD CORAL.—La modesta so-
El Gavilán ha combinado una 
f i l í s ima función para esta noclie, Yéa-, 
res", para construir en ellos la pista, 
siendo este velódromo el mayor del 
mundo, pues representa una superficie 
de 2,500 metros cuadrados en forma 
elíptica, habiendo comenzado ya los 
trabajos el entendido maestro de obras 
y Director de dicho club, D . José Gó-
mez Salas. 
—Ayer circuló el número sexto del 
semanario ilustrado Luz y Sombra, que 
dirige nuestro compañero el Sr. Yilloch. 
"Viene dedicado á la guerra de Africa, 
así en la parte literaria como en la ar-
tística. La vista de un fuerte de Meli-
11a y el retrato del teniente Torre, lla-
man la atención. E l romance uLa fiesta 
de la pólvora" y el cuento " U n venga-
dor" so leen con agrado. En la "Sección 
recreativa" se t i tula "'Verso incógni-
to" (?) uña composición en silva que 
consta de 10 versos. ¿Será errata! 
M i s DIVERSIONES.—El Presidente 
de la Sección de E. y A . del "Centro de 
Dependientes", nos invita para el baile 
de sala que debe efectuarse hoy, do-
mingo, en los esxiaciosoo salones de di-
cíia socíedadi Agradecemos la defe-
rencia. 
— La sesión de Música Clásica, sus-
pendida el jueves, se verificará esta 
noche en el "Salón-López'7, Obrapía 23. 
En ella so ejecutarán tres composicio-
nes musicales de la señorita Cecilia A-
rizt i , desempeñando la parte de piano 
esa famosa ejecutante. 
—Cunde el entusiasmo en los círcu-
los filarmónicos para asistir al magnifi-
co concierto, vocal 6 instrumental, que 
áfi uncía para hoy, 2G, el Centro Galle-
go, por que en esa artíst ica fiesta se 
dará á conocer al público al laureado 
jeveu violinista galaico D. Andrés Gaos, 
á cuyo cargo se hallan dificilísimas 
composiciones de célebres maestros. 
—Mariano Méndez, al frente do su 
orquesta, será el alma y la vida del 
gran baile que prepara para esta noche 
la prestigiosa sociedad el Pilar. En 
aquel populoso barrio se celebra á su 
patrona " í í t r a . Sra. del Pilar", y la De-
cana contribuye por su parte á los fes-
tejos con un sarao espléndido, de esos 
que dejan memoria indeleble entre la 
animosa juventud. 
—El "Casino Español" de Guanaba-
coa obsequia á sus socios, hoy, domin-
go, con la graciosa comedia, en tres ac-
tos: Oro, Copas, Espadas y Bastos, de-
sempeñada con mucho esmero por ar-
tistas y aficionados de fama merecida. 
UN INVENTO ORIGINAL.— 
Según leo en uu periódico—que es 
muy formal y muy serio,—un extranje-
ro nos brindn—el más [-eregiiuo inven-
to—para sostener la guerra—contra 
los moros riñVños,—sin exponer un 
soldado—siquiera de nuestro ejército. 
E l tal invento consiste—en un solda-
do do hierro—(y quien dice uno, está 
claro—que dice miles ó cientos)—que 
puesto donde se quiera,—por mecanis 
mo secreto,—hace fuego al enemigo— 
sin descansar un momento—y recibe sus 
disparos—tan tranquilo y tan sereno. 
Si esto no ha sido una broma—que 
ha dado aquel extranjero—y su invento 
es adoptado—y resulta que es un he-
cho—y se va en otras naciones—acep 
tando desde luego,—tendrá que ver 
una guerra—así que pase algiin tiempo. 
En el campo de batalla—se colocan 
los ejércitos—de autómatas, frente á 
frentej—so da la orden de fuego,— 
y los soldados de veras,—vamos, los 
de carne y hueso,—sentados á gran 
distancia—manejando los muñecos,— 
que según dicen funcionan—por unos 
hilos eléctricos, — esperan tranquila-
mente—del rudo combate el éxito. 
Así, sin perder un hombre—y sin de-
sastres sangrientos,—terminará la ba-
talla—sin heridos y sin muertos,—de-
clarándose vencidos—los que se cansen 
primero,—ó no cejará ninguno—y segui-
rán combatiendo—hasta el día del j u i -
cio —que aún parece que está lójos. 
A mí la cosa me gusta,—francamen-
te lo confieso,—y si el invento no es 
broma—y si lo acepta el gobierno—y 
si á Molilla so manda—para reventar 
riffeños,—lo que es yo voy á Moli-
lla —únicamente por verlo.—Felipe 
Pérez y González. 
LANCE CÓMICO.—Entre amigas: 
—¿"Nro sabes lo que pasa, Emilia? 
—Pues ayer nuestra vecina Teodora 
se metió en el carruaje de su padre y 
se escapó con el cochero. 
—¿Y qué hizo el padrel 
—Envió á los prófugos este telegra-
ma: 
"Devuélvanme ustedes los caballos y 
Íes perdono." 
Contra la bronquitis crónica, catarros 
pulmonares y ol asma, se emplea con éxito 
seguro la CHEOSOTA NÍRTS. Este remedio 
en gránulos es también muy eficaz contra 
la escrófula y contra la tisis poco avanza-
da. 
Depósito en París: 28, ruó Rergfere. 
En la Habana: JOSE SARRA. 
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Autes quo comprar debéis pasar por 
LA INDUSTRIA, HURAILA 38) 
L A P O F E A Í l t o l l a . a 
C 1810 22-ayd-10N 
CRONICA KEL1Q-ÍOSA, 
DIA 2fi DS¡ W<.»VIE¡>IHRE. 
El Circular está en San Francisco. 
La Dedicación de la Santa Iglesia Catedral. Los 
Desposorios de Nuestra Señora con San José, San 
Pedro de Alejandría, obispo y mártir y Delíina 
Los Desposorios de Nuestra Señora con San Jos<5. 
Este desposorio fué por todas sus circunstancias el 
más perfecto que hubo jamás en el mundo, y por tan 
lo le celebra nuestra madre la Iglesia, ya para pro-
ponerlo á los c.isados por ejemplo, para que en el a 
prendan castidad, fidelidad, solicitud, paciencia en 
los trabajos, y todas .as grandes virludes que se ne 
cesilan en un estado lleno por todas partes do peli 
gros; y ya también para que en esta festividad demos 
gracias á Dios por la preparación inmediata para 
nuestra redeucióu, y nos congratulemos con María y 
José, las dos faliccs criaturas quo entre todas las del 
mundo merecier' n presenciar tantas maravillas, re 
cibir al Hiio do Dios y alimentarle y criarle como á 
propio Hijo. A este fin se dirigen las intenciones de 
la iglesia de España en proponer á. los fieles la festi-
vidad de los desposorios de María. 
Dia 27. 
Sautos Virgilio, Severino y Josafat, confesores; 
Primitivo y Acasio, mártires; ¡Santa Osaría, virgen. 
F I E S T A S E L LUNES Y MAUTES. 
íílsas doierano».—fíu la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costura 
bre. 
Corte de Maria.—DÍÜ 26.—Correspondo visitar á 
Nuestra Señora do los Dolores en Santa Catalina y 
el dia 27 á Nuestra Señora de Covadonga en la Mor 
ced. 
Iglesia de San Felipe Neri. 
El domingo próximo celebrará la Asociación de 
Ntra, Sra. del Sagrado Corazón, su fiesta mensual 
La Comunión será á las siete y media; por la noche 
los ejercicios con sermón por un Padre Carmelita. 
14723 S-24 
Solemiifi Fiesta á I r a Sra, üeLorts . 
S A L U D DE LOS E N F E R M O S 
POE VARIOS DEVOTOS. 
El domingo 26 del corriente, á las ocho y media de 
su mañana, habrá una fiesta á la simpática y mila-
grosa advocación do la Santísima Virgen de Lourdes, 
en la Iglesia de Belén de la Compañía do Jesús. 
Comenzará por la bonita y religiosa misa del maes-
tro Andrevi, desempeñada por seis escogidas voces; 
estando la orquesta á cargo de quince excelentes pro-
fesores, bajo la dirección del distinguido maestro don 
Santiago Érviti. El sermón está á cargo del elocuente 
orador E. P. Guczurraga, de la Compañía ds Jesús. 
Al Ofertorio se cantará la inspirada y bella Ave-Ma-
ría del maestro Graticio Guerra Concluida la misa 
so cantará, el grandioso Tautum-Ergo del maestro 
liossiui. 
Finalizará la fiesta con un bermoso himno á Ntra, 
Sra. de Lourdes, compuesto por el maestro Erviti. 
Los fieles que deseen sillas, se le facilitan en la sa-
cristía. 
El agua milagrosa, de una á cuatro de la tarde del 
domingo 26, se repartirá en Viiltgas 97; lleven po-
mos. ¡Viva el Niño Perdido, Ntra. Sra. de Lourdes 
y el Bendito Patriarca Señor S n JOJÓ. 
11722 la-23 3d 24 
Todas las misas rezadas que 
so digan en la Iglesia de la Mer-
ceíl, e! día 28 (iel corriente, de 
siete á odio y media de la maña-
na, serán aplicadas por el alma 
de la 
S E Ñ O R A 
r ROSABIO RUBIO Y L I M A , 
en el tercer aniversario de su fa-
llecimiento. 
14805 
I E L I P . X X 
El lunes 27 del actual, á las ocho do 
la mañana, se verificarán solemnes 
honras fúnebres, en la Iglesia del 
Santo Angel Custodio de esta ciudad, 
por el eterno descanso del alma del 
que fué 
I L T M O . SR. DON 
Isidoro (le Arteaga y Cervantes, 
Coronel de Milicias Disciplinadas de la Ha-
bana; Socio numerario de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País, y Herma-
no Mayor de la Real Cofradía de San Ra-
fael, de la Parroquia del Santo Angel Cus-
todio; el cu:il falleció el 29 de octubre pró-
ximo pasado. 
Su madre, viuda, hijos ó hijo políti-
co, hermano, hermanos políticos, so-
brinos, parientes y amisfos que ans 
criben, rnegnn í ¿ñ? mil táüi s e -ir-
van asistir á t*i i juicioso act*.; ía\'ui-
que agradecerán. 
Habana, 22 de noviemL: o de 1893. 
Rosalía de Cervantes, viuda de Romero— 
María de los Angeles Cervantes, viuda de 
Arteaga—Rosalía de Arteaga de Petit—Isi-
doro; José Mí Francisco y Alberto de Ar-
teaga y Cervantes—Emilio Petit y Fernán-
dez—José Romero y Cervantes—Félix L. 
Cervantes y Cruz—Jnan F, de Cossío—Je-
sé, Antonio y Juan F. de Cossio y Romero 
—José Romero y García—Tomás, Arturo y 
Aurelio Souville y Cervantes— Aurelio y 
Carlos Cervantes y Molina — Ldo. José 
Francisco Estenoz y Cervantes—Agustín y 
Joaquín Mí Cervantes y Trujillo—José Mí 
Canalejo—Pablo Tuero—Fernando de Mo-





propios para iluminaciones. En L 
ÜSPEMSOEIOS M I E N Í S O 
. e J U A e ^ A ^ O A M Í S ^ a 
E n verano, como en invierno; en 
primavera , como en otoño; es indis-
pensable el uso de este aparato: sen-
c i l lo y c ó m o d o . E l a n d a r í n , como el 
ginete; e l joven, como el anciano, 
t ienen en el suspensorio de Koca la 
g a r a n t í a de seguridad y de sa lM» 
¿Dónde vive llOCAí 
E N L A H A B A N A , OKISTO, 13. 
H837 1-26 
Soci< dad tle Instnicciíin y Recreo 
D E L l'ÍLAll. 
La Junta Directiva ha acordado celebrar el próxi-
mo domingo 26 el tradicional baile de la procesión, 
con motivo de celebrarse ésta dicho d a, siendo ame-
nizado por la oniuesta que dirije D. Raimundo Mén-
dez. 
Nota.—Se hacen inscripciones de socios hasta últi 
ma hora, con arreglo á las prc.cripciones reglamen 
tarias. 
H ibana 24 de noviembre de 1893 —líl Secretario 
general, Andrés Pirca Leal. 14808 1-26 
La Casa do Cambio y Administra 
ción de billetes de lotería que acaba de 
instalarse eu el mismo local que ocupa 
el cafó y restaurant E L CASINO, por 
Obispo esquina á Monserrate, tieue ya 
á la venta los billetes del gran sorteo 
extraordinario para el 21 de diciembre, 
admitiendo por todo su valor para el 
pago de éstosj los billetes del Banco 
Español. 
Los centenes se pagan como en nin-





en proporción la siguiente: 
Una máquina horizontal americana de linche, con 
cilindro de 20 pulgadas con 42 de golpe, doukey 
duplsx n? 2 y bomba dúplex n? 4. 
Una caldera locomotiva de 15 pies do largo. 7 pies 
do frente de fornalla, 38 fiases do 7 pies de Jargo y 4 
pulgadas de diámetro, doble puerta de fornalla, pa-
rrillas, domo, llaves de prueba, indicador do vapor y 
cañurías de hierro y cobre. Desarrolla 50 caballos 
do fuerza. 
Toda la maquinaria está en muy buenas condicio-
nes y á propósito paoa iamiios, fundiciones, talleíes 
de maderas ó bien paca aplicarla á cuahiuiera indus-
tria. 
También se venden dos lanchas de 35 y 45 tonela-
das de carga. Se dan baratas. 
Dirigirse á Castañer, Rivas y C?, Apartado 84, ó 
Comercio 7, Matanzas. 14118 26-11N 
A S O C I A C I O N 
DE 
DspgnÉfltes M CiisrÉ íe la Hatoa 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETARIA. 
El domingo 26 del corriente se celebrará en los sa-
lones de esta Asociación un gran baile do sala para 
los asociados, á los acordes de una orquesta de 18 
profesores, dirigida pdr el reputado maestro Félix 
Cruz. 
Se recuerda á los sefiores asochilos <lüe es teqtiisl-
to indispensable para el acceso al loca), la presenta-
ción del recibo del mes de la fecha. 
Las puertas se abrirán á las 8 y el baile dará co-
mienzo á 1-s 9. 
Habana, de noviembre do 1893.—El Secretario, 
Enrique M. Bandujo, 
14670 4 23 
m m m APARICIÓN 
coniía la moeíle, 
Es un hecho cierto y positivo la prolongación de la 
vida. Numerosos experiraeutos practicados por sabios 
facultativos y personas ilustradas con el inimitable 
Renovador de A . Gómez 
dieron por resultado el convencimiento material del 
alejamiento de )a muerta por curación radical en la 
mayoría de los individuos martirizados por asma ó 
ahogo en que el acceso más fuerte termina al cuarto 
de hora; bronquitis, tisis incipiente (sanan las tres 
cuartas partes dfe los tísicos) cataríos crónicos y re-
cientes, gripe, suspensión menstrual, hinchazón de 
xs piernas, males de estómago, dé la t angra y sifilíti-
cos, raquitismo de los uiños, etc. 
La fama de este portentoso especifico so extiende á 
todos los pueblos de la Isla y «na bueíia parte de los 
Estados-Unidos y Europa; lo usan ricos y pobres, 
sabios y profanos, y nunca se ha visto un remedio que 
tanto se haya recomendado de enfermo a enfermo; 
como que no contiene mercurio, ni arsénico ni sus-
tancia que pueda causar daño alguno, y se han reali-
zado en tres aílos más de CIEN MIL curaciones ra-
dicales cou el uso del mismo. 
Cuatro cucharadas se dan gratis, lo bastante para 
convencer e de su incofnpnrable virtud curativa y de 
que aquí no hay bombo, ni se da gato por liebre. 
A. curarse! ¡A. vivir! 
Viva la vida! 
EL RENOVADOR DE A. GOMEZ no tiene r i -
val en el mu-••lo y so prepara, en la botica El Santo 
Angel, e lle de Aguacate n. esquina á Tejadillo, 
donde so halla el Sr. A. Gómez ó sea D. Antonio 
Diaz Gómez, conocido en la isla y fuera de ella. 
14526 alt 2-19 
A N 
s 
Denlisla de primer orden. 
D r . G - . A . B e t a n c o u r t 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Pensylvania (Estados Unidos) o-
frece al público trabajos ds primer orden á precios 
sumamente módicos en su gabinete Amargura 27. 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.1 Horas de 
consultas de 7 á 5 todos los dias. 14832 6 -26 
D R . A H G E L R O D E I G U E Z 
Especialidad en las enfermedades de la matriz y 
aparato genito urinario de ambos sexos; emplea la 
IRRIGACION DIVINA para la curación de estas 
con brillantes resultados; cura por primera vez á s is 
clientes gratuitamente y les regala un pomito de 
IRRIGACION DIVINA. Consultas de 12 á 2 San 
Nicolás 47: recibe órdenes Neptuno y Soledad. Bo-
tica. 14716 5-23 
m i . 
SOCIEDAD CORAL 
i 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección, debidamente autorizada por la Di-
rectiva, ha dispuesto para el próximo domingo 26 del 
corriente, la función reglamentaria quo se regirá por 
el siguiente programa. 
1? El proverbio en un acto y en verso, original de 
D. Francisco Camprodón. 
ASIESE DE XJN CABELLO 
desempeñada por la primera actriz D* Delfina Jordá 
y el primer actor D. Francisco Monteliu. 
29 El juguete catalán 
CINCH MINUTS FORA DEL MOJÍ 
por la Sra. Jordá y el Sr. R. N. 
3? La zarzueln eu un acto 
NINA PANCHA 
por la Sección de Declamación. 
49 Baile por la orquesta de D. Claudio Martínez. 
NOTA.—Será requisito indispensable para los seño-
res socios la presentación del recibo del presente mea. 
OTRA.—Con arreglo á las prescripciones, regla-
mentarias y á juicio de la Comisión, se admitirán so-
cios hasta rlltima hora. 
Habana, 24 de ííimemljre de 1893.—El Secretario. 
Dr. Erastus Wilson. 
Médico-Ciruj ano-Dentista americano. 
PUADO 115. 
Horas de 8 á 10 y 11 á 3. Honorarios convencio-
nales, acomodados á la fortuna de cada cliente. 
NOTA.—Se admiten cierto número de jóvenes que 
ja tienen sus títulos de dentistas, para enseñar y c-
jcrcerles en la práctica, á dos centenes al mes, do las 
3 á las 5 de la tarde. Los pobres pueden acudir en 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
gastados. También en este laboratorio se construye 
para los dentistas sus dentaduras postizas á precios 
muy módicos. C 1888 26-23 
D E . R A M I R E Z R O S E L L O . 
MEDICO-CIRUJANO 
Dedica preferentes estudios á las enfermedades 
del corazón y pulmones. 
Recibe órdenes de once á dos, todos los dias, en la 
farmacia La Reina, calle de la Reina n. 13, frente á 
la Plaza del Vapor. C 1736 alt 13-290 
DS L A TJNIYEESIDAD C B N T E A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
Consulias de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1845 26-15 N 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51, de dííce á dos. 
C I8t2 26-15 N 
Eamón de Armas y Sasnz. 
ABOGADO. 
O'Reilly 30 A, primer piso. 
Hórafl do coliatilta) todos los días hábiles de doce 
áHres de la tardoi N 
RAFAEL CIIAGUACEDA Y NAVAL JiO. 
DOCTOR Küí C?RUGIA DENTAL 
del Colegio do Pensylvania, é incorporado á la üni-
versidüd do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
moro 79 A. C 1748 26-1 N 
Dr. Fpe. Carboneíl y Rivas. 
Ilomeápala do París. 
Manrique 109. Teléfono 1,589. Consultas do 12ál. 
C 1768 26 1N 
reía. 
Especialista en onfermedádos crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Sífilis, escrófulas, impotencia, tisis y lepra íuclpieu-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces de uretra, liidrocelis, hemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se puran sin operáciyii 
cruenta.—Consultas de 8 á 12.—Zuluetá n. 35, 
13561 26-310 
Cousnltas diarias, de 11 lí 2. 
Para ENFEilííEDADES DEL CORAZON 
y do LOS FULMOXES, los martes, jueves y 
sábados. Bernaza 29. 
14479 15-18 N 
DR. R A F A E L WEÍSS. 
Especializa en paitos y enfermedades de las mu-
jores.—Consultas de 1 á 3. Teléfono 1,443.—Prado 
nr 47. 13652 26 -1 nbre. 
DR. G U S T A V O L O P B Z . 
interno de la C&sa Jo EnEyenados.—Recibe aviso 
rodos lo* dias, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los Jueves, de 11 á 2. Nep-
tuno n. 64. C17C9 1N 
DR. M. D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la lecho por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
«ultas de 11 á 2. 
Galiano 124, altos, esquina ú Dragones 
Especialista en enfermedádes vonéreo-sifllíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas do 2 á 4, 
TELEFONO N. 1,315. 
C 1767 1-N 
Dr. Josá María do Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 808. 
C 1766 ! N 
D E L 
PREPARADO 
CON KL PRINCIPIO FÉRRIJGINOtíO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sanyte noruial. Sangre en íasanemtas, 
CURACION RAPIDA ¥ SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
íníliypeiisable en la coíivalcceíicia do 
las fiebres palíídicas y fiebre tifoidea;-
DEI V E H T A : 
D r o g u e r í a y Farmacia del Dr. 
Jo l inson. 
OBISPO B 3 . - H A B A F A . 
O 1764 1-N 
LOSÉ M i e n é t a W r . Moites. 
Este medicamento, no solo cura los herpes en cual-
quier sitio que so presenten y po1" antiguos quo sear, 
sino que no tiene igual para hacer desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cutis su herme-
sura. LA LOCIÓN MONTES quita la caspa y evita la 
caida del cabello, siendo un agua de tocador do agra-
dable perfume, que por sus propiedades es el remedio 
más acreditado en Madrid, París, Puerto-Rico y esta 
Isla, para curar los males do la piel. 
Pídase en todas las Droguerías y Boticas. 
1844 alt 12-15 N 
JARABE DE POLEO BLANCO 
P I U C r A K A D O ros 
J U L I O G. FRIAS, 
Q U I M I C O - F A R M A C E U T I C O . 
Los CATARROS crónic s, las FLUXIO-
NES que empiezan, las TOSES nerviosas, 
la GRIPPE, la TISIS incipiente, el AHOGO 
(asma) y todas las enf rmedades del pecho, 
desaparecen con el 
JAR A RE DE POLEO BLANCO 
de Frías. 
Para la TOS FERINA en los niños no tie-
ne rival. 
Pruébese el JARABE do POLEO BLAN-
CO de FRIAS, que si no dá resultado se de-
vuelve el dinero. 
De venta en todas las boticas. 
Depósito: Botica LA FE, Galiane y Virtu-
tudes 71, á 60 centavos el pomo. 
Vale la pena el ensayarlo para conveacerse. 
Venta al por mayor: Ldo. José Sarrá, Lobó 
y Torralbas; boticas de San José y Dr. John-
son. 0 1898 alt 13-26 N 
S I M I A S . 
ACADEMIA DE INGLES PARA SEÑORAS y caballeros. Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en la Habana, ya que 
en ella sola se habla el inglés El méto io es tan fácil 
y tan práctico, que se puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto. Zulueta n. 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 14807 4-26 
UNA PROFESORA INGLESA SUPERIOR desea dar clases á domicilio ó colocarse con una 
familia en la Habana para enseñar música, instruc-
cción, inglés, francés, alemán, dibujo y pintura. Pre-
cios módicos. Dejar las señas en la librería de Wil -
son Obispo 43. 14826 4-26 
PBOFESOB D F I D I O M A I N G L É S . 
Amargura 69 , altos. 
14845 4-26 
Inglés, Español y Alemán 
So ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extraiyero. Da-
rán informes en casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 13975 26-8 N 
UNA SEÑORA PROEESORA SE OFRECE A los padres de familia para dar clases á domicilio, 
de educación primaria y elemental, siendo sumamen-
te moderados sus precios. Sabe toda clase de labores 
y hasta bordar en madera, cortar ropa de toda clase 
dirigir su hechura: informarán Tejadillo 22: no tiene 
inconveniente en ir á simios cercanos de la Habana. 
14443 10-18 
IJ 
C O M P O S T B L A 1 1 1 E N T R E SOL T M U B A L L A . 
Eu este establecimiento encontraríl el público por $1.25 al mes, los suficientes apara-
tos para el desarrollo iísico, independientes y potentísimas duchas, y un departamento es-
pecial con iustalacidu de todas clases de éstas, ya general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., &c., así como suficientes bañeras para los que no quieran hacer uso de aquellas, 
sin alteración de cuota. Hay uua persona idónea para su aplicaciííu. 
14875 alt 10-8 O 




De reconocido mérito y prodigiosa eficacia para todas las enferme-
dades del PECHO, de los PULMONES y de la GARGANTA. 
Cura la ANEMIA en las mujeres y el RAQUITISMO en los niños. 
Es un gran EECONSTITUYENTE. A este precioso medicamento 
se le llama: LA SALVACIÓN DE LOS ENFERMOS. Con esta E M U L S I O N 
se adquiere sahid, fuerza y belleza. 
PIDASE EN TOBAS LAS BOTICAS Y DROGUERIAS. 




9 7 , G A L I A N O , 9 7 ; TELEFONO 1,216. 
Con frecuencia se ve anunciado el simbólico nombre de esta casa, ya sirviendo en una. 
Sociedad, ya eri otra, ya on casi todos b s bautizo J, bolas, matinees y reuniones familiares? 
lo p e demuestra que á más de las simpatías con que cuenta, por emplear toda su actividad y 
esmero en esta clase de servicios; O T J S j ^ ^ O J ^ T ^ I j T J J ^ r - A - es siempre la pre-
dilecta entre las personas de buen gusto, por poner al servicio magníficos centros de mesa, 
valerosos candelabros y u n a preciosa V A J I L L A encargada expresamente áBaccarat, la que 
compite dignamente en elegancia y lujo con las mejores de su clase. Con todos estos elemen-
tos, §us .precios son extremadamente moderados, y por lo tanto al alcance de todas las fortu-
nas. _ 
C B B A ^ A T A H I i i y su sucursal E l i B R A Z O F U E R T E , G A L I A U O 132v 
publican quincenalmente u n a n o t a de precios, en la que se encuentran comprendidos los di-
versos artículos que expenden, p redominando como de costumbre la equidad en sus precios. 
Los pedidos son conducidos con puntualidad al domicilio del consumidor por los carros 
de ía casâ  sin retribución alguna. 
7 . 
40-21 D 18S1 
1 sorteado eu la noche del LUNES 19, cupo en suerte á la 
S R T A . D O N A A N A L U I S A L A N Z A , P E R S E V E R A N C I A N U M . 49. 
Para la mañana del DOMIHGÜ 26, l u O T i S X H F A W T I I * , y el LOTES 27 en la 
noche, gran sorteo de una magnífica colección de OBJETOS SE FA1TTASIA. 
C 1895 I3a-21 N 
C o n noticias ¡os que suscriben de que en l a I s l a 
de C u b a se estaba falsificando la E m u l s i ó n de Scott^ 
nombramos expertos agentes que a c a b a r a n con tan 
inmoral e s p e c u l a c i ó n , con lan b ü e n a suerte, que lo-
graron embargar y ocupar en l a H a b a n a y resto de 
la I s l a todos los frascos de dicha esptirea prepara-
c i ó n , dando a s í el ^olne de muerte á esas falsifica-
ciones. Puede , pues, el p ú b l i c o estar seguro que 
los frascos que se expenden en l a actua l idad en l a 
I s l a de C u b a de la E m u l s i ó n de Scott, son todos per-
fectametite l e g í t i m o s . E s o no obstante, ex i jan los 
que l a c o í i i p r é n la cubierta color de s a l m ó n , nuestra 
m a r c a de f á b r i c a de P . P , P . , encerrada en u n tr ián-
guio y nuestra c o n t r a s e ñ a de un pescador con un b a -
calao á cuestas. H a c e m o s estas indicaciones por si 
volvieran á intentar falsificar de nuevo dicho produc-
to, lo que dudamos mucho, d a d a l a s e v m l e c c i ó n 
quo hemos dado y la exquisita v ig i lancia que a h o r a 
ejercemos. 
S C O T T & B O W N E , Q U Í M I C O S , N E W Y O R K . 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO MEJOR PREMIO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
DS 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA D E L APETITO, ACEDIAS, DEBILIDAD NERVIO-
SA, DIGESTIONES D I F I C I L E S y todas las enfermedades del aparato d i -
gestlvo. 
Además, tiene esta preparación la importante Tentaba sobre la mayoría 
délas magnesias conoci'jas, de que jamás se altera con el tiempo, conseryando 
indefinidamente su eferyescencia y propiedades terapéuticas. Aumentándola 
désis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de agradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarrá, 
Teniente Rey 41 y Compostela 83 y 86. Habana. 
O 1808 alt 6-9 N 
ÜEBHEA, CODEINA YTOLU. 
PK APARADO POR EDUARDO PALU, FARMACEUTICO DE PARÍS 
íCste jarabe es el mejor de los pectnralea conooMos, pues estando compuesto de los balsámicos por 
•.•xoelcDcia la BREA y el TOLU, asocia los á la OODEINA, no expone á los enfermos á sufrir con-
gestiones do la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirvo para combatir los catarros agudos 
y crónicos, baciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el asmn «¡'bre 
todo este jarabe seráuu agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la especto-
ración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C178B alt 11-5 N 
H B 
P A S T I L L A S G O I P M I D A S DE A I T Í P Í R I M 
4 granos 6 20 centigramos cada una. 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de administrar la ANTIPIRINA para la curación de 
JAQUECAS, DOLORES EN GENERAL, DOLORES REUMATICOS, DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR A L PARTO, ENTUERTOS, DOLORES DE I1IJADA. 
Se tragan con un poco do agua como una pildora. No se percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dificulte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos que un reloj. 
De venta en la Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53, y en todas las boticas. 
O n. 1762 1-N 
Popular Sastrería y Camisería de J. A. Masegosa, 
SITUADA EN OBISPO NUM. 81, 
abre una realización, por solo ^ ^ C E DIAS, de todas sus 
existencias de ROPA HECHA para caballeros y niños, á pre-
cios que íamás se vieron: 
Trajes de casimir para caballeros, desde... $ 5.30 
Id. dril y holanda, para niño. 5 . , . , , 0,50 
Id. id- superior, para idem 0.75 
C 1881 7 7 8-22 
ENFERMEDADES DE LAS TIAS URINARIAS. 
1 A 0 
de Eduardo Palú, farmacéutico de IA clase de París. 
Do todos los medicamentos usados en el día para combatirlas enfermedades de 
las vías urinarias, la ARENA.RIA RUBRA os la substancia que reúne por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á un tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga es debida A sus 
mismos elementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad do sales alcalinas, y sobro 
todo, de cloruros do potasio y do sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos de la planta y obrando sobre el organismo do un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica en los hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido & establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado en primer lugar entre los específicos 
de las afecciones quo tienen por origen uu estado patológico de los órganos génito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades do las citadas sustancias: 
"He empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número do casos do enferme-
dades de la vejiga, y casi siempre sus resultados han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas se expelen con facilidad; los cólicos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TENESMO VESICAL, H E U A T U R I A , CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis reumatismal. 
DOSIS: Cuatro cucharaditas do cafó al dia, es decir, una cada tres horas, ca media copita de agua. 
C 1829 alt ,. ; í X \ * fi-V2>í 
Cantos cubanos 
Colección escogida de dócimas para cantarlas so-¡ las ó al son de tiple ó guitarra, un t. 50 cts. Cancio-nes cubanas, tomo 40 cts. De venta Salud 23 librería. 
C 1899 4-26 
SABELO TODO 
Y GANA DINERO, Ó sean secretos de las artes, i n -
dustrias, manufaeínras, oficios, los sorprendentes do 
la naturaleza, y repertorio de curiosidades y conoci-
mientos útiles, que enseñan muchos medios do ganar 
dinero cou poco capital. 4 tomos por sólo $1 plata. 
De renta: Salud número 23, librería. 
C 1894 4-24 
PARA EL AÑO 
CATOLICO 
IES E L UNICO 
completo do cuantos existen, contiene 
128 páginas y es el que titulamos 
( A U R E O L A D O 
P O R E r , OBSERVATORIO» 
D E ÍIÉAR1NA D E SAN 
FERNANDO 
•j y aprobado por <}l Obispado do 
I esta Diócesis; qüo contieno to-
| das las noticias astronómicas y 
Irreligiosas y además la" 
V I D A D E L O S S A N T O S 
e s t á relatada dia por dia. 
Propiedad de la Imprenta y L ibrer ía 
L i ü M E M L ~ ^ 0 ' 
Donde se encuentra de venta al por ma-
yor y al por menor: así como también los de 
Santiago de Cuba 
Este calendario, que se encuentra tam-
bién de venta en todas las Jibrerías, ^ V A L E 
5 CENTAVOS, lo mismo que los demás, te-
niendo doble número de páginas. 
Por este almanaque fiemos recibido mu-
chas felicitaciones de señores Sacerdotes 
quo han reconocido su utilidad. 
Eecomendamos á las familias este intere-
sante y útil almanaque. 
C 1852 alt 4-1C 
ñ m í 0FÍG1IE 
Fuegos artificiales 
Para las últimas novedades de fuegos artificiales, 
voladores, velas romanas, idem musicales, globos con 
fuegos nunca vistos etc. Dirigirse á E . Jiménez y 
Cp. Mercaderes 22. 14766 8-25 
MODISTA MADRILEÑA, AMISTAD 118, en-tre Barcelona y Dragones. Corta y entalla y vande moldes, adorna sombreros, pica vuelos, se ha-
cen trajes de seda y olán á 3 y $2: en la misma se 
venden una; vi l rieras y mostrador, barato; hacen 
falta aprendiz i i Se alquila un cuarto por un centén. 
14742 t-'2* 
Interesantísimo. 
Taller de ebanistería en general. Llamamos la a** 
tención de los mueblistas, particularmente á los del 
interior de la Isla para (jue si quieren economizar al-
go en sus compras, so dirijan á esta su casa Revilla-
gigedo n. 118, en la seguridad de quo quedarán com-
placidos en todo pedido que nos hagan. Hay cons-
tantemente un surtido general de muebles de lo más 
moderno. 14671 15-23 
AJSrKvi4' i-E LOS ESTADOS-imm/f». 
S J E Q - U r i O 
PÜRIFICÁDOK 
B E I S T O L 
CUHA TODO VICIO DE LA 
SANGRE Y HÜ3ÍOSES 
F I E B R E S P E R I O D I C A S 
Vino Tón ico De Wintersmi th . 
SB COMPONE DB SUBSTANCIAS, 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permnnente y nada peligroso^ 
para toda clase d« ^ . ^ 
C A L B M T V R A S P E R I Ó D I C A S , j 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
La gran superioridad de este remedio sobre todos los 
demás que se emplean contra las fiebres periódicas, 
consiste en que produce su curación permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven. 
ARTHUR PETER & C C L O U I S V I L U E . K V -
DEL CELEBIUü 
Br, Kümphreys de M m M 
La verdadera maravilla de siglo. 
l i a Marav i l la Curat iva os el pronto reír."-
dio paralas lastimadurus, chk-hones, contuKlor.rs, 
esfuerzos violentos, heridas ó laccnieiou' s. Ai.la-
ca ol dolor, restaña la saugre, aleja la Iníiamacii 
reduce la hinchazón, y cura la herida t-omo por 
encanto. 
L a Marav i l l a Curat iva curar,'' : ', ier.1 
las quemaduras, escaidadunis y quemaiiou de ¡su), 
picadas de mosquitos, y do Insectos. 
L a Marav i l l a C n r n t í T a os Innprei 
para las hoiuorrágias, do las narices, e i u ias. pul-
niouns. estómago, esputos do saugre, y almorranas 
simples y sangrantes. 
l í f i Marav i l l a Curat iva , dá Inmediato 
niivlo ul dolor de muelas, dolor de oídos, cara, 
htuchazou de la cara, y neuralgia. 
I . a Marav i l l a Curo Uva es el pronto y 
valioso recurso para los dolores reumáticos, cojera, 
dolor y tesura de las coyunturas y piernas. 
L a Marav i l l a Curat iva es el gran remedio 
para la esquinencia, y mal do garganta, siempre 
segura, siempre eficaz. 
L a M a r a v i l l a Curat iva es de mncho valor 
como luyeccion para el Catarro, Leucorrea, y 
demás emisiones mucosas debilitantes. 
L a M a r a v i l l a Curat iva cura TTIcems, 
llagas envejecidas, granos, uñeros, callos, buUa-
flones, y tumores. 
L f . M a r a v i l l a Curativa es la cura mas 
prontor de la Diarréa y de la Diarrea crouko. 
L a Maravi l la Curativa es excelente en los 
establos, para heridas, rozaduras, contiuiiouLí, U-
ceraciones, etc. ^ 





E l Slanual del Dr. Humphreys 144 paginan sobro 
las infermidades y modo de curarlas so da gratis, 
pJdeEO a su boticario. 
p $y#PHR|YS' MEDICINE CO., 
J-Oh W|U|§s M n ?•*!}., ^ NEW YQM, i 
Loche pura de vacas HUEVA FABRICA ESPECIAL 
B E BRAGUEROS 
36, O ' R E I L L Y 36, 
E N T R E CUBA Y AOUIÁR. 
C1774 alt -3N 
C O M E J E N . 
J . Fajardo, estirpador de comején. 
Se ofrece al público y BUS amigos en partioular. 
Recibe órdenes Animas 135, barbería; San Nicolás y 
Neptuno, La Filosofía, y Lagañas n. 65 tabaquería; 
Ancha del Norte 864; Universidad 31, antigua tene-
ría do Xifré, eon personas de buenas referencias 
que lo recomienden. 14650 15-22 
M R . L O Ü I S . 
Peluquero especia! para señoras. 
Recibo (Srdenes, peluque'ía La Perla, Aguiar 300 
esmiina ú. Obrapía. 
Especialidad en ondear el cabello para los peina-
dos de moda. 
Los abonos condicionales. 
14137 15-11 N 
LA SKROEA VIUDA DE REYES, SAN ISI-dro 64, se ofrece para toda clase de bordadas, en 
randas, al pasado, en felpilla americana y flores de 
relieve y flores de cuero. Dedicándose también á 
la enssfianza de los mismos. 14013 26-üN 
i O U C I T O l 
UN JOVEN PENINSULAR DE 18 AÑOSDE-sea colocarse de dependiente ó par* servir á un 
hombre solo: informarán en Habana 110, camisería 
La Alhambra. 14813 4-2rt 
>HCITA COLOCARSE UNA CKIANDEltA 
Sl,!anca á lecho entera 
á Monte. 
Pernandina n. 65, esquina 
14a09 4-26 
DESEA COLOCARSE 
una buena criada de mano, de color, para una corta 
familia, no tiene que salir á la calle: tiene quien res-
ponda por su conducta. Lamparilla 67. 
14«16 4-26 
Para criada de mano 
<5 manejadora desea colocarse una joven peninsular. 
San Lázaro n. 287. 14812 4-26 
TTOUNGí- M A N 
speaking Englieli and French ivishes a situation of 
any kiud. Address E. V. Lamparilla, 63. 
11855 4-25 
ENEMOS CON EXCELENTES REPEREN-
cias y conocidos de esta agencia, criado» de ma-
no, porreros, cocheros, cocineros, dependientes de 
bodega, fonda y hoteles, restaurant, mayordomos y 
pesadores, dependientes de escritorio y cobradores 
con garantías personales y metálicas, crianderas, 
costureros, T vendemos y compramos casas. Agua-
cate 58. Teléfono 500. J. Martínez y Hno. 
14836 4-26 
SE SOLICITA 
un criado de mane joven. 
14818 
Figuras número 39. 
4-26 
DESEA COLOCARSE 
nu muchacho recien llegado, de criado de mano ó 
ayudante de cocina. Zarya esquina á Espada, aecc-
soria B. 14811 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA inglesa como aya de uno 6 dos niños para lo primero en-
señanza 6 acompañar á una señora 6 señoritas ó ha-
cerse cargo de una casa, exige buen trato aunque 
moderado sueldo: tiene las mejores recomendaciones 
O'ReUly 104. 14919 5-26 
ÜNA GENERAL LAVANDERA Y PLAN-chadora desea colocarse para la misma en una 
casa decente; tengo personas que respondan do mi 
conducta: impondrán Suárez 126. 
14841 4-26 
SE SOLICITA 
un practicante de farmacia para la casa de salud Pu-
rísima Concepción: para informes calzada del Mon-
te 412. botica. 14846 4-2̂ 5 
SE SOLICITA 
un criado de mano peninsular, que traiga referencias 
y cumpla con su deber. Galiano 63. 
14830 4-2G 
SE SOLICITAN EN ÍKADO 77 A, DOS CKIA-das de color, ana para el servicio de mano de una 
familia y todo lo que se le man e. ha de ser muy lim-
pia y la otra de 18 á 15 años para ayudar en la lim-
pieza y manejar niños: que tenga quien responda por 
ellas; sueldos: de la primera 13 pesos y la otra un 
centén. 14827 4-26 
SE SOLICITA 
una criada para lo» quehaceres de una cas i de corta 
familia y manejar niño», Estcvez 142, altos del café. 
14806 4-26 
UNA SEÑORA BLANCA VIUDA DESEA encontrar una casa desente, señora sola para 
acompañarla y hacer los los qnehiceres de la ca»a 
sabe coser á mano y maquina también leer y ••sori-
bir informarán Trocadero 87 1.S824 4 26 
UN JOVEN DESEA COLOCARSE EN UNA fonda, café, bodega 6 cualquiera otro giro que 
sea del caso: informarán calle de Lealtad n. 102; tie 
ne quien informe de su conducta 14834 4-26 
UNA BUENA LAVANDERA Y PLANCBA-dora desea hacerse cargo del lavado de ropa de 
una oasa de familia: el pago ha de ser semanal: 
Merced 91 informarán 14852 4-26 
rN JOVEN DE MEDIANA INSTlitJCClÓN 
que poseo buena letra y contabilidad desea coló-
earse para auxiliar de escritorio en casa de comercio 
cobrador, veadeder, ú otra cosa análoga como ma-
yordomo de ingenio: tiene personas respetables del 
comercio que abonen por su conducta; informarán 
Oficios n. 68 14817 4-26 
D I leche entera buena y robusta: informarán Prín-
cipe Alfonso n. 116 6 en la misma 98 
14821 4-26 
DESEA COLOCARSE UN CARPINTERO, práctico en ingenios, bien de maestro ú opera-
rio: tiene buenos informes de su aptitud. Impondrán 
Oficios 54. 14765 i-25 
SE SOLICITA 
una señora de mediana edad para asistir una señora 
que ha de salir de su cuidado, prefiriendo sea penin-
sular. Informarán La Nueva Brisa, peletería, Ga-
liano n. 134. 14791 4r-25 
TpkESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
!L/peninsular, ella de costurera 6 criada de mano 
y él de criado de mano 6 portero: do tienen hijos y se 
colocan en la misma oasa: saben su obligación y tie-
nen quien 1 's garantice. Informarán calle do la Zan-
ja esquina á Escobar n. 57, bodega. 14790 4-25 
DOS CRIANDERAS A L É t l l É ÜWrÉkA de-sean colocarse, aun cuando sean para el campo: 
en Obispo 30 6 Vives 174 dan razón. Facilito bueno» 
porteros, «ooinoros, criados, criadas, cuadrillas de 
braceros, operarios y toda clase de dependencia para 
esta capital y demás puntos de la Isla. Obispo 30.— 
F. Sánchez. 14789 4-25 
DESEA COLOCARSE 
una criada francesa para el servicio de mano, sabe 
coser á mano y en máquina; bien para hablar su 
idioma con una niña. Impondrán Industria n. 11G. 
14725 4-24 
UNA JOVEN ISLEÑA DESEA COLOCARSE de criada de mano ó ;de manejadora. Informa-
rán Teniente Rey 85, bodega. 14787 4-25 
SE SOLICITA 
una manejadora peninsulBr para un solo niño. Buen 
sueldo. Animas n. 7 14769 4r-25 
DESEA COLOCARSE 
un buen cocinero penlosular que ha estado en muy 
buenas casas, ya sea en establecimiento ó on casa par-
ticular: informarán Concordia y Amistad, carbonería 
14798 4 25 
DESEA COLOCARSE 
una joven para cocinar á la criolla; tiene persona que 
responda por BI conducta: impondrán, Economía 13, 
Habaua. 14774 4-25 
E NECESITA ÜNA C & I A D A É L A N C A O D É s color, de mediana edad, que sepa su obligación y 
sin pretensiones. En Lealtad número 84. 
14776 4-25 
ÜN ASIATICO BUEN tíoCÍNlÍRÓ, ASEADO y de buenas costumbres desea colocarse en casa 
particular 4 establecimiento: 
puesto de frutas. 147?5 
calle do la Lealtad 23 
4-25 
CRIANDERA. 
Desea colocarse una joven gallega, do 21 años de 
edad á medía leche ó leche entera; tiene quien la ga-
rantice: informarán vidriera de tabacos Prado 3, es-
quina á Cárcel. 14779 4-25 
Manejadora 
Se solicita una, que sea francesa y tenga buenas 
recomendaciones, buen sueldo; informarán San Ig-
nacio 24, altos, bufete del Dr. Ferrer y Picabia. 
14780 4-95 
ÜNA SEÍf ORA PENINSULAR RECIEN LLE-gada desea colocarse en casa do utui familia res-
petable bien para coser y cortar 6 para ama do lia 
ves, tiene personas respetables que la garanticen. 
Direción por correo, apartado 97. 
14782 4.23 
DESEA COLOCARSE 
un buen oocinero repostero para el campo ó rara la 
ciudad, es de confianza y de formalidad: informarán 
O'Reilly n. 86, casi esquina á Villegas, La Flor de 
Cuba, 14784 4-23 
Cocinera. 
Desea colocarse nna en casa decente y de poca fa-
milia, tiene persona que la abone. Acudir, calle de 
Corrales n, 65. 14785 4 25 
14785 4-25 
SE SOLICITA 
una criada con buenas refereaclas para la cocina y 
aseo de casa, es matrimonio solo y poco trabajo. Sol 
41. altos, 14783 4-J5 
DESEA COLOCARSE ÜN JOVEN PENIN-sular de cochero ó criado de mano, en casa de-
cente y de buen trato, en ambas cosas sabe cumplir 
con su obligación: tiene persona* que lo recomien-
den. Informarán Corrales esquina á Cienfuegos, ca-
fé La Gran Via á todas horas. 14749 4-24 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DE criada de mano ó manejadora, peninsular, 




SE DESEA ALQUILAR 
un patio oon dos habitaciones: dirigirse por correo 
Sol número 22, E. Geli. 
14736 4-24 
SE SOLICITA 
una criada de mano peninsular que no sea recién lle-
gada: ha de »alir á la calle y tener quien la recomien-
de. Manrique número 26. 
11734 4-24 
NEPTUNO 9. 
Se solicita una criada de mano para una señora sola. 
14739 4-24 
SE SOLICITAN 
dos criada*: nna para cocinar y otra para manejadora: 
simbas que sepan ta obligación. Se desean informes. 
Luz n. 9. 14757 4-34 
SE SOLICITA 
una buena criada de mano, con buenas referencias. 
Manrique núm. 22. 14724 4-24 
E DESEA UNA MUCHACHA DE DOCE A 
catorce años para los quehaceres de la oasa de un 
matrimonio sin niños. Oficios 50, altos, habitación 
n. 8. 14767 4-24 
UN COCINERO MUY REGULAR Y DUL-cero de moralidad, desea colocación en estable-
cimiento, fonda, restaurant ó casa particular, tenien-
do personas de bastante responsabilidad que respon-
dan por su acrisolada conducta. Escobar, entre San 
Miguel y San Rafael, frente al número 114. 
11762 4-21 
RI ANDERAS. TENEMOS DESDE 41) DIAS 
de parida hasta do varios meses, contando con 
cuantas referencias so nos pidan y siendo estas muy 
cariñosas con los niños y prácticas y contando con 
excelente» cocineras y porteros y cuanto se desee 
para estar bien servido. Aguacate 58. Telefono 590. 
J. Martínez y Uno. 14761 4-24 
SE NI la cal ECESITA UN CRIADO DE MANO EN c zada de Jesús del Monte 345, se le dará buen 
sueldo sabiendo su obligación; en la misma se desea 
una manejadora do color. 14750 4-24 
DESEA COLOCARSE 
un jardinero y hortelano, tanto en la población como 
en el campo, tiene quien responda por él: informarán 
Revillagigedo 147. 14746 4-24 
UN JOVEN PENINSULAR DE de e( 0 AÑOS dad desea colocarse de criado de mano ó pa-
ra cuidar un caballo y limpiar un coche y no tiene 
inconveniente de ir al campo; tiene personas respe-
tables que informen por su conducta: informarán 
Monasterio de Ursulinas, el portero darán razón. 
14743 4-24 
SE SOLICITA 
una muchacha peninsular recien llegada, de 14 á 16 
años para ayudar á los quehaceres domésticos. O'-
Reilly 7. 14744 4-24 
E n el Vedado 
Se solicita una criada de mano que sea trabajadora 
calle 5? númei 
14751 o 61. 4-24 
ÜN ASIATICO BCEN COCINERO DESEA colocarse, bien sea en familia ó establecimiento, 
sabe cocinar á la española y á la criolla: infi>rmaráu 
Muralla 113. 14756 4-24 
SE NECESITAN 
tanques de hierro de una á una y media pipas do a-
gua en Santa Clara 22, 14752 4-24 
BARBEROS 
Se solicita uno para sábados y domingos en Zulue-
ta 26, barbería Mi Salón. 14753 4-24 
ÜNA JOVEN PENINSULAR SOLICITA Co-locación, bien sea para niñera ó para los queha-
ceres de casa: tiene quien abone por su conducta. 
Darán razón Cerrada del Paseo n. 12 ú O'Reilly 31. 
14717 4-23 
NA MORENA GENERAL LAVANDERA 
y planchadora desea colocarse en una casa par-
ticular: tiene quien responda por su conducta: im-
pondrán Carmen n. 1. 11673 4-23 
BE SOLICITA 
una buena cocinera para corta familia en San Rafael 
número 1, entresuelo, derecha. 14668 4-23 
PARA CRIADA DE MANO O MANEJA DORA una peninsular recien llegada, tiene quien res-
ponda de su conducta. Ancha del Norte 370, café El 
Palais Royal. 14676 4-23 
ÜNA JOVEN PENINSULAR RECIEN L L E -gada desea colocarse para los quehaceres de una 
casa ó auxiliar á una señora ó manejar niños: tiene 
quien la garantice por su honradez y dan razón San 
José n. 15 esquina á Rayo, bodega. 
14677 4r-23 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE cinco meses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse para criar á leche entera, teniendo 
personas que la garanticen: informarán calle de Ven-
to H. 15. 14692 4-23 
SE SOLICITA 




una criada de mano para una corta familia, que sea 
de color, de mediana edad. Lamparilla 62, imprenta. 
14740 4-23 
E SOLICITAN Y FACILITAN CRIADOS Y 
lencndientcs de todas clases, personal para inge-
Dioa y para el comercio, profesores, intérpretes, etc. 
líoii 18. 28, Telefono 1577. Los agentes de esta casa 
«ou D. Juan Mereader y D. Victoriano González y 
serán nulos los pagos que no se hagan en el escrito-
rio de este Centro. 14715 4-23 
DESEA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA pe-ninsular con buena y abundant? loebe para criar 
á media leche: tiene personas respetables que iraran-
ticen su buen comportamiento, callo del Refugio, 
solar nuevo, entre Zulueta y Baluarte informarán. 
14706 4-23 
SE SOLICITA 
un pintor que sepa hacer vistas para un panorama en 
el campo; informarán en la calzada del Monte 112, 
platería. 14597 4 23 
UÑ15ABALLERO FORMAL Y DE RESPON-sabilidad desea hacerse cargo de una casa de ve-
cindad, viviendo en ella si así conviniere para el me-
jor orden y conservación del edificio. Dirigirse á R. 
Fernández, Tejadillo número 66, 
14698 4-23 
Aprendices 
Se solicitan uno ó dos muchachos para dedicarlos 
exclusivamente á aprender á barnizar muebles fiaos 
y restauración, que tengan quien responda por su 
conducta. Obispo 42. 14700 4-23 
D E S E A COLOCARSE 
un joven do criado de mano ó en algún otro trabajo: 
tiene quien responda por su conducta: darán razón 
Prado 104, 14699 4-23 
ÜNA COCINERA BLANCA O DE COLOR, con buenas referencias, para una señora, ha de 
dormir en la colocación, acompañarla y asear la ca-
sa. Informarán en la calle de Teniente Rey, entre 
Cuba y Aguiar, carbonería. C 1889 10-23 
UNA SEÑORA GENERAL COSTURERA Y modista solicita una casa particular para coser; 
calle de O'Reilly número 13, entresuelo informarán. 
14702 4-23 
PARA LA COCINA DE UN MATRIMONIO se ofrece una cocinera blanca. San Lázaro nú-
mero 77. 14674 4-23 
SE SOLICITA 
una criada de color de edad respetable para aco.n-
pafiar á una señora. Informarán en la calle de la Mi-
sión esquina á Cienfuegos, altos de la bodega. 
14683 4-23 
E SOLICITA UNA MUJER BLANCA DE 
mediana edad, que no tenga familia, que sepa co-
•inar, recoser la ropa, para servir á un cabailero so-
lo anciano, que tenga referencias y si no que no se 
presente: se prefiere que sea de Islas Canarias, An-
cha del Norte n, 61 dan razón de ocho de la mañana 
á cuatro de la jarde. 14685 4-23 
U n buen criado de mano 
que sea honrado, activo y trabajador, con buenns re-
ferencias, se solicita en la Contaduría del teatro A l -
bisu, Sueldo dos centenes. 11388 4 23 
SE SOLICITA 
una criada de mano: se le dan $14 plata y ropa lim-
pia. Sol n. 65, bajos. 14708 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR 
desea colocarse, bien sea para los quehaceres inte-
riores déla casa ó bien para acompañar á una señora 
tiene personas que la garanticen. Informarán Obis-
do núm. 20. 146G6 4-23 
UNA SEÑORA AMERICANA 
recién llegada, desea colocarse: entiende de todos los 
quehaceres de una casa y el manejo do niños: tiene 
las mejores recomendaciones. Caile do Amistad nú-
mero 90, almacén de pianos, impondrán, 
14678 6-23 
SE SOLICITA 
una buena criada blanca, que sepa su obligación y 
tenga quien responda, Neptuno núm, 19, 
14691 4-23 
CONCORDIA 39. 
Un muchacho de 14 á 16 años con buenas referen-
cias, para servicio de mano. Sueldo $9 plata. 
14689 4-23 
T T N A CRIANDERA PENINSULAR CONA-
\ J húndante y buena leche, desea colocarpc para 
criar á leche entera, tiene tres meses de parida: in-
formarán Santa Clara número 2, altos. 
14810 7-22 
SE SOLICITA AL DUEÑO DE UN SOLAR que se halla situado en la calle de las Delicias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monte, en la 
manzana correspondiente á la calzada. Teniente-
Rey 21 informarán. C 1874 30-19 nv 
A LOS HACENDADOS.—DESEA COLOCAR-se como Administrador 6 Jefe de easa de calde-
ras, una persona perita, cou 20 años de práctica en 
ingenios, conocimientos químicos especiales y Labo 
ratorio propio, También nna persona de garantía 
para Mayordomo ó Tenedor de libros. Dirección: C. 
B. Calle de San Miguel n. 03, ó en esta Redacción, 
14363 15-16 
G O M A S . 
Tin aprendiz de sastre adelantado 
desea colocarse en sastrería; es recién llegado de la 
Península: tiene quion lo garantice. Informarán F i -
guras n. 74. 14721 4-24 
DESEA COLOCARSE 
un cocinero peninsular, aseado y con buenas referen 
CÍHS • d e l Vaper n. 9 y 10, bodega, por Reina 
14720 4-24 
"8 'T -N •* U I U A U A JJLAÍSCA PENlNaULAR DE 
TRAPOS. 
So compran en todas cantidades papel viejo, ma-
cagua, palitos de tabuco, huesos, pezuñas, tarros, 
metales viejos, jarcia, en la trapería de Hamel, calle 
le Hospital, esquina á la de Hamel, 14799 6-25 
Carriles viejos en partidas 
Se compran así como cobre, bronce y toda clase de 
metales viejos, campanas de bronce, carnaza, cera 
amarilla; en la misma se compra y venden por cuen-
ta íyona clavos de todas clases, efectos eléctricos, 
carriles hierro en planchuelas, Gavillas alambre para 
cercas, bombas químicas para incendios y comisiones 
en general. Henrry B. Hamel y Cp., Mercaderes 2, 
14800 4-25 
s E DESEA COMPRAR SIN INTERVENCION _ de corredor ó do tercera persona una casa en 
Guanabacóa. no muy chica y en buen punto: infor-
marán de 1 ¿ 4 del día en la calle de Cuba 116, 
14733 4-24 
Se compra 
una casa libre da gravámenes y sin intervención do 
corredor de $2500 á $3000 on punto céntrico: infor-
mas Acosta 95, 14731 7-24 
PREPARADO POR ULRICI, QUIMICO, 
A BASE D E CEilEBÍlINA X ACIDO EOSFO-ULICERICO, 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la, parte fosforada que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemeato al enfermo en pocos días y completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUCO DE CAENE PEPTONIZADO, ALBUMINATO DE HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIANA. 
Es el VIGORIZANTE más poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Paede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
OTTZES/J&L. la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
fTTT—i£?3 A la^SOÑOLENCIA. deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-W J ^ U J ^ . sicayment;U 
C U X X I E ^ la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
w - i - w roga> ]o|0'res blancas. Palpitación del corazón. 
la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
flaquecimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y do sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
memoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos, 
la DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de este remedio regenera la sangre, de ahí la rápida mejoría que produce, bastando f tomar uu solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando el VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: í)0 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobó, Johnson, Oastells, H o v i r a y Bot ica San Carlos, San M i g u e l 1 0 3 Habana . 
mENGO COMISION DIRECTA PARA COM-
M. prar un buen establecimiento de víveres por San 
José de las Lajas v vendo más de doscientas casas 
desde 1500 hasta 66,000 pesos; varias fincas rústicas, 
cafés, fondas, bodegas, carbonerías, establecimientos 
de ropa, colonias, agencia de mudadas y créditos: in-
formes Aguiar 63, agencia El Negocio, Telefono 486, 
deK. Gallego. 14756 4r-24 
m m . 
DE 
DE 
XJIrici, qu ímico . 
Este preparado conteniendo TODOS los prin-
cipios CUEATI vos déla Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOR remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE DORADILLA DE U^RiCipor 
su acción especial, actúa sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuaudo ehii torpe 6 lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la CONGESTIÓN del miemo, en unión de 
la ICTERICIA cuaudo existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
El éxito es seguro en la HEPATITIS (infla-
mación del bífeado) CONGESTION, INFAR-
TOS. ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
DIARREA BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de BILIS. 
El uso continuado y metódico de esto podero-
so remedio asegura la curación de las enferme-
dades mencionadas. 
Precio 65 centavos plata él frasco. 
Depósito: Farmacia SáK (.'ARLOS, San Mi -
guel 103, Habana. 
Aenta: Sarrá, Lobé, Johnson. 
C1780 alt 4-5N 
alt 4-5N 
Extracto filio fie Brea BialMa 
De X T l i R I C I , Q u í m i c o . 
Coa patente de invención «le los Estados 
Unidos 6 lugiaterra. 
Es el UNICO producto do esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsáraicoa de 
la BREA DE PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha mereuido del CUERPO ME-
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialísada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicin»jes que 
POLI-DIGESTIVA 
D E U L R i C I , QUIMICO. 
A BASE DE 
Pepsina, Papayina, Pancreatina 
Maltina. 
Este modcviio preparado. Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en oanti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é INTES-
TINALES. 
El uso de esta excelente preparación es indis-
Para corta f ami l i a , escr i tor io 
ó bufete, se alipiila la bonita planta baja de la casa 
Amargará n. 74: tiene sala, zagnán, 3 cuartos, agua, 
magoítico inodoro, &c. En la misma impondrán. 
14719 4-23 
Un precioso alto con cuatro habitaciones, con to-das las comodidades para corta familia. Informa-
rán Empedrado mimero 43: no se admiten niños: a-
demáa una babitación baja espaciosa. 
MR02 4-2B 
S B A L Q U I L A 
en módico precio la bonita casa Consulado 25: tiene 
sala, tres cuartos, agua de Vento v demás comodi-
dades. Prado 4?, informarán. I48M 4-26 
SEBMOSA HABITACION 
á la brisa y cun balcón á la caliese alquila á hom-
bres solos ó á matr monios tín niños en la espléndida 
casa Amargusai6(J; con muebles á sin ellos: se da 11a-
vín y hay baño." 14854 4-28 
SE A L Q U I L A 
la cspacioí.a casa Sitios 130. propia para una indus-
tria, con zaguán, sala, comedor y 9 cuartos y un pa-
tio grande y espacioso y agua de Vento, en 8 cente-
nes al mea.'Impondrán San Nicolás 116. 
14857 4-26 
S E A L Q U I L A 
para egtablccimieuto la casa n. 38 de la calle del In -
quisidor, entre Luz y Acosta: informarán en la mis-
ma de diez á once de la mañana exclusivamente. 
14828 8-26 
TT̂ n el imjur punto de la calzada del Cerro, se al-
Jt/Jiiuilan posesiones cou comodidad para una familia 
unrada, pero que DO tonga niños ni animales, 
¡zón el Secretario del DIARIO. 
l!8U 4-26 
Dará 
Se alquila la casa calle de la Concordia túm. 116, compursía de sala, saleta, zagnáu, cinco cuartos, 
su espacio a cocina, gran patio con árboles fmtales, 
toda do azotea y agua de Vento. La llave en el nú-
mero 118, su dueño Peñalver n. 23, darán razón. 
14842 4-26 
abitaciodea aitaa á hombres solos, con ó sin mué 
bles, cou acción al gimnasio y baños, entrada á 
todas horas. Compostela 113, entre Sol y Muralla 
14856 4-26 
Se alquila la casa co calle de la Lealtad número 1G8 mpuesta de sala, comedor, tres grandes cuartos, 
cocina, patio y agua de Vento, toda de azotea: la lla-
ve Peñalver 23, donde está su dueño. 
14843 4-26 
Se alquila barata si dan buen fiador ó 3 meses en fondo, la cata Picota n. 59; tiene sala, comedor, 
dos cuartos, agua de Vento, cocina, la llave está en 
la bodega San Isidro 67 y su dueño en la calle de 
Cuba 143. 14804 4-26 
CUARTOS HERNOSOS Y VENTILADOS 
Se alquila con ó siu comida y con la vantaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras délos bañes de mar: Trocadero 83 esquinad 
Blanco 14833 4-26 
S A F B A F A E L 36^. 
Se alquilan los vistosos altos, propios para corta 
familia. 14730 d3-24 a3-24 
V E D A D O 
So alquila la casa calle 9 esquina á E, sea Linea 
esquina á Baño?, punto el más pintoresco de aquel 
poblado y con todas las comodidades que pueda ape-
tecer la familia más exigente. Informes Mercaderes 
núm. 21. 14672 10a-22 10d-23 
Se alquila 
la casa calzada del Cerro n. 697, compuesta de por-
tal, zaguán, sala, saleta, comedor, siete cuartos, pa-
tio y traspatio, agua de Vento en $42-50 al mes; tam-
bién se alquila en la callo de Neptuno n. 4, frente al 
Parque Central una casa con sala, comedor y tres 
cuartos, agua, patio: se da razón en Atocha n. 8. en 
el Cerro. Í46t7 alt 4d-22 4a-22 
Se alquila la casa Cerro 695, con sala de dos venta-nas, saleta, zaguán, 7 cuartos, patia y traspatio y 
agua de Vento: la llave en el 603 y para su ajuste 
Amistad 102 oor las mañanasó Contaduría del "Dia-
rio de la Marina", de 12 á 4. 14794 4-25 
SE A L Q U I L A N 
unas habitaciones. Villegas námero 111. 
14772 4-25 
Se alquila la fresca, seca y espa ciosa casa Estrella número 94, capaz para una numerosa familia, con 
diez cuartos, agua de Vento, pati», traspatie, baño, 
etc. En la misma está la llave é impondrán del pre-
cio en Salud 46, botica del Ldo. Aragón. 
11771 4 -25 
Se alquila una habitación, balcón á la callo, con muebles, luz y asistencia ó ein esta, también otra 
interior. Piso principal. Amargura 96, esquina á V i -
llegas. 14796 4-25 
Se alquila la hermosa accesoria n. 33 B de la casa Galíano n. 33, propia para almacén de forraje, ta-
labartería, carpintería 6 cualquier establecimiento; 
la llave en el n. 33, y la casa Virtudes n. 43 con sala, 
comedor y cuatro cuartos. La llave en la bodega. 
Informarán de ambas en Sol número 94. 
14736 4-2-4 
En seis centenes al mes se alquila la bonita casa de alto y bíu'os en la calle del Tulipán n. 5: la llave 
está en la bodega de la esquina á la calzada: impon-
drán en los altos de la casa calle de O'Reilly 38. 
14729 6-24 
Obispo número 16 
se alquila muy en proporción una magnífica sala alta. 
14735 4-24 
Se alquila en 13 centenes la espaciosa casa Neptu-no 188, toda de azotea, compuesta de sala, come-
dor corrido, cinco cuartos bajos, salón y dos cuartos 
altos, cocina con fregaderos y dos llaves de agua de 
Vento, cuarto de baño, despensa é inodoro. Está la 
llave en la peletería Neptuno 183 é impondrán en 
Lealtad 68. 14754 '4-24 
Bernaza número 36 
En esta casa situada frente al parque del Cristo se 
alquila una hermosa habitación fresca y espaciosa en 
el entresuelo, propia para matrimonio sin niños ó se-
ñoras solas. 14745 4-24 
Se alquila en Guanabacóa la casa calle de Cerería n. 31 A. Dicha casa de reciente fabricación, tiene 
hermosa sala, comedor y cinco espaciosas habitacio-
nes, todas á la brisa y además un extensísimo jardín 
y las mejores aguas que hay en dicha villa. Está pró-
xima al paradero del P. C. La Prueba y por su 
frente pasan las guaguas que parten de la otra Em-
presa: darán razón Camposanto 71, Guanabacóa, 
14682 5-23 
E N LA MAÑANA DEL DIA 23 SE HA £X-traviado de la oasa Lamparilla n. 86. un perro perdiguero salpicado de pintas color chocolate, y res-
ponde por LYS: se gratificará á la persona que lo en-
tregue ó dé razón de él. 14773 4-25 
Q 0 O . 
J t i p..locarse para criada de mano ó manejaUoia 
h\f T1-ert a Cwada número It j 
14727 ^-2^ ] 
¡PEHDlUAl HABIENDO DESAPA 
_ 'reoido del dia 21 á la fecha un perro raza perdi 
juero, blanco á manchas oscuras, llevando un collar 
con iniciales de níquel, dicho prófugo atiende al 
nombre de Tiro: el que lo presento en Neptuno 120 ó 
dé rftzón de su paradero, ít^üP^8 ̂ e aSrft4?cor̂ 0 6sr£ 
X> icla número 1, sastrería La Escuadra Nacional, 
JAjse alquilan tres hermosas y ventiladas habitacio-
nes alta», con balcón á la calle, propias para escri-
torio ú hombres solos, tiene agua y servicio excusado 
14684 10-23 
£ E A L Q U I L A 
la casa Castillo número 13: iuformarán en San Láza-
ro 225. 11675 4-23 
Carlos I I I n. 6, entre Belascoaiu y Santiago.—Se alquila esta gran casa compuesta de sala, antesa 
la, 7 cuartos, comedor, inodoros, baño en el piso 
principal, 2 cuartos en la azotea, cocina con ascensor 
y cochera, patio y 3 caballerizas en el bajo. La en 
trada del entresuelo es Independiente de la del prin 
cipal. Informan en la mismâ  14681 4-23 
Estrella número 84, entre Manrique y Campana-rio: se alquilan tres hermosas habitaciones bajas, 
secas y frescas, juntas ó separadas en casa de familia 
decente: demás pormenores en la misma informarán 
14686 4 23 
SE A L Q U I L A 1 T 
dos hennosaB habitacfoneH alt .s fón balcóo á caliJ 
y ualoc;<l baio para de^ótito, Oluii/» 08. 
pensable parala curación de 
del apetito, digestiones lent.!-
eruptos, ácidos, diarreas, gas 
acedías, vómitos de las emb:n; 
personas que padecen del v&u 
tos de masticación de los aln"" 
cía de mala dentadura y sien 
comidas abundantes: en esto c 
"psias, pérdida 
pcEosas, g ses, 
i'in, gastralgias, 
adas y para las 
w-eo por defec-
¡.«•é á consecuen-
• que se hagan 
:a digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: í)0 centavos oro el frasco. 
De venta : E n la Habana, S a r r á , 
L o b é y "botica Saa C á r l o s , San 
M i g u e l 1 0 3 . 
El Extracto FInMo «le Brea DioJísada 
D E U L K I O I , 
cura toda clase de catarros de los PULMO-
NES, BRONQUIOS, GARGANTA, VIAS 
URINARIAS ó INTESTINOS. ARENILLA, 
CATARRO de la VEJIGA, FLUJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto ásus propiedades antisépticas, cura 
toda claso de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS EL 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS. San Miguel 103. Habana, 
Unico y absoluto propietario desde enero 28 de 1886 del título 
de la marca 
MAGNESIA AEREADA ANTÍBILIOSA 
JXÍJL'S* JOSE M Á . Z Í Q T J 1 3 Z , 
Inventada cu 1830 y perfeocionada en 1810, como único poseedor 
del secreto de fabricación confiado á él por su seBor padre, hace 
Saber al público en general y en particular á los consmnido-
res de la 
MÁfMA AEREADA ANTIBILIOSA 
?ue: siendo esta magnesia umversalmente conocida por sus resultados en la CURACION INMEDIA-A délos ACIDOS DEL ESTOMAGO, MAREOS EN LAS NAVEGACIONES, RETENCION DE 
LA ORINA, ARENA DE LA VEJIGA, ESTREÑIMIENTO, INDIGESTIONES, DOLORES DE 
CAB I'JZ á, J A QUECAS, BILIS, &c., y en general en todos los desarreglos y molestias del cnerp o humano 
que provengan del funcionamiento irregular del estómago é intestinos. 
Como todo lo que adquiere renombre y fama por sus méritos, es envidiada y codiciada, y estamos on el 
deber de llamar la atención de los consumidores a fin de que no sean sorprendidos con otra MAGNESIA, 
que la fabricada por Miguel J. Márquez, cuya fábrica se halla en 
San Ignacio 29, Halbana,—Tel. 760.—Apartado 287.—Telégrafo, Miírqüez. 
PIDASE "MAGNESIA DE MARQUEZ, PADRE/ ' 
C alt * f 13-15 O 
S E A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonios sin niños, una habita-
ción alta interior con vista al mar, en la calle Ancha 
del Norte n. 23(í: de las demás condiciones en la 
misma informarán. 14691 8-23 
Cuba número ¡fí), cata hermosa casa acabada de reedificar se alquilan dos magníficas habitaciones 
BUEN NEGOCIO.—EN 900 PESOS SE VEN-deuna fonda situada en buen punto y con mar-
cbautería lija: se garantiza un diario de 28 á 30 pesos; 
para tratar de todo en Teniente Rey 100, outre Pra-
do v Zulueta, M. Valiña y C1.1 14797 4-25 
EN $3,800, PROXIMO A BELEN Y LA MER-_Jced una espaciosa casa de sala, comedor y cuatro 
píopias para hombfes solos ó matrimonio sin niños, j cuartos, patio y traspatio enlosado, con agua de 
con balcón á la calle, piso de mármol y magníficos i rentoy JflwdepTOMn, por asuntos de famiha. 
inodoros, fresca v veutilada. 14710 4-23 í InU'ODdrán directamente Maloja 145, do 10 á 12. 
JL'l/oo -1-20 Habitaciones altas 3r bajas, juntas ó separadas con i muebles ó sin ellos, á matrimonio sin hijos ó \ O I ^ 
personas que deseen vivir como en su casa con gas y I KJYB 
ílavín. Industria 132, entre San Rafael y San José. 
14696 4-23 
O'íieilly número 72 
Se alquilan haabitaciones altas á personas de mo-
ralidad: es casa de familia y se toman referencias. 
11703 10-23 
nde á legua y pico do la ''abana en la calzada 
de Toyo, al lado de la quinta La Gloria, una fínqnita 
con un cuarto caballería de tierra y una buena casa, 
propia para vivirla ó para industria: impondrán de 1 
á 4 en la calle de Cuba número 116. 
14732 4 24 
B I s 
V E D A D O . 
Se alquila, vende ó cambia por otra en la Habana, 
la casa oallo 3? n. 57, esquina á Paseo, sin interven-
ción de corredor. Informan Obispo 135, altos. 
14680 8-23 
Sin niños. En la Calzada Anoha del Norte m''mo-ro 244, se alquila una casita perteneciente al nú-
mero 242, compuesta de hermosa sala, cuarto, cocina, 
agua,' ydemás servicios: su precio una onza oro: cen-
diciones, fiador ó dos meses en fondo: la llave en el 
número 159. 14C90 4-23 
ÍNDÜSTRÍA 70. 
Se alquila esta espaciosa casa de des ventanas, za-
guán, sala, antesala, cinco habitaciones bajas y cua-
tro altas. 14679 4-23 
Se alquila en el Corro la hermosa casa de tres pisos con diez habitaciones, acabada de reedificar y pin-
tar, con baño, agua de Vento y demás comodidades: 
calle del Tulipán n. 34, junto al paradero del ferro-
carril de Mariano. 14614 8-22 
S E A L Q U I L A N 
unos lindos entresuelos, empapelados, con lindos pi-
sos y suelos, entrada independiente. San Ignacio 30, 
esquina á O'Reilly. En el café de los bajos está la 
llave. 14554 8 -21 
S E A L Q U I L A 
en media onza, una bonita habitación alta, & la brisa 
á persona sola de moralidad. Luz 39. 
14602 8-21 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, con agua y azotea, calle de la 
Merced n. 58. Sólo se alquilan á dos señoras ó á un 
matrimonio sin niños. Los bajos los ocupan otro ma-
trimonio. 14487 8-19 
Prado número 18 
Se alquilan habitaciones altas á precios módicos 
sin niños. 14456 15-18 n 
A íurnislied room to let. 
13974 26-8 N 
me 
AVISO. 8 VALINA y COMP, TIENEN PARA .su venta 68 casas en la Habana; 4 en el Veda-
do, 7 en el Cerro, 2 en Marianao, 9 en Jesús del 
Monte, 32 en Guanabacóa, 6 en Regla, 5 lincas rús-
ticas cerca de la Habana. Esperamos el 28 una par-
tida de caballos ingleses para venderlos. Teniente-
Rey 100. entre Prado y Zulueta. 
14847 4-26 
S E V E N D E 
una carpintería muy bien situada: tiene aparatos y 
motor de gas, paga poco alquiler. Informarán Amar-
gura, esquina á Villegas, mueblería. 
14835 4-26 
á f 
Se vende á media legua do Jovcllanos, por no po-
derla atender su dueño, una finca de 6J caballerías 
de tierra con buena casa de vivienda, dividida en va-
rios cuartones con caña, café, plátanos y arboleda; 
tiene una laguna fértil y su buen pozo. Pura más in-
formes dirigirse á D. José González, calle de Galle-
gos n. 4, Jovellanos. 14815 15-26 n 
EN 50,000 $UNA MAGNIFICA, ESPLENDI-da flamante casa en punto principal é inmejora-
ble; trato directo con los comprado.es, los especula-
dores excusen venir. Razón Muralla 88. 
14840 4-26 
VENDEMOS BASTANTE BARATAS LAS ca-sas siguientes: Damas en .$S5C0; Belascoain en 
12,000$; San Ignacio en 7,500$; Dragones hace es-
quina en 7,500; Obrapía en 24,009$; Aguiar hace es-
quina on 31,000$; Rastro 2 casas y 4 accesorias en 
4,500$; Aguacate en 9000$; Pamplona en $100, A-
guacate 5 ,̂ Telefono 580. J. Martínez y Hno. 
14835 4̂ 26 
M A R I A N A O . 
Buena ocasión para el que quiera establecerse. Se 
vende en mucha proporción el establecimiento de 
cafó y dulcería, situado en la calle Real n. 137. En 
la misma se pueden entender con su dueño. 
14853 4-26 
ATENCION 
Se vende una fonda restaurant en el punto de más 
comercio de la Habana con dos boleras patio tras-
patio y jardín una manzana completa surtida sola-
mente de vino: tiene 10 pipas de gallego. Valdepeñas 
9 do Castilla se da barata porque su dueño se quiere 
retirar: también tengo bobegas cafés y casas: infor-
mes Manrique y Salud en el café á todas horas 
14820 4-26 
En mucha proporción so vendo una fitas-
trería y Camisería, en punto muy conve-
niente para el que se doeóo establecer. 
Darán razón en Mercaderes n. 20, cafó. 
1485;» a8-22 d8-23 
BUKN NEGOCIO,—SE VENDE UN CAFE may acreditado, hace buena venta y al contado: 
t:s un buen urp ici'i. pues so vende por leuer «jne re-
grot-ar á la Península gn dii(;Si9 Por enferuo. Infor-
marán Saatft Clara u. 15á 14779 8-25 
acabada de fabricar, cuesta $8000 y se da en 6500 
pesos oro libres para el vendedor, es íle alto y bajo 
con servidumbres independientes, libre de todo gra-
vamen, sin interveecióu de corredores: impondrán en 
Manrique 27, altos, entrada por Animas. 
14738 4-24 
SE VENDE UNA GRAN CASA EN LA CALLE de la Concordia, mucho terreno en 10,000 pesos 
una casita en la callo del Carmen en 1300 pesos, ca-
na una onza y se toman 7,0G0 pesos eon hipoteca de 
seis casas que valen el triple. Campanario 52, de 10 
á 12 y do bis 5 de la tarde en adelante. 
11758 4-24 
SR VENDE EN 6500$ UNA CASA EN EL VE-dado, calle de la Linea, hecha á todo costo. En 
$5500 una casa Campanario. En 2000$ una casa callo 
de Puerta Cerrada. En 4000$ una Crespo. En 4000$ 
una Zanja. En $8000 una idem Industria. Concordia 
número Íi9. 14711 4-23 
S E VEÜSTDE 
nna bonita casa en el barrio de Marte, tres cuadras 
de la plaza del Vapor en $4000 oro, libres para el 
vendedor: informarán Maloja 6, de 8 á 12 y de 4 á 7. 
11704 4-23 
$ 6.500 ORO. 
Libres para su dueño se vende una espaciosa casa, 
agua redimida, sin gravámenes do ninguuaa especie 
en la calle de Composífda, buen punto, sin interven-
ción de corredor: San Nicolás 22 do 7 á 10 de la ma-
ñana. 14528 8-21 
Casa calle 11 entre 8 y 10, se vende. De mampos-
tería y azotea y tejis. Siete cuartos, dos gabinetes, 
sala, recibidor, saleta de comer, buena cocina, des-
pensa, gran baño, abundancia de agua, inodoro, ca-
balleriza, cochera, buen jardin interior, surtidor y 
algunos árboles frutales. Seguridad de alquiler por 
sois meses, si el comprador asilo desea. Informes en 
la misma. 14233 15-14 
E A I Í I A L E 
O J O . 
En la calle de los Genios n. 9 hay constantemente 
CABALLOS D E VENTA 
14S38 8-26 
GANGA. 
Poco menos que regalada se vende una pareja de 
caballos obscuros de más de 7 cuartas, propios para 
establo ó tren funerario: pueden verse á todas horas 
Ancha del Norte 269. 14770 4-25 
6, esquina á Espada se venden periquitos de Aus-
tralia, á 2 pesos par y también so realizan un resto 
de pájaros de Afíica, muy baratos; pueden verse á 
todas horas del día. 14701 5-23 
S E V E N D E 
muy barato un caballo de monta y tiro, puede verse 
calzada de Jesús del Monte 412, frente al • paradero. 
14665 4-23 
SE VENDE UN TILBURI-JARDINERA, tres limoneras, dos de pechera; tres caballos de coche 
superiores, uno americano; dos de monta, uno propio 
para todo y uno para niño, y una muía como no hay 
otra, de ir.orta. Colón número 1. 
14851 4-26 
CARRUAJES BARATOS. UNA JARDINE-rita muy ligera y elegante con movimientos muy 
suaves para manejar á cordones; 3 duquesas: 3 milo-
res; 2 victorias y un milord grande para oí campo; 
una bicicleta casi nueva. Se venden ó se cambian Sa-
lud 17. 14831 5-26 
Q E VENDE UN MAGNIFICO CABRIOLET 
Í0<le cuatro asientos y cuatro ruedas, con sus dos 
barras y lanza, acaba do recibir; puede verse á todas 
horas en la locería La Tinaja, Reina 19, frente á la 
plaza del Vapor. 14748 6d-24 6a-24 
SE VElsTDE 
una limonera francesa de muy poco uso. Habani? 157 
14705 4-23 
S E V E K T D E N 
un quitrín nuevo sin estrenar, de rueda alta, con sus 
arreos de trio; un vis-a-vis en buen estado; un laudó 
casi nueve so dá en $150 oro y un tilburi nuevo. Sa-
lud 10, darán razón. 14669 4-23 
X 7 N F A E T O N 
Príncipe Alberto acabado do remontar, se vende eu 
proporción por no necesitarlo. Puedo verse en Cuba 
número (i. 146G7 al-22 d5-23 
SE VENDE UN MILORD FRANCES, NÜE-vo, ocabado de recibir, cómodo, sólido y prepara-
do parapsrejay para un caballo. Muy apropósito 
para una familia de buen gusto. Teniente Rey 54, 
talabartería La Antigua Fama, puede verse á todas 
horas. 14559 8-21 
Y TRONCOS F R A N C E S E S . 
Llamamos ¡a atención á nuestros consumidores y 
al público en general sobre el brillante surtido de es-
tos arreos que acabamo'; de recibir de Parí;!, cuyos 
precios son inñaitamente mas reduci ios que los ce-
ncidos hasta hoy. M. G. Valles y 0?» Teniente-Rey 
ií. 25, 14513 S6N-19 
UNAC^MA DE NOGAL $12; 1 JUEGO DE sala $35; aparadores gran surtido á $10; un es-
caparate caoba $21-20; tocadores muy buenos á $10; 
Mesas de corredera á $15; tinteros á $12: un mag-
nífico lavavo depósito $45 y una infinidad de muebles 
baratísimos. Sol 84. 14823 4-26 
M u y barato. 
Por no tener local, se vendo una hermosísima mesa 
de billar sin estrenar y un armatoste y mostrador 
nropio para cantina. Amistad 136, baños. 
14839 4-26 
S E V E N D E 
un piadiuo de Boissslot muy barato y bueno, propio 
para aprendizaje; en Galiaño 67 á todas horas del dia 
se puede ver. 14829 4-26 
LOS MEJORES MUEBLES DE SALA, DE co-medor y de cuarto de $40 á 200; las modernas y 
elegantes camas de hierro y bronco de 10 á 50; esca-
paratec do 10 á 100; canastilleros de 15 á 80; lavabos 
de 5 á 50; peinadoras á 30 y 40; espejos á 15; escrito-
rios do 10 á 50. Compostela 46, 
14801 4-2G 
¡¡Gr ANGAS!! 
Por necesitarse desocupar el local se venden. 
Un piano ERARD ^ cola, casi nuevo en nueve 
onz^s oro. 
Un pianino PLEYEL N. 5, gran forma, casi 
nuevo, en doce onzas oro. 
Un piar. íno BOISELOT lira enteriza de acero, en 
seis onzas oro. 
C1898 
HABANA N. 214. 
2d-25 2a-25 
S E V E N D E 
un armonium propio para iglesia pequeña ó capilla. 
Habana 214. 14768 6-25 
S E V E N D E 
en precio módico un juego de sala completo y en 
buen estado: puede verse en Aguila 117. 
14737 4-24 
S E V E N D E 
un pianino del acreditado sabricante Boisselot Fils, 
muy barat-% todo sólido, de caoba y sin comejéri; 
calzada de Galiano n. 24. 14761 4-21 
S E V E N D E 
un medio juego para un gabinete, compuesto de sofá, 
2 sillones y 2 sillas; además se venden también 4 si-
llas de nogal para un cuarto de seSora, por ser de 
mucho gusto, llábana n. 55, el portero informará. 
14712 4-23 
COMPOSTELA 124. ENTRE JESUS MARIA 
Y MERCED.—MUEBLERIA LA FAMA. 
1 juego de sala Luis XV, compuesto de once sillas, 
4 sillones, 1 sofá ? dos mesas $47.70. Un juego Luis 
XV superior, 138; peinadores nuevos f uperiores, á 
31.S0; un escaparate para hombre, 21.20: un canas-
tillero de libros, 20; gran surtido de camas de hierro 
más baratas que eu la ferretería; lavabos de depósito 
de fresno, nogal y cedro, mesas de noche y de gabi-
nete; escaparates chicos de fresno y caoba, mesas co-
rredera meplé y cedro y meple redondas y cuadros y 
otros muebles. 14687 8-23 
T A ESTRELLA DE ORO, Compostela 46. Ven-
.I-^demos y compramos juegos de sala, do comedor 
y de cuarto, á precios fijos. Vendemos y compramos 
relojes y prendas al peso de oro; brillantes á $50 el 
kilate; escaparates a $10, camas á 10 espejos á 5, 
mecedores á 2, mesas á 2. 13*87 26-7N 
BAHAMONDE Y COMP. 
Gran surtido de prender ía de oro, 
brillantes, esmeraldas, perlas, zafiros y 
rubíes, relojes de bolsillo para caballe-
ros, señoras y niños. 
Completo surtido de muebles, camas, 
lámparas , cuadros, pianos, relojes de 
pared, máquinas de coser y objetos de 
arte y fantasía, realizando los objetos 
nuevos íi precios de usados, los adqui-
ridos de relance por la mitad de su va-
lor actual. 
NOTA. Eeloj es de Walt l ian, oro re • 
llenado á $10-60 y 15-90 oro. Estos re-
lojes valen á 4 centones. 
14840 10-22 
PRÉSTAMOS. 
NEPTUNO NUM. 138 ESQUINA A L E A L T A D . 
Dinero con garantía de alhajas muebles y pianos á 
un módico interés. 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES. 
Escaparates de caoba y cedro de distintos tamaños 
y formas; idem de fresno, con y sin lunas, vestidores 
y peinadores de fresno, nogal, croba y cedro, lava-
bos de depósito de id., juegos de sala Luis XIV, 
Luis XV, Alfonso X I I I , de Reina Ana, amarillos y 
de nogal; juegos do comedor, lámparas y liras de 
cristal, neveras, pianos do los mejores fabricantes, de 
Pleyel modele 7 y 6; id. Claspgñe Freres. Camas do 
lanza y de carrosa, cameras y medias camerat; jue-
gos de café; se venden cafeteras y azucareras sueltas, 
convoyes y jarres para agua y buen surtido depren-
das finas. Los precios al eontado y t-xcesivamentaba-
ritos por ser procedentes de empeño. 
13956 alt 15-nov8 
En la mueblería EL CRISTO, Villegas 8?, hay 50 
docenas de sillas amarillas y negras en buen estado, 
á 50 centavos cada una ó sea $6 doceoa. También 
hay 30 docouas de sillas de Viena, tamaño chico, en 
perfecto estado, á $1 cada una ó sea í $12 dooená. 
Además hay muebles de todas clases uuaiauiertf! 
baratíaimos, vista hace fé. 
Constantemente tenemos dispuestas siempre 2,000 
docenas de sillas nuevas para alquilar para bailes, 
fanciones y reuniones, á precios baratísimos. 
143(36 15-16 N 
S E V E N D E N 
dos vidrieras propias para cualquiera clase de esta-
blecimiento, nuevas y muy baratas. O'Reilly esquina 
á Viliegas. La Imperial, peletería. 14289 13-14 
A l m a c é n de pianos de T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA k HAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, ai alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1467. 13762 26-4 N 
m i m . 
Desde el dia 19 de diciembre se bailará de venta le-
che pura de vaca, de.'de las cinco y media da la ma-
ñana hasta las diez de la noche en la calzada del 
Cerro 801, esquina á Zaragoza y se llevará á domi-
cilio dando aviso, en botijas cerradas con candados, 
para evitar cualquiera adulteración. La leche que se 
expende es de un gusto agradable, debido álas buena 
calidad de los pastos. 14810 10-26 
A LOS PROPIETARIOS Y MAESTROS DE obras. So venda una escalera completamente nueva con su barandaje de hierro pasamanos y cu-
bierta para un piso de 5i varas de altura; puede ver-
se Empedrado 75, informará en la misma el oncar-
gado. 14695 8-23 
SE VENDE UNA MAGNIFICA PAILA SISTE-ma multitubular del mejor hierro, 48 tubos de 3J 
pulgadas, 18 piés do largo, 4i piés do diámetro: in-
formaráe los Sres, Cabrera y Cp.' Obrapía 14. 
14781 4-25 
MOLINOS P O R T A T I L E S 
de Bradfort. 
Vendemos dos molinos nuevos, sin uso algunej 
para moler trigo, maiz ó granos triturados. Las pie-
dras son escogidas, francesas, de Buhr y miden 18" 
do diámetro. Muele de 10 á 12 bushels por hora. Pa-
ra informes dirigirse á Plauiol, Fernández y Comp.. 
Taller de maderas del Puente de Chávez. 
14777 8-25 
Molinos de T i e n t o . 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
do los pozos v elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey námero 21, Apartado 346. Teléfono 
Habana. 245. C 1772 alt -1N 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de mial y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas son 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
El aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en \oa platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiempo. 
La venta se haco barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos ilitimos las garantice cosa 6 per-
sona que sea á satisfaccióu. 
Para tnformes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 ..-19 
EL J i m é n e s y Comp. 
Comisionistas, Mercaderes 22. 
Tenemos mostruarioa de prendería ñna de oro y 
enchapada de 18 küates. Fcrreicrí., maquinaria en 
general y las últimas novedades on fuegos artificiales. 
Nos hacemos cargo de toda dase <lo comisiones para 
los Estados Unidos, que serviremos con puntualidad 
y equidad. 1¿990 23-8 nv 
Depósito de armas, cartuchos, (Se, de lis principet-
les fábricas naciorales y extranjeras. 
Unico receptor en esta Isla de las armas de D 
Bernabé Villabella de Eibar (España). 
Obrapía 17, altos. Habana. 
14158 2C-11N 
A todas en general conviene el proparado del Dr. 
GONZALEZ, que se llama 
CARITE, H I E R R O Y V I H O , 
con tal que tengan temperamento linfático y sean 
débiles. 
A esas señoritas quo no quieren tomar vino de nin 
guna clase, porqtic se tes va á la cabeza, y que sue-
len estar pálidas é inapetentes; á esas jóvenes espiri-
tuales y románticas, pero faltas de salud, les reco 
mienda el Dr. González el preparado que se llama 
C A R N E , H I E R R O Y V I N O 
y que solamente cuesta el pomo 
HEDIO FE80 PLATA. 
Tomando dos cucharadas en cada comida, no se 
subo á la cabeza, sino que se queda en el estómago, 
para ir al torrente circulatorio y dar fuerza y vigor á 
todo el organismo. Muchas megillas rosadas y caras 
alegres no reconocen otra causa que el VINO TO-
NICO DEL DR. GONZALEZ. 
Con respecto á las casadas, ya muchas respetables 
matronas saben perfectamente que la anemia, la ex-
tenuación, los desarreglos menstruales, etc., se cu-
ran con el mejor de los reconstituyentes, que se lia 
ma 
C A R N E , H I E R R O Y V I N O 
del Dr. González^ 
de venta en la Habana, en la BOTICA DE "SAN 
JOSE", calle de Aguiar número 106. 
Muchas casadas emplean este preparado antes, en 
el parto y después del parto, porque la experiencia 
les ha demostrado que con dicho vino salen mejor de 
ese duro trance. Para las casadas no hay mejor vi-
no reconstituyente que el del Dr. González. Algunas 
lo toman á pasto. 
¡Ah! ¿y para las viudas? Para esas desgraciadas 
que han pasado por el dolor de perder á los dulces 
compañeros de su vida, y que faltas de sombra 
protectora se marchitan y enferman, les recomienda 
el Dr. González que empleen á las comidas el prepa-
rado que se llama 
C A R N E , H I E R R O Y V I N O 
de venta en la botica de 
S A - l s T Ü T O S E J 
C A L L E D E AGUIAR NUMERO 106. 
C 1843 13-15 N 
De « s i l e s F He 
LA TAZA^DE ORO. 
Aguiar 69, esquina á Obispo, frente á la panadería. 
So vende lechón asado todos los días á 40 cts. libra. 
Pollos y guineas á 40, 50 y 60 cts. Hay surtido gene-
ral de turrones y vinos de jaesa puros y loa vendemos 
íüáe Iwatos que nadie. 1475? 4-2 i 
MlClOS iilfiíifil. 
m PIPI 
i i L l i y i l H 
H i e r r o y S o l o m l s e 
Unica preparación ferruginosa, tónica, 
recmiPlituycntí1, anti-dispéptlCa inme-
cllatameuiey cnleramenle asimilable; 
ce conslipa,^ ocasiona jamas turDaciones 
gástricas. :si Colomíjo excita ol apetito, 
regulalasíuncionos digestivas,asegura 
la tolerancia absoluta del hierro y favo-
rece la pronta regeneración Cs la sangre. 
NUMEROSOS TESTiMONlCS MEDÍCALES 
(SSgr" Erigir nuestro nombre con nuestra 
zna,v<ía depositada, y rechazar r¡£oroí3-
menta lis producios simüares sismpre per-
Judioialés ó ps'igrosos. 
fif í : PnilITÁL, l'arr» i'. I1 clsse ca Ií;ü;cis (Franci») H M 
Dei.osHarios en ta Hxbana : J O S * S A R R A . 
llüPilil - WA'IS4' 
en 8 MOHAS con los | 
' Farmacéutico, Laureado y Premiado 
| ÚKICO KliMKDIO INr Al.lBLS ' 
ÍRDOPTADO POH LOS HOSPÍTALiS DE PARIS l 
DoposiUrioR en 3J.4 IIAS.-l&A; 
JOSÉ SABBAi - y T O a R A L B A ? . 
ESPECIALiDADES 
D 
FABRICAfsTE DE P t f M E f H A INGLF.SS 
EXTRA-r>WA 
Kl perfume el mas exquisito del mundo. 
Y una gran colección de extractos para el 
pañuelo, da la misma calidad. 
Polvos sin ninguna mezcla química, parael 
cuidado de t& cara, adherentc é invisible. 
C R E f t l A iATSF 
Re conserva en lodos los climas; un ensayo 
hará resallar su superioridad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
AG&IA B E TOCASSOS? Í O N E S 
Tónica y refrescante, éxcelente contra las 
picaduras de los insectos. 
E i J X I R Y P A S T A SABiOHTS 
Don ti fíleos, antisépticos y tónicos, blanquea 
los dieules y fortclacc las encías. 
23, Bonlevard des Capucinss, 23 
Depositarlo En la Habana : JOSE SARRA 
^ P Ó S l 
¡ a 
O P R E S I O N E S - TOS ~ R £ U ¡VI A S - M E ü R A LG S A S 
Venta por mayor: J . E S ^ J . C Í , 20, cnüo st-i-azare, PABIS, Exíjase la lircia: 
EN TODAS LAS P R I N C I P A L K S FARMACIAS DE FRANCIA Y DED H S T R M -
%Í0 B 
Curados con los 
K 
« 
agradables y de fáci l digeaiion 
ñs precioso para los niños, desdo 
/a edari f/e 5 t o meses, y sobro todo al momento 
dol dwr.i-.v..- in-.iouío. — S^aeilittt l a denticiont 
_ , > i ~ A s é g i t r a Í?Í f o r m a c i ó n «?«? los itunsos,^ 
Previene; ó corba los dofoctos del crecimionto, 
e Victoria y principales rármacias de Francia y dei Estrangero. 
(Codeiaa. T c l ú , a t e . ) 
U icoión do l& Codeims. ¡ m r a ssenouenira completada por las dol T o í ú 
y del A g i f f i de fcmireí c<;re«a¿ que hacen cte/jAHABBdBllírZEl» 
(6 P a s t a 2Sed), el peotonl mas snérgho en todos los casos da : 
. B H O N G Ü I T I S . C A T A Í I K O S , T O SEIS. I t í S O M l J l O » , P O X - W O N Í A S , «to. 
'Ata'' 
i ¿*i ¿P^jiíO Enlermodades l/^&y^y/vSí^ y Debllida'l ilel Pecho, 
GoS-AdOK RAPIDA Tí OIEUTA GON LAS 
o e 
I T 
C a t a r r o s p u l m o n a r e s ^ 
Asma 
cue "ATÉ* 
Compuestas con CREOSOTA ¿ N O R U E G A y B A L S A M O de TOZO H A Y A , ALQUITRÁN C 
ratona 
/g reconstituye y estimula ol apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco lleve d Sello de la üciion de ios FabrícaBtcs, i fía óe evitar las Falsilicacisnes. 
Deposito principal: E . T R O Í J E T T E , IB , rué des iDuneaMes-Indasíriels, PAMS: 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s p r i T L C i p a l e s f a r m a c i a s . 
ANECIA - DEB5LIDAD - C O N l ' f l L E C E M C í A 
F I E B R E D E L O S P A Í S E S CÁLIDOS - D I A R R E A C R O N I C A 
A F F E C C I O f t E S D E L C C n A Z O N - T Í S i S Á S U PRINCIPIO 
se crarazx rad.ica,l ixien.-te o o n 
í\ w &•? ¡S ta 
T ó n i c o reeons t i tnyente - Megularimad&r de l a C i r c u l a c i ó n 
tle l a sattgve - A n t i i l i a r r é t i c o - E s t i t r n t l a n f c poderoso. 
Indispensable á los Ancianos debilitados, á los Convalecientes, á 
las Personas cansadas por el trabajo. SOBISIlASíO contra las Fiebres 
y las D i a r r e a s de los países cálidos. 
E U P E P T i G O m & m k ^ o m n f ^ % 9 i r o ^ i a o 
DEPÓSITO GBNHRAL : flfSOWAVOW, F" de i * clase, en LYOM (Francia). 
Depósitos en la Ha6í«a ; ffssa s.£s.axA 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Y E N T O D A S L A S B U E N A S F A U M A C I A S j 
l | I I i 
2 s v 
' r o d u c t o ó 
Esencia M T U B A I N H I B N 
Polvo de Arroz. S A T U E A INDIZ-N 
Jabón M T Ü E A I N D I E H 
Agua d8 Tocador D A T Ü E A T m M 
Aceite D A T Ü E A I N D I E N 
l a c h é i s ( § r i s a § o l i i i ñ ú a d o s 
ELEGANTES TABLILLAS 
1 6 O L O B S S B Z Q Ü I S I T - Q S . 
I S N T O D A S JLAS P R I N C J T P A J L E S C A S A S D E L A S V H - A M E R I C A . 
i i p i T i S o i E S F i l l i O l o i l l l 
CÜWÁÜÍOM A S E G U R A D A de tocios Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
U L A S 
C R E O S O T A D A S ^ 
ídelDoctorFOUEmE] 
Unicas premiadas 
En la Exposición, París, 1870 
E X I J A S E LA BANDA D! 
GAltASTIA FIRMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas aubriiados 
permiten afirmar que 
estas 
son soberanas 
contra estas terribles 
Enfermedades 
Este producto es ¡gualmsn'o presentado sobre la forma d$ Vino '.reosoteadoy Aoeite creosoteado. 
Depósitos eu lít SBuOtuta : J o a j S a n - a ; - L o b é y C», y ea liu pnnoipales Faim-rias. 
ísapt' del " l i m o de la Marisa," fiiola 89. 
